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Diario de (a Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 16. 
LAS CORTES 
En el Senado ha empezado la dis-
cusión del proyecto de Ley formulado 
por el Ministerio de Hacienda refor-
mando las disposiciones vigentes so-
bre tributación de fincas rústicas y 
urbanas, ocultaciones de riqueza y 
procedimientos para traspasos en la 
contribución territorial. 
Eri el Congreso continúa la discu-
sión sobre Administración Municipal. 
E l diputado republicano señor Le-
rroux, pronunció un extenso discurso 
defendiendo al Ayuntamiento de la 
ciudad condal. 
HUELGA 
No ha logrado solucionarse todavía 
la huelga de cargadores de carbón en 
Barcelona. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por el Gobernador Civil, señor Porte-
la, patronos y obreros mantienen su 
actitud sin! cejar en sus respectivos 
propósitos. 
.MONEDA FALSA 
La policía de Valencia ha descu-
bierto una fábrica de moneda falsa. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2711. 
S e r v i c i e de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A HACIENDA JAPONESA 
Tokio, Diciembre 16. 
El Ministro de Hacienda tiene una 
opinión muy optimi?ta respecto á la 
situación ñ ranc ie ra del imperio japo-
nés. A l cerrarse el presupuesto de es-
te año quedó comprobado que la po-
lítica del gobierno consiste en mante-
ner bien equilibrados los gastos con 
los ingresos del Tesoro, á fin de no te-
ner necesidad de apelar á los emprés-
titos como recursos financieros y cum-
plir fielmente el programa de la amor-
tización de la deuda pública á razón 
de cincuenta mi l yens mensuales, lo 
que permit i rá irrveitir en seis años 
ochenta y cinco millones de yens en 
aumentar la armada y llevar á efecto 
varias importantes innovaciones adop. 
tadas ya por las pot3ncias extranje-
ras y que son necesarias para que la 
escuadra japonesa se ponga al nivel 
de las demás. 
Declara el Ministro de referencia 
que las relaciones del Japón cotí to-
das las naciones extranjeras siguen 
siendo en extremo cordiales, y que 
probablemetíte habrá que contraer un 
empréstito interior para mejorar las 
vías férreas. 
LA CONFERENCIA DE COOK 
Nueva York, Diciembre 16. 
E l miércoles ds la semana entrante 
llegará á esta ciudad el doctor Fede-
rico Cook, discutido explorador del 
Polo Norte, qiie en Noviembre del 
año pasado desapareció misteriosa-
mente, ignorándose su paradero n i 
haber dado señales de vida hasta aho-
ra, que en el "Hamptons Magazine" 
correspondiente al mes de Enero pró-
ximo, aparece un interesante artícu-
lo firmado por el citado doctor, y al 
cual t i tula su confesión. 
En uno de los primeros párrafos 
del artículo en cuestión, el famoso ex-
plorador se expresa en estos térmi-
nos: 
"—¿Llegué al Polo Norte? Tal vez 
cometí un error al creer que sí; t a l 
vez no me equivoqué. Deapués de me-
ditarlo mucho, confieso que ignoro en 
absoluto si llegué al Polo ó no. Esto 
tal vez sea recibido como una decla-
racién asombrosa; pero no me impor-
ta asustar aJ mundo entero, si al ha-
cerlo encuentro ocasión de presentar 
mi caso. Por mi caso no quiero decir 
mi persona como explorador geográ-
fico, sino como hombre. Aunque el 
descubrimiento del Polo significaba 
mucho para mí en tiempo no lejano, 
la simpatía y la confianza de mis con-
ciudadanos significan mucho m á s . " 
Suyos son también estos inspirados 
pár rafos : 
"—En mi viaje al Norte Usgó un 
momento en que el retorcido rabo de 
los perros me fascinaba durante mi-
nutos. Eabía en aquella inmensa ex-
tensión de blancura tan pocas cosas 
que pudieran ocupar la atención, ser-
vir de ert: ctenimiento, que me eché á 
reír tontamente con aquel detalle, co-
mo si se tratara de una diversión de 
gran fuerza cómica. 
Y pronto empezó el desfile de espe-
jimos, de ilusiones ópticas. Los neva-
dos picos se transformaban en volca-
nes; surgían castillos fantásticos con 
sus habitartes espectrales que fatiga-
ban el cerebro y aniquilaban la fuer-
¡ za física. E l aire parecía petrificar la 
i carne y las agujillas de hielo de la at-
| mcsfera taladraban la piel. Así fué 
I que la última marcha hacia el Norte 
la hice en un estado de delirio, duran-
te el cual sólo tomaba las observacio-
r'es para satisfacción mía . " 
DIMISION DEL OABINHTE 
Managua, Diciembre 16. 
El Gabinete ha dimitido y el gene-
ral Estrada será Presidente Constitu-
cional el día primero de Enero. 
Créese que el nuevo Ministerio que-
dará constituido en esta forma: 
Hacienda, señor Adolfo Díaz. 
Gobernación, señor Carlos Pasos. 
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CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
S390 , Dbr«..l 
l a A r v i m : N ( i v d i : e d a d 
Es un obstáculo pnra e\ que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos dins de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que esté creyendo. 
La presencia do la caspa denuncíala presen 
cia de un germen riue vive v prospera atacan 
do las raíces del cabello hasta que fobreviene 
la calvicie compieta. 
b.l Herpicide .Sewbro es el tínico destructor 
de esta placa, de c^oaéia conocido y de apii-
cación muy jyrata. 
El Hernfcide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. Ño 
aceptéis ninsrún ustitnto oue se os ofrezca 
porque no 'o liav. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tan.años, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunirtn," Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
Obras Públicas, señor Pedro Cha-
morro. 
Estado, señor Tomás Martínez. 
Guerra, señor Luis Mena. 
PROTESTA JUSTA 
San Petersburgo, Diciembre 16. 
La policía ha desbaratado en Mos-
cow una reunión que celebraban los 
estudiantes, con carácter de protesta 
de indignación por el cruel tratamien-
to que el gobierno está dando á los 
prisioneros políticos. 
L A V E N T A DEL " SAINT L O ü I S " 
Nueva York, Diciembre 16. 
Hoy se han firmado los contratos 
de compra y venta del club "Saint 
Louis," de la Liga Americana de base 
hall. Dicho club ha sido comprado 
por un sindicato, ignorándose la can-
tidad en que se hizo el negocio. 
POR E L PREMIO HEARST 
Los aviadores franceses E. Ande-
mars y André Bellot, han llegado á 
esta capital con objeto de intentar el 
vuelo desde Nueva York á San Fran-
cisco de California, vía de Nueva Or-
leans, en opción de un premio de 50 
mi l pesos ofrecido per el conocido pe-
riodista Mr. Hearst. 
SIN NOVEDAD 
Constantinopla, Diciembre 16. 
E l pueblo de Elkerak, en Siria, que 
fué atacado por los Beduinos, ha sido 
ocupado por las tropas turcas, encon-
trando á todos los habitantes sin no-
vedad, á pesar de haber circulado la 
noticia de que los empleados del Go-
bierno y centenares de cristianos ha-
bían sido pasados á cuchillo por los 
Beduinos, quienes á la vez habían ro 
bado á los touristas americanos de 
cuanto tenían. 
NUEVOS EXCUENTROS 
Méjico, Diciembre 16. 
En un despacho de Chihuahua, d i r i -
gido á " E l Heraldo,'" se dice que ha 
habido un nuevo encuentro entre las 
trepas federales 2 ^ rev^JuaioiMMrkai 
en Pedernales. 
Un tren procedente de Manaca, fué 
capturado por los insurrectos, que lo 
hicieron regresar á un punto cerca de 
San Antonio, ignorando la causa que 
motivó esta operación. 
En otro telegrama de Eagie-Pass. 
Texas, se dice que según noticias reci-
bidas de Presidio, los revolucionarios 
y federales sostuvieron un encuentro 
cerca de aquella localidad, ignorándo-
se el resultado del combate. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 
dividendo.) 102.1 ¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
]00.:Ji4 por ciehloi 
Descuento papel c.Mnercial, 5. á 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sooro Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.92.40. 
Cambios sobre Londres á la vista 
banqueros, $4.8o;40. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v„ 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d|v., 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.00 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2:50 cts. c. y f. 
Centr ífugas pol. 96, entrega prime-
ra quincena d? Enero, 2.112 cts.; todo 
Enero. 2.3j8 cts. c. y f. 
Idem i d . i d . primera quineera Fe-
brero, 2.3|16 cts.; todo el mes de Fe-
brero, 2.118 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.50 ets. 
Adúcar de miel. pol". 89, en plaza, 
3.25 cts.' 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Londres, Diciembre 16. 
Azúcares centrífugas pol, 96, lOs. 
U |2d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s, 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 0.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 79.3l8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á !L79.1j2. 
París, Diciembre 16 
Renta Francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 02 céntimos ex-interés. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Dieiembre 16. 
Azúcares.—Ha subido hoy en Lon-
dres una pequeña fracción el piv.-'o 
de las centrífufras, quedando sin va-
riación la.s cotizaciones de las demás 
•clases de azúcares. 
E l mercado de Nueva York ha se-
guido en las mismas condiciones ante-
riormente avisadas. 
El niercado local (|uielo, pero fir-
me, como lo demueistran las dos úni-
cas ventas dadas á conocer hoy y que 
son como sigue: 
10.000 sacos cetrífufas. pol. 96, en-
trcíra primera y segunda 
quid'ceña de Enero, sobre 4.54 
rs. arroba ,en almacén en es-
ta plaza. 
10.000 sacos centrifugas pol. 96, á 
4.518 ds. arroba, entrega pri-
mera y segunda quincena do 
Knero. en Cienfuegos. 
Ingenios que muelen 
Ayer empezó á moler en Sagua. el 
ingenio "Esperanza," de Tellez y hoy 
lo hicieron en Cienfneíro.s, los Centra-
les • 'Hormiguero' ' y "Lequei to." 
Cambios,—Rige el morcado con de-
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IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M I 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS f HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 Á 5 












T H E R O Y l L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL, Y RESERVA, $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
fnLC„?JAI^BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
H - _u SUCURSALES EN CUBA: 
—M^tna: ^ apia, 33-~Habana: Galano 92—Matanzas—Cárdenas.—Camí^üey. 
Grande an *~SantÍag0 de Cuba—cjenf«gos. — Caibarién. - Sagua la 
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A V S O 
Todo calzado que no lleve las marcas d« 
esta anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor aseguro ser de las mism»» fá-
bricas, siondo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH. fabricado á mano, en las pe-
loterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Menaerrate. 
El de! famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose i precios 
moderados en LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO. EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L >\ LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR. LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA. LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA. EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras, 
W i s r l & G a r a i r . - P n & Cu. 
cuyo hormaja, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES. LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO. LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de a>n-oa sexoa y señoritas, se vendan en todas 
las Peleterías de esta Capital y del reito 
de la Isla, no siendo legítimos los quo ns 
lleven las marcas dal margen. 
Venta exclusivamente al por mayar nr 
C U B A e i 
P O N S & G O . 
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Cotizamos: 
Comercio Banquero? 
Londres Í5d|v 20*^ 2Í.JjíP. 
6Cd-v 19. ̂  20.1/?. 
París. 3 d|V.' tí.' 6.»<P 
Bamburge, 3 d(v 4 . ^ ó./^P* 
KstHdos Unido» 3 d¡v 10.>^ 10.%P. 
Ksprtña. b. plaza "y 
cantidad, 8 div % JX 
Oto. papel (y>momal s ¡t 10 p.5 anual. 
Monedas rn v v.í kra.s.—Se cotizan 
hoy, como .sii;n«: 
Greenbaeks 10. ^ 10,*' P. 
Plata eapHñoía 98>s' 98^; V. 
Acciones y Valores,—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones Bco, Español, 10.3. 
100 kíem F. C. Fnidos, 9114 
200 idem. ídem, idem, 91. 
100 idem, idem, idem. 91 Vs-
100 iidém, idt'm idem. OI1 j 
100 idem. idem. idem. 9 1 % . 
200 idem, idem, ídem, 91. 
.'300 ídem, idem. i lem. 911 s 
50 idem H . E. Comunes, 1021,4. 
A plazos 
100 acciones F, C. Unidos, pedir ea 
Dicembre, 91 
50 idem Bco, Españ' . l , pedir en 
Diciembre, 105%. 
P50 acciones vendidas. 
Habana, 16 de Diciembre de 1910. 
E l Vocal, 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre IB de 1910 
A las 5 de la tarda, 
Plata española 98% á 9S>^ V 
( 'alderilU (en oro) 97 » 98 V 
Oro americam. oon-
tra oro español ... 
Oro iinaericano con-
tra plata española 110>/ á l l O ^ V . 
Centenes á 5.3-7 en plata 
Id. en cantidades... á 5,38 eu plata 
Luises á 4.30 en plata 
id, en cantidades... á 4.31 en plata 
El peso américMno 












De Méjico, negros . . . 
Del paías 
Blancos gordos . . . 
.•amones. 
Ferris quintal 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera 
•Compuesta 
Fin ba-TiV-. del Norte, 
En barriles, del Norte, 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 
Vinog. 
t in tos pinas, secrnn 





. "No hay 
. No hay 
á 28.00 
5.00 á ó.V¿ 
No hay 
5.00 á ' 5.V¿ 
á 26.00) 
24.Mj á 25.00 
14.00 á 14.Vi' 




72.00 á 75.00 
1 1 0 X á 116% P. 
Provis iones 
Diciembre 16 
Precios pa<rado.s hoy por los 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16 
En latas -de 9 Ibs. qt. á 16 
En latos de i % Is. Qt. á 17 
Mezclado s. clase, caja á 13 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3. 
De canilla nuevo . . . S.1^ á 3. 
Viejo 3.90 á 4. 
De Valencia 5.^4 á 6. 
Ajos, 
De Murcia 30 á 32 rs. 







Notas sobre l a 
z a f r a en Cienfuegos 
Sta. Isabel de las Lajas, Diciembre 13. 
Todavfa no han comenzado las tareas 
do la zafra y puede a^esurarse que la ma-
yoría de las fincas de Cienfuegros comen-
zarán después de! día 20 del presente mes. 
Muchas mejoras se han establecido en 
los bateyes de varias fincas, lía habido 
reformas de Importancia en "Hormigue-
ro," que ha instalado un magnífico tan-
den y un . tacho que se considera de lo 
más perfecto: "San Agustín" ha colocado 
también uií tánden nuevo; "Cieneguita," 
"San T-ino." "María Victoria" y "San Fran-
cisco," han hecho grandes reformas. 
T̂a molienda será por lo tanto mejor o<t-
tf año cnie en el pasado, en lo que se rela-
ciona con la parte industrial: pero en cam-
bio la merma de los campos será de t.iles 
proporciores que arenas si en l i mayoría 
de las fincas es alcpn/arft la cifra de sa-
cos que en la pa&'JM zafra de 1910. 
FI cenrr^l "Caracns." oue hasta ahora 
*s la rrincit a! finca de Cienfuegos. ha es-
taolp> iílo este año ríos columnas baromé-
tricas, que desde hafla mucho tiempo ve-
nían Ir.dioAndosé como necesarias para 
poder dar abasto á las potentes máquinas 
de moler con que cuenta este magnífico 
céiitrá], 
Ademfis, durante este año. el servicio ríe 
transporte del Ferrocarril de Caracas. sf>-
rá mncho más rápido, por que se ha im-
portado una nueva locomotora y se han 
corstruído un gran número de carros cu-
biertos. 
Sabido es que en ~la pasada zafra con-
duio el Ferrocarril d" Caracas cerca dq 
400.000 sacos de azficar desde este térmi-
no y el de Cruces, al puerto de Cienfue-
gos. 
Este año podrá hacerse con mayores fa-
cilidades el referido transporte y quizás si 
algunos otros centrales aprovechen las ven-
tilas de la vía estrocha para conducir su» 
frutos S Cippfliegos. 
La jsafra calculada de los tres centra-
les del término, es la si^uiento: "r,aracas." 
de 150 A 160 mil sacos: "San Agustín." 
entre 70 y R0 mil sacos, y "Santísima Tri-
nidad." do 55 .1 60 mil sacos. 
Continúan la seca y el frío: las cañas 
agüinadas esperando el machete y el co-
bre jornalero deseando la zafra, pues ha-
j ce mucho tiemna que ol pueblo trabala-
¡ dor, por falta de.trabado cu el campo, su-
fre la miseria.. 
. . . Trujlilo. 
Corresponsal. 
FA B R I C A E S P E C I A L D E B ; R A G U E M ) C Í D B M . A . V B G A . e s p e c i a l i s t a . El aparato de j;oma con aire comprimido,consigne la cura radical ^ 
de las hernias. Este Hp*r,itf> fníj pnvttU lo en B.iúlo. C u r i e a ,01 v S in L i l a . 
3 1 , O I 3 I S I » 0 3 1 , 
342!» Dbre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPU^. H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 








S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g rado el ape t i to . 
Farbeníabrlken vorm. Prledr. Bayer 6 Co., Elberleld. 
Laoara BAYl-:K considera una cosa d«'inasiadn seria la 
salud paru ¡munciar al público sus productos científicos de 
manera '•h-irhtMna y chillona; antes de todo pe dirio-e al 
m^din., NhcIOíhIu!;» despu^ al público en unos folletos uue 
expheau las cimlitiad.-.s de la . 4 
S o m a t ó s e 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido ^ra-
junto ton una postal fotopránca, muy artística. Repre&ntaate de 
AVKR, (..'ARLOS BOHMER, Apartado 856, Habana 
C 3338 13-1 D. 
M A R I O D E L A M A B I N A . - -Edición de la mañana—Diciembre 17 de 1910 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recan tac ión 3« hoy. $62,660-36. 
Habana, 10 de Diciembre de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 16. 
entradas del día l ó : 
A Belarmino Alvarez, de Sancti 
Spír i tus , 210 machos y 42 hembras va-
cunas. 
A Juan W. "Whitacre. de Baez, 4. 
maahos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 5 ma-
dhos vacunos. 
A Elpi-dio Masón, de idem, 2 machos 
y 3 hembras vacunas. 
A Epifanio Hernández , de Pinar i e l 
Rio, 2 machos vacunos. 
Salidas del día l ó : 
Para el eonsumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matajdero de Luyanó, 70- machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero In-dustrial, 436 maeihos y 
92 hembras vacnnas. 
Matadero de Regla, 16 maéhos va-
canos. 
Para varios té rminos : 
Para la Segunda Sucursal, á Fran-
eisco Balan, 1 caballo. 
Para Guanabacoa. á Simón Mart í -
nez, 9 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Anto-
nio M . de Castro, 3 hembras vacunan. 
La venta de ganado en pie 
Los precios á que se detal ló el ga-
nado en pie en el clia de hoyy, fueron 
los siguientes: 
•Ganado va cu 
tavos; idem de cerda, de 7.112 á 8 cen-
tavos; ídem lanar, de $1.50 á $2.50. 
Matadero Industrial, 
(Por matanza del Municipio.) 
Rases sacrificadas hoy: 
Cab«rm 
'Ganado vacuno 271 
Idem de cerda 143 
Idem lanar 37 • 
fee detal ló la carne á los siguieaíei 
precios en plata: 
Eift de to-'íí" toretes. uotíIIos y va« 
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Caraeros, á 30 centarvos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CaiMZM 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 26 
Idem lanar . . 2 
¡se delaljú la carne á los síguientei 
precios en plata.-
La de toros torotcs. novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 34 y 36 centavos ei 
ki lo . 
Lanar, á 32 cenlavos. 
Matadero de Regla 
Comenzó ya la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Peses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
Toros, toretes, novillos y vacas, 'de 
16 á 19 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
Certdo, á 34 ídem. i 
L a p r ó j i m a z a f r a 
Resumen general del cálculo aproxima-
do de la zafra de la Isla de Cuba en 
1910¡9n, basado en las cañas de que dispo-
nen los 174 centrales que se sabe con se-
guridad molerán en la próxima campaña. 
Centrales Sacos 




Fagua. . . . 
Catbarién. . 
Guantánamo. 
Cuba. . . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. . . 
Xuevitas 
Júcaro 
Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 





























Habana, 7 de Diciembre de 1910. 
Joaquín Gumá.—Federico Mejer. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Diciembre 16 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En lata* de 23 libras se cotiza de $16U 
á 116%. quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $16V4 
* 16*4 quintal. 
De 4% libras & $17 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de alfo-
dón, procedente de '/os Estaáos Unido», ge 
cotiza de $13H*á $1314. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza do 45 á 50 centavo» cufiet*. 
En cajas de 12 latas de Í6 á %9%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 30 á 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capa-dres, de 50 á 55 cts 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 4B 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $33 á $34 
ALMIDON 
El de yuca del país, A J4.50 qtl. 
El americano y el Inglés de BH. k 6% 
quintaL 
ALPISTE 
Se cotiza á $3T¿ qtL 
ALPARGATAS 
De Mallorca «e cotixan & |1.80. 
Las vizcaína» corriente» 4* »L2R A 11.17. 
Lf« trancesas se coman de 12.69 A Sl% 
El de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de 15"̂  á $6V4. 
Semilla de $3.05 A $3.10 Id. 
Canilla, nuevo, de $3% A 3% qtl. 
Id. viejo, de $3.95 á $4*4 id. 
AVELLANAS 
De Toragona, $1114 qtl. 
De Asturias de $8 á $814 Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 A $15% libre. 
BACALAO 
Noruega, de $10 á $10H Qtl. 
Escocia, de $9 á $9% id. 
Halifax á $8H id. 
Robalo, no hay. 




El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $25 á $26.75. 
Del país de $21 á $22 
CASTAÑAS 
De Galicia de $5^ á $6 qtl. 
De Santander á $5 Id. 
De Andalucía, $5̂ 4 id. 
Los asturianos de $6.50 á $6.75 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas á 28 rs. 
De Víalencla á $2. 
Americanas á $2.50. 
CIRUELAS 
Las de España, $1.10. 
Las de los Estados Unidos, clase buen», 
de $3.50 A $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
110%. 
Id. T. caja de 7 docena» "tarros," $10 
Id. negra, cal» de ^ docenas. $9%. 
Da I» Anhouser Busch de 8t, Louia. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. A S14.60 caja 7 
$18.26 en litros. 
El espafiol de $16.76 A $17.50 caja 
El del país, de $4.60 A $10.60 en cajas 
y de $5 A $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $1014 á $10V-. 
De Málaga á $11.50. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5Ti á $6̂ /8 qtl. 
CHORIZOS 
De A. turlas, de $1.26 A $1%. 
De los F.-Uados Unidos de $1.46 A $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2'! A 
14.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotlran de $7.26 A 
$7% las 4 cajas, sepún peso y clase 
Los del país se cotizan de $S.60 A $4.76 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.60 A 
$1.65 quintal. I 
Del país, de $1.60 A $1.65 Id. 
El argentino de $1.65 A $1.75 Id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del CanadA á $2.10 Id. 
Afrecho, el americano A $2.20 Id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.70 á $1.75 Id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ovaladas, A $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5 Vi á $5% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á 5̂ 2 id. 
Del país, no hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios ni>-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7 A $7% qtl. 
Gordos de $7.75 á $8V4 Id. 
Mónstruos á $9% Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas. $1.96 y ea 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española en 
114 de latas, de 92% 6 $314. 
Los franceses corrientes, A $3% y los f i -
nos de $3% A $4^. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 A $3.76 id. 
HIGOS 
Lepe A $1.50. 
Málaga á $1.15. 
Smlrna, de $13.50 á $14. 
JAMONES 
Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24% , á $25^. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 A $7.50. 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano, A $4.50. 
El francés, de $7.75 A $7.95. 
4ARC1A 
Manila, legitima, á $11 qtl. 
Sisal. $10 Id. 
Manila extra superior, $13 Id. 
LAUREL 
Se'cotiza á $6.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos y los grandes á 7%. 






Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$14 Vi á 14%. 
La compuesta, en tercerolas, de $12% á 
$13 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
A $3S quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 ' SI ¿o ep rnedlsa «atas. 
NUECES 
De Galicia de $8.75 á $9% qtl. 
De Asturias de $10.75 á $11% Id. 
Andalucía de $12% A $13%. 
OREGANO 
El Moruno de $11 á $11% qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 3fl A 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 30 id. Id. 
Alemán, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 25 rs. 
De Canarias, de primera, secunda jr ter-
cera, & $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAíi 
Se cotiza á $1.20 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1(4 Id. Id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de ?20 á $21 qtL 
Del país, de $8 á $9 QtL 
SAL ^ 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.70 
fanega v molida á $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 4(4. 
En aceite de 19 á 2" Id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. » 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.79 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 a 
$2.76. 
TASAJO 
Despuntado A $S%. 
Surtido á 23 rs. y 16!0 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $15 á $19%. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.86 y lea 
grandes de $10.50 A $11.60. 
La» de España marca Rocamora^ d« 
$7.60 A $14.50 chicas y grande». 
La» del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $66. 
Rloja, de $69 A $7$ lo» 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y t i barril. 
WI8KEY 
I Oel CanadA. de $12.26 A $14.26. Escocés, de $11.25 A $14.26. 
Vapores de t r a v e s í a 
SK EáPERAJ» 
Diciembre. 
18—B. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 18—Calabria. Hamburgo y encalas. 
„ 18—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
„ 19—México. Xeiv York. 
„ 19— Mérida. ' Veracruz y Progreso. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19- -Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Hambursro. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
., 25—Texas". ' 'hristlanla y escalas. 
.. 26—Morro Castle. N>w York. 
„ 26—Esperanza. Veracruz y" Progreso. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 28—Ha vana. Xe York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
N 30—Cari Menzell. Génova y escalas. 
Enero 
„ 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Rlojano. L.iverpool y escala?. 
„ 4—Brltannio. Chrlstlania y escalas. 
„ 4—Yplranga. Veracruz y escalas. 
,. 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escala?. 
„ 17—Havana. Xew York. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escala. 
, 19—México. Progreso y Veracruz. 
,', 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Mérlda. Xew York. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
i, 20—Excelsior. Xew Orleans. 
„, 24—Saratoga. Xew York. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
26—Morro Castle Progreso Veracruz. 
„ 27—Esperanza. Xew York. 
„ 80—Rheingraf. Boston. 
,. 30—Montserrat. Xew York y escalas. 
Enero 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. Vlgo y escalas. 
Puerto de l a H a b a a a 
BUQUES I>E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16 
De Knights Key y escalas en 12 horas, 
vapor americano "Miami," capitAn 
Sharpley, toneladas 1741, con carga y 
46 pasajeros, consignado A G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Xew York en 8 días, vapor americano 
"City of Bverett," capitán Sandbery, 
toneladas 2595, con petróleo, consigna-
do á West India Gil Refflning Co. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor in-
glés "Irisbrook," capitán Ullstron, to-
neladas 2759, con carbón, consignado á 
Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Día 13 
Para Progreso vapor francés "Bordeaux." 
Día 16 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami." 
Para Galveston vapor alemán "Hannowite.' 
BUQUES DESPACHAD#B 
Día 15 
Para Saint Xazaire y escalas vapor fran-
cés "Spagne," por E. Gaye. , 
48 cajas tabacos. 
S3 id. picadura. 
\ 3 id. dulces. 
200 pipas aguardiente. 
158 pacas esponjas. 
1 saco azúcar. 
2 barriles café. 
5 bultos efectos. 
Para Progreso vapor francés "Bordeaux," 
por E. Gaye. 
De tránsito. 
Para Galveston vapor alemán "Hannover," 
por S. y Tillmann. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 15 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes." pa-
trón Balester, con 50 pipas aguardiente. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
RIoseco, con 50 metros arena. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sán-
chez, en lastre. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuza," patrón 
Suárez, con 100,000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 15 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Marlel goleta "Altagracia," patrón 
Xavarro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Valent, con efectos. 
Para Puerto Padre goleta "Expreso Giba-
ra," patrón González, con efectos. 
Para Sierra Morana goleta "Enriqueta," 
patrón Echevarría, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con efectos. 
M O V I M I E N T O T>E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Miami." 
Señores J. R. Capablanca, M. Gómez, Jo-
sé A. González, Antonio Piñeiro, E. Ma-
chín, Caries Flgueredo, Guadalupe Rodrí-
guez, C. Rodríguez, Andrés Carralola, Mi-
guel García, Rosario Castellanos, A. Cas-
trillón y 32 touristas. 
SALIERON 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Miami:" 
Señores T'lpiano González, Ramiro Se-
cadfs, Simón Rosenlhal, J. E. Leddy, A l -
berto y Jonó Tuno y 30 touristas. 
F . Casai-»: 55 bultos pinturk. 
Viuda de Arriba Aj y cp: 350 id id . 
Capestany y Garay: 210 id id . 
A. Díaz de la Rocha y cp: 255 id id . 
G . Acevedo: 125 id id 
E. Olavarrieía: 80 id id . 
Ferrocarril del Oeste: 4 Id id . 
Dfaz y Alvarez: 116 id Id; 3 U fe-
rretería . 
E. García Capote: 2 id id y 52 id 
pintura. 
Ferrocarries Unidos; 40 id materia-
les. 
Paetzold y Eppinger: 1 id efectos. 
Southern Express x co: 6 id i d . 
Bust.illo y Sobrinos: 13 cajas dulces. 
F . López: 24 id id . 
Fuente Presa y cp: 1 id efectos 
E. R. Margarit: 30 cajas conservas. 
Q. B. Cintas: 11 bultos ferretería. 
Raffioer Erbsloch x co: 192 pacas he-
uequén 
R. Sedaño: 2 bultos efectos. 
A. Cárdena*: 18 id id . 
A. Qastrup: 1 id Id . 
M . Vila y cp: 11 Id i d . 
J. Fortfln: 1 caja efectos. 
Orden: 5 íd id; 6 id ferretería; 34 
cajas confitería; 9 íd conservas; 465 
bultos pintura; 7.001 cajas leche y 1 
id chocola-te. 
Diciembre 14 
6 9 7 
Vapor francés "Bordeaux," procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gave. 
DET. HAVRE 
A. Greso: 3 cajas efectos. 
DE AMBERES 
S. Redondo: 20 barriles cemento. 
Capestany y Garay: 5 bultos ferretería. 
Marina y Ca.: 4 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 4 id. id. 
M. Cancura y Ca.: 4 Id. efectos. 
Compañía de Litografías: 102 fardos 
papel. 
Orden: 41 bultos efectos, 2Í» id. ferrete-
ría. 30 fardos papel, 56 barrees cemento 
y 492 cajas vidrio. 
DE BURDEOS 
Brunschwig y Pont: 5 barriles vino, 18 
atados y 37 cajas conservas. 
Bustillo y Sobrino: 37 cajas vino, 31 
id. conservas, 1 id. chocolate, 7 id. licor, 18 
cajas bizcochos. 
Kohlj' y Ca.: 1 caja ropa. 
Q. Gallostra: 50 barricas vino. 
Antiga y Ca.: 1 caja efectos. 
J. Giralt é hijo: 2 id. id. 
Eópez y C. Ballester: 5 cajas conservas. 
V. G. Mendoza: 7 bultos maquinaria. 
J. Alvarez R.: 4 id. efectos, 74 id. y 5 
atados conservas. 
Menéndez y Menéndez: 14 cajas id. y 16 
cajas vino. 
Compañía General de automóviles: 1 au-
tomóvil. 
Amor y Ca.: 42 cajas vino. 
F. Gil: 14 cajas, 1 casco, 2 barricas id. 
y 1 caja efectos. 
M. Ruíx Barrete: f. barricas vino y 1 ca-
ja efectos. 
A. Parné: 9 cajas vino. 
S. S. Friedlein: 67 id. Id. 
Dussaq y Ca.: 2 cascos id., 8 cajas efec-
tos ,1 id. conservas, 2 id. confituras, 120 
id. botellas, 6 id. aceite. 
J. Rodríguez y Ca.: 1 caja efectos, 1 cas-
co vino. 
Orden: 2 cajas conservas, 1 id. efectos, 
23 Id. y 1 barricas vino. 
MANB^ÍESTGS 
6 9 6 
Vapor inglés "Conway," procedente de 
Xew Caatle y escalas, consignado á Dus-
saq y Ca. 
D E AMBERES 
Viuda de ,T. Sarrú é hijo: 1SS buiu>fc 
botella« 
F. Pérez Mora: 20 sacos id . 
E. Chabnol: 10 Id . 
Romana Duyos y cp: 2.000 garrafo-
nes vacíos. 
Xegroira y hno: 1.500 id id . 
Fernández |G%rcf,a ^ cp: 50 cajas 
conservas. 
M . Muñoz: 60 íd id y 80 garrafone? 
ginebra. 
Uavín y Gómez: 100 cajas conservas 
Solfe hno y cp: 1 íd efectos. 
E. García Capote: 21 bwltos loza. 
Quesada y cp: 50 cajas quesoo. 
^Vlckes y op: 50 Í á 4 á . 
J. M . Mantwdn: 50 íd i d . 
Oalbé y cp: 50 íd íd. 
E . R. Margarit: 100 íd i d . 
F . GurtMÍ-rrez y cp: 12 bultos vidrio 
y loza. 
Humara y cp: 4 íd id . 
J . M . Otaolourruchi: 12 íd i d . 
T . Ibarra: 6 íd i d . 
G. Pedroarlas: 14 id Id. 
Pomar y Oraiño: S íd íd. 
C. Romero: 16 id i d . 
F . Taquechel: 4 2 sacos botellas. 
Uevy hno y cp: 103 íd id . 
Aspuru y cp: 2.124 bultos hierro. 
Muñoz y cp: 1^ íd id. 
Orden: 273 íd id: 20 íd efectos; 77 
barriles bórax: 4 5 vigas; 100 cajas que 
sos; 85 íd fósforos y 1.300 id leche. 
D E LONDRES 
Fermcarril del Oeste: 1 l>ult.o efectos 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 20 id dro-
gas. 
Sánchez y Mos^eiro: 6 Id efectos. 
Secrstario de Hacienda: U2 cajas se-
iloa. 
6 9 8 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
Romagosa y Ca.: 134 sacos frijoles. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 Id. id. 
E. Miró: 122 id. id. 
Cano y Arango: 24 id. id. 
Wickes y Ca.: 50 id. id. 
Suárez y Eópez: 56 id. id. 
Galbán y Ca.: 156 id. • garbanzos. 
Día 15 
6 9 9 
Barca española "Agapito Cagiga." pro-
cedente de Barcelona y escalas, consiga 
nada á A. Cagiga y Hermano. 
DE BARCELOXA 
Consignatarios: 12 sillones, 400 bultos 
obras de barro, 1.650 paquetes losetas id., 
112,415 azulejos, 604,365 ladrillos y 713.561 
losas. 
R. Fernández y Hno.: 1 barril vino. 
DE AIvICAXTE 
Consignatarios: 125,000 ladrillos. 
TOO 
Vapor cubano "Antilla." procedente de 
Xew York, consignado á Zaldo y Ca. 
Smith y Davis: 5 bultos efecto .̂ 
West Tndia Gil R. Co.: 17 carboyes ácido. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 50 cajas napta. 
J. Balcells y Ca.: 150 id. id. y 100 id. 
gasolina. 
Ferocarriles Unidos: 585 bultos carre-
tillas, carros y accesorios. 





petuas) consolidadas dn 
los F. C U. de la Habana. 113 117 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cuhana K 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t o s 
V/orks N 
16. hlpoterar'os Central azu-
carero "Olimpo" X 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l e * ' r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 101 103 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 9S 100 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 112 
ACCIONES 
(fcinófl Español de ia isla fie 
Cuba 1'04 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • 60 ^ j j 
Banco Nacional de Cuba. . . 116 . 150 
Banco Cuba. . . . . . . . 9 
Compañía de Fen-ocarrilcs 
T'n'dos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada SHi 
Ca. Eléctrica de Alumnrado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía de! Ferrocarril del 
Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Bailway^s Limited Prefe-
ridas » . . N 
Idem id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 si" 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
CompaíUa de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 99 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • • H 
Nueva Fábrica de Hielo. . - N 
Lorja de Comercio de ia Ha-
bma (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes). 103% 104 
Ca. íd. id. (comunes). . . . 102% 102% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta E'éc'rica de Sancti 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 57 62 
Habana, Diciembre 16 de 1910. 
i S O C I A G I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente 
coi arreglo á lo que determinan ' B' •̂• 
tirulos 62 y 65 del Reglamento r * ar' 
vigente, se cita por este medio naeP"eral 
Junta General Ordinaria que se oói 1 Ia 
t i el local social. Prado 67 y J9 faií ^ 
día 18 del corriente mes, á" las jo s,) *! 
objeto de llevar á efecto las elecci^" COn 
que dichos artículos se refieren * ^ 
Lo q'ie se hace público por este 
para conocimiento de los señores a01*̂ '0 
dos á quienes se les recomienda yTCl*' 
provistos del recibo que los acredite an 
tales, para que al tomar parte en la C?rno 
clón se?, cumplido el icniso sexto de] ' 
tículo octavo del Reglamento General 
Habana, Diciémbre 10 de 19io 
DOMINGO ROLDAN. 
Secretario-Cantador. 
NuTA.-pLos cargos que habrán de 
cubiertos en dicha elección son: PresiiSef 
re General, por un año. Primer VicenreJi' 
dsnte, por dos años. Segundo Vicenre.! 
derte, por un año Tesorero, por dos af 
16 Tócales por dos años, y 10 suplente.": '0S 
C.3507 2t-12 6d.l3 
1 W N CEIlíRfll R P i y U i i 
FCTfcarríles Centrales k Cnta 
ABENGIl GENERAL EN LA HABANA 
El día treinta del corriente mes á la 
2 p. m. y en la Agencia General "de esta 
Compañía. Banco Nacional, habitación*, 
números m y 409, se procederá al sonll 
de DIEZ y NUEVE obligaciones de la nri 
mera hipoteca y CATORCE do la se-un' 
da, emitidas por la extinguida Cc;npañia 
del Ferrocaril entre Clenfuegos y Villacla^ 
ra, cuyas obligaciones han de amortízar-
sp el día primero de Febrero del año pró-
ximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1910. 
El Algente General. 
A. de NTMEXO 
C 3520 \ \ g[.f5 
\ 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Cepartaieot1) i8 Aftoii. ie lispiiístDS 
AVISO I E COBRANZA 
finiMiesto T e r r i t o r i a l 
y Subsidio Tndnstrial 
Se hace saber á los contribuyentes por 
l̂ s conceptos citados, que según acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha SO de Noviem-
bre último, pueden acudir á satisfacer sus 
respectivas cuotas, correspondientes al se-
gundo Trimestre del actual Ejercicio, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, todos los días hábiles, hasta el 
31 del presente, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 10% A. M. y 1 y 3 P. M. 
menos los sábados que la recaudación es-
tará abierta de 8 á 11% A. M., apercibidos 
de que si transcurrido el citado nuevo pla-
zo no satisfacen, sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido . en los 
capItiHos tercero y cuarto del Titulo cunr-
to de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3513 5-14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C e E B A O E S 
THE CUBAN CENTRAL RA1LWAK 
L I M I T E D 
A D M I N I S T K A C í ON GENE R \ 1. 
Sagua la Gran.le, Diciembre Í0 de 1910 
S U B A S T A P U B L I C A 
El plazo para la Subasta pública del 
trabajo de extracción de la piedra y su co-
locación en el terraplén del segundo tramo 
de la extensión do Caguaguas á Rancho 
Veloz,, á que se refería nuestro aviso de 25 
de Noviembre próximo pasado, se amplía 
por el presente y admitiremos proposicio-
nes hasta las p. m. del 21 del presente 
mes de Diciembre. Sobres conteniendo 
proposiciones deben ser marcados por fue-
ra así: '•Subasta segunda parte extensión 
Rancho Veloz." 
The Cuban Central Railways Limited. 
HARRY USHER, 
Administrador General. 
C 3510 c-n 
C O N V O C A T O R I A 
El día quince do Enero de 1911, íl las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Onlina-
rla de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Sal&noe 
Genoral y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección do la nueva Directiva pa-, 
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía1 y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo do dicho 
to y par?, tomar acuerdo bastará con. la: 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DK 
LA. MARINA, de la Habana, so expide 'a 
presente en el Central "Santa Teresa," 4 
seis de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 oO-lO D. 
C O M P A Ñ I A 
V I O R B E R A O E C U R A 
De orden del señor Presidente, se cita 
á los señores accionistas de esta Compa- ; 
fila Vidriera de Cuba, para que se sirvan ! 
concurrir á la Junta General Ordinaria df ! 
segunda convocatoria, que se celebrará 1 
con cualquier número de accionistas que I 
asista, de acuerdo con el Artículo 15 del ! 
Capítulo cuarto de los Estatutos, en la • 
casa calle de Muralla números 55 y 57, el 
día 27 del corriente, á las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana. 16 de Diciembre de 1910. 
EL SECRETARIO. 
14362 3-17 
Londres 3 d'v 21% 20% p;o P. 
Londres 60 d[v. ; . . . . 20% 19% p'O P. 
París 3 div 6% á 6 p'O P. 
Alemania 3 djv 5% 4% p'O P. 
,. 60 d|v 3% plO P. 
E. Unidos 3 dlv 10% 10% plO P. 
„ „ 60 d¡v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuK^ de «ruarapo. polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. * 
Idem de miel pol. 89, 3%. \ 
Seftoies Notarios «tt turno: para Cam-
bios. R. P.onnet; pera Azúcares. F. Meyer. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
P.olsa Privada: señores Julio de Montemar 
y José E. Moré. 
El Rlndli o Presidente. Joann'i: Gumá. 
Habana, Diciembre 16 de 1910. 
COTiZAfilOS 0FIGML 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Ramo Español de Ja Isla d« 
contra oro de 5% á 6% 
P/ata española contra oro español de 
98% 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
C«m. Vend. 
Pondo» públicos — 
Valor PlO. 
ia M r o i i i i m o i i 
"VAPORES DE GONZALEZ" 
S E C R E T A R . ! A 
De orden del señor Director-Administra-
dor, y en cumplimiento de lo ordenado en 
los Estatutos de esta Sociedad, cito á to-
dos los señores Accicnistas do la misma, 
por este medio, para la Junta semestral 
ordinaria, que habrá de celebrarse el día 
diey. de Enero próximo entrante á las tres 
de la tarde, en estas Oficinas, y en la 
que W dará cuenta del último balance de 
las operaciones realizadas, tratándose ade-
más otros particulares de sumo interés y 
trascendencia para la Compañía. 




A h o r r o s 
Y ^ A C I L M E X T E so forma d 
J p hábito de gastar un poco 
menos de lo que so gáná" 
Este hábito es inapreciable paíá 
eada hombre qtie desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de Su casa. Mientras vn 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, h 
única manera de cvitnr que se If-
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
Banco de la Habana 
J40: Dbre. 
R a m ó a Ben i to F o n í s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional d» 
ba.—Agencias y Comisiones. rnb». 
Rea 65—Apartado 14.—Jovollano», ••'"u 
MJU 312-16 » 
Empréstito ñf la República 
de Ctiba, ¡35 millones. . . !12 116 
Id. de la :epúi>lú:a de Cuba. 
Deuda Interior 107 l io 
Oblitíaclones primera hipote-
ca, del Ayuntamiento de 1? 
Habana 121 125 
Obiisraciones seunnda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 121 
Obllgacionen hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara N 
Id. Id. « t u n d a Id N 
lo. orimera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
Buín 90 jjn 
Bonos hlpotecarloe de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 12<1 
Bonos de :a Haoana Elec-
tric RailTvay's Co. ten cir-
culación). A . ... .. x A t 104 106% 
ACTIVO EN CUBA: $32,900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, Pa.-ís! so-
bre Madrid. Barcelona y tedas las de-
mie ciudades y «poblaciones de Espa-
ña é islas Canarias y el resto de! mur-
do. Tipo* módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Ssrvioio rápido y eficaz para esta class 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de les principales con-
tros comerciales y demás puntes del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
le euai puede, »n muchos caeJs, pres-
tar servicies inapreciables á ios por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chsque». 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4567. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — É d i c i ó n do la ina^'na—IMpíonibrc 17 do lf>in 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Mtnlrid, 24 de Noviembre de 1910. 
I I 
De nuevo so r€su«ita la antkimi v 
tona?: liíeha <lo nuestras autoridades 
¿abernativas oontra la mondicidaa ma-
drileña. Esta os la primera iniciativa 
\ que se aplican todo gobernador ó to-
llo alcalde de la villa y Corte apenas 
toman posesión -de sus cargos. El pa-
por el Gobierno Civil madrileño del 
malogrado hermano del Presidente del 
Consejo de .Ministros fué demasiado 
efímero para que pudiera desplegar 
sn actividad ni en este ni en otro sen-
tido. Ingeniero ilustradísimo, hambre 
atable y sencillo, de grandes prendas 
morales y de nobles luces intelee.túal'js. 
Ileso al puesto con el aplaL'sp unánime 
¿e] partido por más que el valimiento de 
su hermano correspondía con un cargo 
inferior á sus méritos, pero proporcio-
nado á su modestia. Herido de muerte, 
v autos de finalizar el mes ^e su toma 
de posesión 'había sucumbí di) agostan-
do en flor las esperanzas qiíe su nom-
bramiento 'había hecho r-onv-ebir. 'Le 
sucedió don Juan Fernández Latorre, 
quien pasó al Gobierno Civil desde la 
Subsecretaría del Ministerio de la Go-
bernación. Es el señor Latorre uno de 
los más antiguas diputadas que toman 
asiento en el 'Congreso, loalísi-mo amigo 
del actual iMinietro de Estado señor 
Oan ía Prieto, y reúne á una clara in-
teligencia el más insistente recato mo-
desto que le ha impedido ó aconsejado 
por lo menos, adquirir en el Parlamen-
to aquellos títulos que están reservados 
á cualidades más brillantes, aunque de 
seguro menos sólidas; ihombre de ad-
ministración más que de polémica, en 
los diversos puestos públicos que ha 
desempeñado dejó "siempre señales de 
su incansable laboriosidad y de su rec-
to juicio. 
El Gobierno Civi l de Madrid ¡fué lla-
mado en otro tiempo el noveno ^Minis-
terio, pero la separación hecha en tiem-
pos iconsenvadores de las funciones po-
liciacas, á las cuales está asignado des-
de el orden público y la policía de es-
pectáculos, hasta la deliciada custodia 
de la augusta persona del Rey, y las 
funciones administrativas concentran-
do las primeras en una Inspección Ge-
neral de policía que funciona autonó-
micamente, y reservando la segunda al 
Gobernador Civi l , ha hecho de este un 
cargo un poco extraño y no previsto en 
nuestras leyes: una especie de jefe su-, 
perior de la administración de la pro-
vincia, circunstancia que consiente á 
los gobernadores desenvolver con más 
amplitud sus iniciativas en lo social. 
K! señor Latorre apresta de nuevo 
los resortes de su autoridad eon el de-
signio plausible de extirpar la mendiei-
ctad en Madrid. Es difícil conseguirlo. 
En 1889, cuando yo ful honrado con 
la Alcaldía de Madrid, me propuse lo 
mismo. Hice recoger los pedigüeños 
que pululaban por las calles de la Cor-
te gewgáé ),( prónera dificultad prara 
procnrarJes albergue: vencióse esta, 
pero como se trataba de muchos cente-
nares de hombres, mujeres y niños, 
apareció la segunda y más formidable: 
la de sustentarlos. Apelé á todos los re-
cursos, agoté en muy breve plazo los 
imprevistos del Ayuntamiento: pasa-
ron unas cuantas semanas y no había 
manera de proveer al sostenimiento de 
aquella turba; durante unos días más 
prolongué la situación aplicando á tal 
(bstino unos miles de pesetas, que eon 
el do dar limosnas á los pobres dejó 
una embajada mora: al fin siendo im-
pasible seguir adelante hubo que re-
signarse al expediente en 'que paran 
estas tentativas: dejar abiertas las 
puertas de los asilos y los mendigos es-
capaban. Con igual prepósito fundó el 
Marqués de Aguilar de Campóo la Aso 
dación matritense de caridad, viendo 
frustradas sus esperanzas. Mu-cho ha 
hesho también en diversas ocasiones 
don Alberto Aguilera, fundador de uno 
•de los mejores asilos de Madr id ; el de 
'María Cristina, y sin mejor éxito. 
_ Lno de los mayores obstáculos que se 
interponen os que los pobres no quie-
repser recogidos; el vagabundeo nedi-
K'ieno resulta más grato á sus aficio-
nes trashumantes y según parece tam-
nieo más lucrativo, lo cual abona la ca-
ridad madrileña, pero -uitorpece y aun 
•malogra la limpia de las calles. 
Son muehas y diversas las formas de 
esta mendicidad, á veces disimulada 
bajo la ñ.parietH-ia de acinelloa •"modos 
de vivir que no dan de v i v i r " festiva 
y sagazmente anaiizidos por Fígaro. 
Mutilados hay auténticos, es verdad: 
tal sentido de la vida tenemos q m cu 
muMras clases humildes perder una 
pierna equivale á lograr una co^ca-
cion; e.s mejor a ú n : e! artesano hábil ¡ 
trabaja penosamente: el descabalado 
de miembros implora la -iridad públi-
ca. Pero los má.s son ustaifadoves de la 
piedad crédula; los brazos disimula-
dos, las llagas pintadas, las post -mas 
d*1 quita y pon, las parálisis, cegueras, 
mudeces y parlarismos fingidos, son 
más que las efectivas lacerias do tanto 
aparente candidato al Hospital. Calle 
Alcalá arriba y abajo, rueda, sujeto 
por correas á uoa plataforma, un mozo 
en la edad de la f'.:er/a ahora falto al 
parecer de ambas piernas, y hace un 
mes más eomdor que un gamo. En-
tro los falsificadores de la miseria se 
esconden los cal •cúnienos dd delito. 
Los atracadores suelen llevar cana d-̂  
pordiosero. No hay bolsa tranquila ni 
prenda segura cuando afronta un si-
tio po^o transitado la presencia ó la j 
cercanía de eses que ;mploran humil-
demente "una limosna por amor de 
Dios."' Los mendigos son sruardianes 
de tomadores y censuetas de espadis-
tas. Los habituales del patio de Moni-
podio han testado sus andrajos y sus 
artes á favor de dignos continuadores. 
Son infinitas las supercherías á que 
acuden; el uno canta con voz destom-
plada: el otro toca la corneta con aires 
bélicos y lomw desgarradores del tím-
pano: se ofrece el obrero sin trabajo,! 
el campesino sin alborgue. ol pobre ce-
sante víctima de las veleidades políti-
cas; poDulaves son los tipos del hombre 
do las barbas blancas y venerables; el 
•que toca la ocarina, el que canta al 
compás de una ronca íruitarra. el tenor 
francés ambulante, los tañedores de 
bandurria que entonan la Jota aenm-
pañándose con los palillos; los pabfes 
estables de las puertas de las iglesias 
•forman una sociedad aparte, el mun ío 
de la roña ma?!--!raímente rcfleiado 
por Gal iás rn ' 'Misericordia." Y á es-
tos hay que añadir los golfos que piden 
una cerilla, haceh un recado ó hurtan 
un pañuelo: la madre poetiza eon ni-
ños alquilones ¿i q.denrs pellizca para 
que lloren oportunamente: los que ex-
•plclan en las eer^anías de los cemente-
rios el dolor dir los, supervivientes : los 
que i'-'echan santos y aniversarios pa-
ra felicitar en veí^cH ambiguos de anii-
cación universah el que entra -n las 
tiendas con i nst rumen ios de mú-dca ba-
jo el brazo para simular la proximidad 
de una murara ¡ los 'pie abren las porte-
zuelas de Ick co •hes v \ÓÁ ¡jne enciendan 
los faroles de est-vs. los one arrojan flo-
res sobre los vnliícidos jen las paseos, v i 
tantas industrias al parecer imú-znifl-
cantes como a:-iv litan el ingenio y la 
necesida 1.... . j 
,* A qué número e-ch-nde sr-bro po-o i 
más ó menos e«to'ejército cuileicro que 
acosa de continuo al pa-ífico ve duda-
rio? En realidad parece enorme, por-
que no se para un co-he sin (iue lo cor- i 
quen. ni se mairba en la vía pública I 
sin que nos deten<ran. ni se entra en 1 
una tienda ó se sale, ni en un café ó 
•teatro sin que acudan media docena de 
postulantes. Los hay veteranos cuyas 
fisonomías y talantes nos son conoci-
dos desde ha-v* muchos años, tanto que 
los consideramos antienos amisro--, y 
e-xisí m también los grupos q-.̂ e se re-
nuevan por no adquirir parroouia fija. 
Bien estudiado el asunto no d'di'm ser 
tantos »omo parecen, porque si bien on 
las calles centrales y on los barrios r i -
cas esta tropa ê b-n-e ins^oortabV, en 
Cáinbió aparecen pocos ó ninaruno en 
las vías poco oéntrieas y en las alrede-
dores dé la gran urbe. 
De todas suertes el dinero que so da 
al menudeo en piezas de ó ó 10 cénti-
mos, vulgarmente Rái&iadas perras obl-
eas y perras gordas, delve subir á una 
suma respetable al día, porque de otra 
manera esa in lustna se hubiera pre-
sentado ya en .quiebra y olios mismos 
hubieran renunciado á la demanda. 
Tlallándom? en una hermosa capital 
galleora me extrañó que no hubiera 
mendigos en la calle y namralmmtc 
celebré que allí existiese una organiza-
ción para evitar las postulaciones de la 
pobretería. Me dijeron qué allí no se 
•pedía porque había la costumbre de no 
dar. En Madrid hay muchos casos que 
comprueban lo bien libradas (pie salen 
algunos de los mendigos callejeros. Re-
cuerdo 'que siendo Director de Comuni-
caciones don Candido Martínez se com-
padeció de un pobre de aspsctb v m-1-
rable -que colocado en una esquina has-
ta las altas horas d^ la madrugada, se 
limitaba á tener extendida la mano con 
elocuente ademán de pedir una limas-
no. Le pareció persona fina, y real-
mente lo era; lo invitó :i pasar á su 
despacho y le concedió una credencial 
de cinco mil reales. Mostróle el pobre | 
su agradeeimiento, pero á los pocos 
días le remitió la 'dimisión manifestán-
dole en el seno de la confianza que ga-
naba mucho más ¡haciendo ífo estatua 
en su ya legendario paraje público. 
No hace mucho tiempo que la fami-
!ia de un albañil. que de una obra pró-
xima á mi casa se había caído de un 
andamio, se rem:d ; í p; iiendo en las 
valles mientras el pobre bonibr^ estuvo 
en el hospital. Cuando feé da lo de alta 
no volvió al trabajo, y me explicó este 
sabio acuerdo que había adoptado di-
eiéndom" que en la obra cenaba de 8 
á 10 reales diarias con una dura tarea, 
mientras que por el procedimiento em-
pleado por su mujer y dos niños al 
cual t i se agrogaóa suponía un prome-
dio de 10 á 12 reales sin molestias ex-
traordinarias. 
El nuevo Gcbernador no valúa el 
número de estos mendigos más que en 
unos GOÍ). ) partiendo de esa base ar-
bitrará ingresos para teivr l K asilados 
A mí me parece que no bajarán de mil 
quinientos. 
Sería interminable ó por lo menos 
muy monótona para una simóle corres-
pondencia la estrdística detallada de 
los institutos, sociedades, centros y or-
ganismos ijue ejercen la caridad en 
Madrid. Citaré sólo algunos de los de 
más relieve y que ofrecen mayor inte-
rés. 
d i o de los más antiguos El Ke-
fugio" establecido en la calle de la 
Puebla, y (pie es la úítima evolücióp 
de la famosa Rohda de pan y huevo, 
la cual tenía por objeto r, .-o'Jrer á los 
desamparados en las calles y á cuantos 
no tenían albergue dándoles el socorro 
me ind:-a él nombre de la Distó rica 
Ronda. Hoy se ha perfeccionado y vie-
n • á ser un asilo donde la asistencia es 
buena y el qüe está siempre lleno. 
Xo hablo de las conferencias de S<;n 
Vicente de Paul: son conocidas en todo 
el mundD civilizado y el último dato 
que tengo acusa lU.STfi fand'iHs soco-
rrí las en España. Por iniciativas d$] 
señor Moret se establecieron Tiendas-
Psilós'; En Madrid bay 3, y el núi r - ro 
de raciones entregadas el año OO-S fue-
ron unas 11 ó,000. 
Las Juntas municipales de .distritos 
que entregan bamu; comida y de ro-
pa, son seis. El último año repartieron 
unas 14,000 r?. dones y unas 10.000 pe-
setas en metálico y 683 bonos de ropa. 
La.s»TIermanitas de las Pobres que se 
dedican á la asisten da de ancianos y 
enfermos cm-pezaron su piadosa obra 
en España el año 1863; En Madrid 
tienen 340 ¿ármás para ancianos y asis-
ten á SOo. Asilas y escuelas para niños 
pobres tenemos en Madrid ó. y en Ca-
raba nehel. que está casi en el ensancho 
de la capital, :í. En el cuadro de 1008 
hubo nvás de 3f50Í) huérfanos ó de-
samparados internos. 
" L a Gota de Leche" fundida en 
Madrid por el doctoí Llecia. bajo la 
protección de la Reina doña María 
Cristina, y donativo c}e los Marqueses 
de .Casa-Torre, tiene inscriptos en el 
Consultorio 898. y eon otras -oeCdades 
son asistidos al año unos 3,000 niños. 
Hay el Asilo do Síuestra Señora do las 
Mor-eedes. sólo para n iñas : tiene 7Ó0 
camas y un promfdio do 300.000 ostm-
:das al año. El Hospicio y Colegio dé 
Desamparados que tiene 1.104 camas 
con un promedio de 400,000 están das. 
El Hos.pital Provincia!, con 1,173 ca-
mas y 3Ó8.9O0 estancias; el do San 
Juan de Dios con 825 camas y 120.700 
estancias. Hay además diez casas de 
socorro, la Inclusa, el Colegio de. la 
Paz, Sanatorio de San José. Casa Ma-
ternidad. Asilo de las Cigarreras. A- i -
lo de San Hernardiuo, y el Colegio de 
¡San Ildeífonso. Este último es munici-
pal y muy notable. Admite á 90 niños 
pobres de Madrid : lo.̂  mantiene, los 
educa, les da un oficio y no parece un 
estahlecimiento de caridad, sino un co-
legio de personas pudientes. Alguna 
vez. on visitas oficiales que he tenido 
que hacer á dicho Colegio, he observa-
do que precisamente el excelente tra-
to que allí reciben y cierta atmó^nfera 
de distinción que prevalece entre ellas, 
siendo un gran bien mientras dura el 
período de la. educación, es ocasionado 
á que se produzcan en aquellos jóvenes 
amargo desencanto cuando vuelven al 
seno de familias pobres á luchar en las 
duras condiciones con que han de bus-
carse después la vida. Algunos de los 
que han salido de este Colegio han al-
canzado más tarde brillante éxito en 
oposiciones y concursos. 
Xo dejaré de recordar el Asilo de 
las Lavanderas, que fué creado por 
aquella excelente señora que en'tiem-
pos tan borrascosos compartió con el 
caballeroso don Amadeo de Sahoya su 
efímero reinado en España. Doña Ma-
ría Victoria fundó cerca del río 'Man-
zanares frente á la Estación del Norte, 
un lugar eon jardín, destinando alsrn-
nas sumas para su conserva dón, y allí, 
cuando las lavanderas van á su .peno-
sa tarea á las orillas del río, dejan al 
cuidado do Hermanas de la Caridad á 
sus hijuelos, y es curioso muchas veces 
cuando se pasa por allí oir las risas, 
las gritas alegres que se escuchan de-
trás de las templas, de tanto pequeñuelo 
que parece el gorgeo de alborotados 
pajarillos en una selva. 
En el invierno también se establecen 
los Comedores de la Caridad, en los 
que damas de la aristocracia y otras de 
la clase media se reúnen, y en lugares 
amplias se da comida á centenares de 
personas. En esto toma parte princi-
pal la R'dna doña .María Cristina y to-
la la fa-milia Real contribuye á, ello, 
Muclhas ve-'es las mismas señoras sir-
ven la comida. 
La institución de los Roperos es 
más reciente. E l principal de todos lo 
fundó hace das años la Reina, nuestra 
actual y hermosa soberana doña Vic-
toria Eugenia. La organizaci.'m es la 
siguiente: para todo distrito de Ma-
Irid se nombra una presidenta y diez 
\ ic oresid •nías; cada una de las nom-
bradas debe asociarse por lo meno-; á 
otras diez señoras, y mí»da una de estas 
sí ñoras antrs de f in de.año ha de con-
tribuir para el reparto de los pobrea 
eon diez prendas de vestir, ó sean en 
total 1,110 prendas las que se repartan 
al año. Hay además el Ropero de 
Santa Ri'a y otros varios ptre no re-
cuerdo y á los 'oíales unas sfñora^ dan 
una cuota metálica ó no d.;in lo nada se 
reúnen en sitias determinados í en dis-
tintos salones de las so-das y aMi duran-
te unas hora-; orFe-donan ropas para 
los niños y mujeres pobres. 
tía trata de Blancas (pie es una de 
las últimas fundaciones ha amparado 
el último año unas R0O iufelic 's. Xo 
hago cuenta de las diez éafáa le So'cp-
rro. del Asilo del Puerto, d-1 Asilo de 
Inválidos del traba io. del de Arrepen-
!; i,:.s y el de los ln-urables. Ponsro 
t'-rmino á estas referencias para no 
cansar la atención, pero toníjo la se-
guridad de que en este relato que he 
expuesto, no se contienen más que 
unas do> terceras partes de los orga-
nismos dedicados en Madrid á socorro 
de los monesteroso<. y de sn examen 
•liUN-ta que las fundar-iones de benefi-
cencia privada suman un capital de 
125 mi ¡Iones de pesetas. Hay una qííc 
data del año 1-4-1 ñ y otra que ofrece el 
dato interesantísimo de haber sido ins-
tituida .por Frav Luis de León. Tam-
bién es disrna cta observación en esta 
historia las fundaciones que basta f i -
nes del siglo X V I I I destinaban las 
mandas testamentarias de (pie se sos 
tienen, á tpieas y limoisnas, y ya en el 
siyrlo X Í X prevalece el donativo para 
limosnas y escuelas. 
P>ien definidos el debe y el haber de 
la caridad, es decir, comparando 16 
mucho que se da y lo infinito que se 
pide sería posible 'hallar una ecuación 
perfecta, un saldo nivelador acaso qni-
Ziís eon un défieift no muy ?rande. Pe-
ro el mal consiste en la regular distri-
bución do las donativos: mientras hay 
algunos que reciben limosnas que cons-
tituyen acaso un sueldo, existen otros, 
sobre todo los vergonzantes, que pere-
cen de hambre. 
¿Cabe un buen arreglo contra tan 
magno problema? Lo que veo muy di-
fícil ; pero en el entretanto debemos 
aplaudir y apoyar la iniciativa del 
nuevo Gobernador en los intentos gene-
rosos que reproduce y que se propon 3 
llevar á la praciiea eon todo entusias-
mo y fe, 
I I . 
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Xo solemos dar mucha fe ni gran va-
lor á los elogios prodigados á aquellos 
que acaban de tomar posesión de un 
altó cargo. 
En las alabanzas de sus partidarios 
entran no poco el halago y el deseo de 
tener propicios para cualquier ocasión 
los favores del elevado funcionario. A 
los de la oposición, el respeto, la cor-
tesía ceremoniosa y la idea de que no 
es malo tener amigos ni aun entre los 
enemigos les arrancan fácilmente fra-
ses de atención y amable deferencia, j 
Nosotros gustamos más de reservar 
las encomios ó las censuras para cuan-
do nos bablen los hechos y nos señalen 
las virtudes ó los defectos del nuevo 
funcionario. 
Toda la prensa de la Habana se des-
hace en elogios al nuevo Secretario de 
Gobernación, general Gerardo Macha-
do. Ha entrado en su Despacho en-
tre himnos de loores y nubes de in-
cienso. 
Xo hemos de disiparlas nosotros que 
del desempeño de sus destinos anterio-
res hemos deducido un concepto favo-
rable respecto al señor Machado y que 
respecto al alto cargo presente espe-
ramas la raliticación por medio de sus 
obras. 
Plácenos entretanto, seproducir lo 
que de él dice La Unión Española-. 
Es el general Machado un militar 
valiente y pundonoroso eon prestigios 
sobrados para imponer su autoridad y 
con ella la disciplina á las fuerzas que 
dependen de la Secretaría de Goberna-
ción. 
Es también un hábil político, ducho 
en asuntos administrativos, que ha 
desempeñado cargos civiles como el 
de Alcalde de Santa Clara y que cono 
cé á fndo los problemas que afectan á 
la Gobernación del Estado. 
Pero más que todo es el nuevo Secre-
tario un hombre de mando (pie sabe 
sortear dificultades sin dejar de ser 
enérgico cuando las circanstancias lo 
exijan, y un hombre leal en quien po-
drá tener el señor Presidente de la Re-
pública plena confianza porque su lim'." 
pi i ejecutoria lo abona. 
Lo de la energía hermanada con la 
habilidad para sortear dificultades ftj 
lo que más nos agrada y lo que más 
quisiéramos ver confirmado por los ac-
tos del señor Machado. 
Xo es tampoco una bagatela en estos 
tiempos de miserias y codicias encon-
tradas esa plena confianza que la leal-
tad del nuevo Secretario ha de inspi-
rar al Presidente de la Ilepública. 
Xo habrá influido poco, seguramen-
te en el ánimo del general Gómez, esta 
preciosa y rara cualidad del señor M i -
cha do para llevarlo á la Secretaría 
donde más. apoyo y ayuda puede 
prestarle en estos momentos de dudas 
y- de vacilaciones. 
vo Secretario de Gobernación. íntimo 
y fiel a-migo del general Gómez pudie-
ra ser palanca muy eficaz y muy dis-
¡ puesta para la reelección "voladamen-
te anhelada." .Mas después de le¿5 
patrióticas, francas y terminantes m.?v 
nifestaciones del Presidente, croema5» 
que la indicación de E l Comercio peca 
j de sobradamente maliciosa. 
| También ha creído oportuno E l Coi 
' tnercio darle algunos consejos al nue-
vo Secretario, y dice: * 
Hay que moralizar y ol general Ma-
chado puede y dt'be emprender tan sim-
pática campaña. Si como ha dicho se 
propone mantener relaciones cordiales 
con todos los Ayuutamienios de la Re-
pública, facilitándoles la cooperación 
del Gobierno para su mejor progreso 
administrativo ¿ por (pié no empezar 
enterándose de cómo funcionan, de có-
mo viven administrativamente y de có-
mo cumplen su misión? Todo el país 
vería esto con sumo gusto y sería una 
prueba de que el general Machado in i -
ciaba con éxito sus tareas de gobernan-
te, porque debe saber que hay mucho 
que huele á podrido en los Ayunta-
mientos de la nación y precisa para ex-
tirparlo un buen bisturí. 
¡Raras vicisitudes las de los tiem-
pos ! 
La inspección de los Ayuntamien-
tos ordenada por el Secretario de Go-
bernación general Freyre de Andrade 
durante el Gabinete de Combate, fué 
uno de los hechos que más violenta-
mente excitó las protestas é iras de los 
de la oposición, de los liberales. Re-
cuérdese lo ocurrido en el Ayunta-
miento de Vueltas. 
Y ahora un periódico de la oposi-
ción pide al general Machado, Secreta-
rio de Gobernación, que proceda á 
inspeccionar los Ayuntamientos. 
Y lo pide cuando se habla todavía 
de la reelección del general Gómez, co-
mo entonces se hablaba de la del Pre-
sidente Estrada Palma. ¿Será esta 
una estratagema de E l Cotncrciof 
Por lo demás opinamos que t ra tán-
dose de moralidad no vendría mal la 
inspección de los Ayuntamientos. 
¡ Hay por esas poblaciones cada A l -
calde y cada Municipio! 
E l Comercio elogia también abierta-
mente las buenas dotes públicas y pri-
vadas del general Machado. 
Por cierto que entre encomio y en-
comio deja caer la idea de que el nue-
Hizo muy bien La Discusión en pu-
blicar íntegro el discurso pronunciado 
por Ferrara en la Cámara en favor 
del proyecto de ley sobre la semana 
de aviación. 
Ha volado en él Ferrara tan alto 
como los más audaces y diestros avia-
dores. E l representante señor don 
Ezequiel García que con razones mal 
avenidas con su talento impugnó el 
proyecto, miró sin duda al señor Fe-
rrara, desde abajo, asombrado y ató-
nito. 
Le parecía un despilfarro al señor 
García el crédito de 25,000 pesos paru 
premios de aviación. 
Y le replicó el señor Ferrara: 
I ' n mitin de aviación significa un 
concurso enorme de pueblo: de pueblo 
de la l-'a y de pueblo de vecinas na» 
ciónos. De los Estados, Cuidos sin du-
da, acudirán en gran núcro touristas, 
de Méjico también, quizás de otros paí-
ses: pero lo cierto es que el día de la 
aviación, puedo afirmarlo y todos de-
berán reconocer que es la verdad lo 
que digo, el día de la aviación habrá, 
en la Habana más de cincuenta mil ex-
tranjeros. ¿Y qué significan los cin-
cuenta rail extranjeros en la Habana? 
Ü&6 los veinte y cinco mil pesos vuel-
ven al Estado, dejando á su paso gran-
des cantidades á ciertas industrias y 
al comercio al por menor; que ellos vol-
verán al Estado, enriqueciendo á los 
ciudadanos. 
¡ Qué grande sería nuesf ro Estado si 
todos los gastos públicos fuesen repro-
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--'a novela, publicada por la casa edito-
¿ ,ai de ¡Sopeña, de Barcelona, se en-
cVi ntra de venta en la 'Moder-
'•u. Poesía." Obispo IZo ) 
(Contlnüa.) 
Heimio Moulin se rascó la oreja 
1 enlomas de verdadera contra-
r i a d , y prosiguió: 
LI^l,Ir"i'edoríii' :i ^awr informacio-
nes Ale veré obligado á dar las señas 
bar08 lní?1"scs' ^ 'luípnes se escribirá 
l a .(•u'• ;lr,|i muieias mías. Será ne-
. ^aru, ,|Ue (.mil(,stcn_ y esto no aea-
ra ninx-a. ; V ja bomba estalla on el 
jlar'1-'11!10 mÍSmu f|UP yuclvo á ha-
i-' ' , J)olm' M'ñora Leroyer cnan-
Üor i a nníi esperanza! E l borra-
»a '•ar!a Pioineíido no llegará á 
c , . ' ' "''- ¡^"é decepción, qué dis-
'dial Aparto de que mi 
ílün i n ' " ' o:,10'n lIí' investieracion, v 
.n; ."l^ni -mi él ese pedazo de pa-
^ innit,-,!,. ,^ , p.ir.i )0(ios v por ]o 
radiós" ?n[~] 'n*n I'"™ ,r<,:- ¡Y entonces 
. K',> cienos .pie esperaba realizar: 
Pre^SOnii",IantP 'lf' pPn;<to Moulin ex-
Com-i] ('UranÍP alermios se í run ins 
'•|,J t-lcsalieuto y un abatimienio 
proPundo, poro el fuego de sus ojos, 
apagado por un instante, brilló de 
nuevo. 
—¡Oh! si los agentes ignoran mi 
domicilio, no lo sabrán basta que el 
preeioso papel haya llegado á manos 
de la viuda de Pablo Leroyer—dijo. 
—i-Cómo valerme para lograrlo? El 
diablo me lleve si lo sé, pero es pre-
ciso cjfoe esto se haga, y se hará. 
iLlegarou al puesto de la barrera. 
—Entrad—dijo Thofor. 
Renato obedeció. Salvó el umbral y 
saludó á los soldados que miraban 
con curiosidad la fisonomía del dete-
nido. 
TFicfer dijo algunas palabras en 
voz baja al sargento que mandaba el 
puesto, quien escuchó con suma aten-
ción, y a! cual preeuntó en voz al ia: 
— ¿ H a y aquí retén? 
El sargento contestó afirmativa-
mente. 
h l 
— Entonces—continuó el inspector 
—que se i n s t a e n él á este prójimo 
basta qm uoresite do él. 
Un soldado abrió la puerta del re-
tén. 
Renato entró antes de que se le hi-
ciera indicación alguna y sin pronun-
ciar palabra. 
Thefer dió un trolno en la espalda 
• leí sargento, á /piien sorprendió esta 
familiaridad, y cont inuó: 
—-Ahora, valiente, ¿queréis darme 
recado de escribir? 
El sargento señaló mía mesa colo-
cada en uno de los ángulos del cuer-
po de guardia y sobre la cual había 
un tintero de plomo, dos ó tres malas 
plumas de acero y un enorme reads-
tro, cuya grasicnta cubierta indica-
ba largos servicios. 
Era el libro de las informaciones. 
Thefer se s en tó : abrió el libro, sa-
<;ó de su ^bolsillo su cartera, y de ésta 
dos ó tres hojas impresas, que desdo-
b l y puso sobre el l ibro. 
Estas hojas eran mandamien-tos de 
arresto. 
Thefer llenó uno firmado por la au-
toridad competente. 
Primero escribió su nombre, como 
•exigía el jefe de seguridad, y luego 
•los nombres y profesión de Renato 
Moulin, mecánico, procedente de Lon-
dres. 
•Después ocupóse en confeccionar 
su instni'-ción y en dar cierto aspec-
to les:al al arresto más arbitrario que 
pudiera inmsrin irse. 
Aquí abrimos Un paréntesis. 
No ba de sorprender eieríamentp á I 
nuostros lectores que atirmeraos quo 
durante un cierto período del impe-
rio, período en que las sociudades se-
cretas conspiraban todos los días cou-
t ra la vida del jefe del Estado, los 
aarentes habían recibido de la prefec-
tura poderes ilimitados, que se creían 
necesarios para tener á raya á los 
enemigos del Gobierno y del orden 
público. 
Xo vaya á creerse que tenemos in -
tención de censurar la policía. La sos-
tendríamos siempre, y estimamos á 
esos honrados y valientes agentes, 
soldados de la ley, soldados obseuros, 
tanto más heroicos cuanto que afron-
tan los peligros sin la esperanza de 
gloria. 
Pero las excepeiones constituyen 
las reglas, y estamos convencidos de 
que en la época en que sucedieron los 
bachos que referimos, pocos inspecto-
res abusaron del poder discrecional 
confiado á su lealtad. 
Thefer, amlbicioso y avaro, era la 
excepción. 
La instrucción del majadero con-
sistía en algunas frases que no de-
cían nada, pero á las cuales daban 
(i» rta apaiiencid legal las oircunstan-
".'ÓR. 
—El umcíni-o Renato Moulin-—v» 
decía en ¡íí ü strucción.—estaba ludí-
cado romo omisario de los italianos 
refugiados en Londres que habían j u -
rado la muerte del jefe del Estado. 
Llegado á París , hacía ocho días, su 
conducta era muy sospechosa, porque 
vivía como ciudadano acomodado y 
no 'buscaba trabajo alguno. Luego es-
taba subvencionado por los que le en-
viaban á Francia. Estos lugares comu-
nes bastar ían, indudablemente, para 
dar lugar á una instrucción. 
Admitiendo que de ella resultara el 
sobreseimiento, Thefer no hubiera por 
esto demostrado menos celo, y Rena-
to Moulin no sería puesto en libertad 
sino después de algunos días, y quizá 
•de algunas semanas, de prisión pre-
ventiva. 
Y esto era cuanto deseaba el du-
que de La Tour Vandieu. 
Redactada y corregida, leída y re-
leída su nota, el inspector puso la plu-
ma en el tintero de plomo, y dijo á 
uno de sus agentes: 
—-Conducid á nuestro hombre; voy 
á someterle á un primer interrogato-
rio. 
E l agente se apresuró á abrir la 
puerta e] retén, donde Renato aguar-
daba sin la menor impaciencia, por 
razones particulares é interesantes 
que vamos á conocer. 
Renato había entrado en su prisión 
provisional sin murmurar, sin que-
jarse, sin hacer la menor observa- I 
ción. 
Iba á permanecer solo un momen- [ 
to, y el agente de policía, proporcio-1 
nándole algunos minutos de soledad, 
parecía adivinar sus deseos. 
' Una vez en el retén, que ilumina-
ba una pequeña ventana enrejada, el 
niw-ánico sacó de su bolsillo el porta-
monedas, cuyo contenido examinó. 
Encontró dos billetes de Banco, uno 
de quinientos francos y otro de cien-
to, algunos luises y moneda menuda. 
El oro y las monedas de plata que-
daron donde estaban, pero Renato 
dobló con cuidado los billetes de Ban-
co y los guardó en el bolsillo de reloj 
de sus pantalones. 
—Seré llevado á la prefectura, y 
si me encierran, necesitaré dinero; no 
es muy probable, pero es posible, y 
vale más entregar este dinero en la 
escribanía de la prisión, si es que me 
conducen á la cárcel. Este bolsillo es 
pequeño y casi invis ib le . . . y si me 
registran, seguramente no se fijará,n 
en él. 
Asegurados los billetes. Renato sa-
có de su bolsillo un manojo de llaves. 
—| Torpe!—exclamó,—¡.he dejado 
puesta la llave on mi secretor! ¡Dis-
tracción como ésta ! 
Y anad ió : 
(Continuará.) 
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duetivos, así como éste, y nos procura-
sen tantos bienes materiales y tanta 
elevación moral! 
Los veint-e y cinco mil pesos que no-
sotros tomamos para esta atención del 
>crédito de Inmigración, de esta inmi-
/ grackm que no inmigra, estos veinte y 
cinco mi l pesos representarán para la | 
ciudad de la Habana cerca de seiscien-
tos ó setecientos mi l pesos, y para el 
Estado, de cincuenta ó sesenta mi l pe-
sos. 
E l señor García, representante por. 
la Habana, alegó el derroclie de esta 
capital en detrimento de las provin-
cias. 
Y el señor Ferrara se desborda en 
elocuencia y exclama: 
(Representante por las Villas, vengo á 
defender á la capital de la República, 
que envió al Sr. Ezequiel García á es-
ta Cámara para que la defendiera. La 
capital de la República necesita ayuda, 
y como representante de una provincia 
que no la contiene, no puedo negárse-
la, porque la capital es la que repre-
senta la República; por algo dentro de 
una nación se escoge una ciudad para 
que en ella resida el Gobierno; no, la 
ca-pital no es una ciudad como las otras, 
es una ciudad de mayor importancia 
que las otras, y hay que vestirla con 
las mejores galas para hacer que la 
República, tenga una representación 
más alta. Por esto todos los países em-
•bellecen sus capitales. I d á París , á 
las riberas del Sena, que tanto han 
hecho soñar al señor Ezequiel García, 
y que para ella no negaría los 25,000 
pesos de la aviación; en Pa r í s se han 
invertido millones de pesos, tomados 
al campesino francés; las graudes edi-
fieaciones de Haussman en tiempo de 
Napoleón I I I , costaron á la Francia 
toda; id á Roma, capital nueva aún, 
y veréis las grandes millonadas inver-
tidas en soberbios edificios. Por bre-
ve tiempo la capital de I tal ia estuvo 
en Florencia, y en aquel breve, tiem-
po se levantaron magníficos, bellos pa-
lacios; id á Viena, á San Petersburgoy 
también á todas las Américas latinas, 
que han podido enseñar al mundo un 
Buenos Aires, que prueba que la civi-
lización y el culto estético de los pue-
blos puede residir en países latino-
americanos; id á todas partes, no im-
porta dónde, y veréis las grandes can-
tidades que una ca-pital supone. Yo 
defiendo la capital nuest-ra en contra 
del señor Ezequiel García, represen-
tante por la Habana; sí, vamos á ha-
cer que un día por el cable, á todas 
partes del mundo se anuncie que en 
la Habana ha habido semana de avia-
ción, no por un sentimiento mezquino 
de vanidad, sino para demostrar que 
nuestras aficiones no son vulgares, si-
no altas y vigorosas, y que en el con-
cierto del mundo también nosotros te-
nemos nuestro glorioso puesto I 
Y la Cámara prorrumpe en aplau-
sos ; el señor García enmudece y la se-
mana de aviación está salvada. 
La Exposición Nacional cuenta, en-
tre los muchos que tiene, un nuevo vo-
to de calidad y un entusiasta defen-
sor: E l Camagüeyano. 
Veamos con qué sensatez y calor 
nos habla en su último número : 
"Durante los últimos días compren-
didos entre el 28 de Enero y el 24 de 
Febrero del año próximo, se efectuará 
en la Habana una ' 'Exposic ión Nacio-
n a l , " para la que existe en la Repú-
blica una alentadora y saludable co-
rriente. 
De todas partes llegan avisos de 
•que los industriales, agricultores, pro-
ductores, ganaderos, etc., se preparan 
á concurrir con sus trabajos y prcnluc-
tos á ese Certamen, que será una 
muestra cierta y valiosa de la prepo-
tencia fabril, industrial y comercial 
de Cuba. 
Camagüe}' no puede n i debe excu-
sarse de tomar parte en el Certamen 
que en breve se abrirá, para exponer 
al mundo entero, que con justicia le 
admirará, el esfuerzo grandioso del 
tra'bajo del cubano y la asombrosa r i -
queza de la región cubana. 
Nuestro Consejo Provincial debe 
deliberar respecto á este asunto; y pa-
récenos que para sumar su iniciativa 
y su concurso de lo nmcho que en pro 
de la Exposición se está realizando, se-
ría oportuno conceder un crédito no 
mayor de dos mi l pesos, para cons-
t ru i r un pabellón en la Exposición, al 
que concurran y en donde se reúnan 
los expositores de esta provincia. 
Por más de un concepto conviene 
que Camegüey esté representado, de-
corosamente en la Exposición próxi-
ma. Son muchos los productos de la 
industria y de la agricultura cama-
güeyanas que pueden ser exhibidos J 
eso dará á conocer á las demás pro-
vincias la importancia indiscutible de 
nuestro suelo y mostrará á los muchos 
extranjeros que visitarán la Habana, 
las muchas riquezas naturales de esta 
región privilegiada que podrá, al ser 
conocida, convertirse en un campo an-
churoso de positivo provecho en don-
de encontrará colocación y beneficio 
la actividad y el dinero de los capi-
talistas. 
Hay. pues, que disponerse á i r á la 
Exposición de 1911." 
Los productores y los ganaderos de 
Camagüey, héroes de la riqueza pecua-
ria y ávidos de retornarla á aquella su 
antigua vida y pujanza, harán los co-
mentarios de las atinadas exhortacio-
nes de E l Camagüey a-no. 
Y los ha rán principalmente los con-
sejeros provinciales de Camagüey que 
verán en la Exposición Nacional las 
puertas abiertas al fomento de la pro-
ducción y de la industria ganadera, 
tan maltrecha y tan digna de auxilia 
y mejor suerte. 
• 
* * 
E l Conservador, de Oriente, sigue 
en sus trece. Y á fe que esos trece 
son esta vez número fatal. 
Le abruma y exaspera al colega que 
toda la prensa de la Habana caiga so -
bre él y sobre el Consejo Provincial 
de Santiago de Cuba, por su desacerta-
da acttud contra la Exposción Nacio-
nal, y agrega: 
" Y por no ser menos que nadie el 
Diario de l a Marina también echa su 
cuarto á espadas. Y califica el acuer-
do del Consejo Provincial de Santia-
go de Cuba de "nota desafinada." 
Por supuesto, se olvida que en es-
tos conciertos cubanos los únicos que 
lanzan "notas desainadas" son él y 
sus colegas. No tienen presente su 
condición de "españoles á secas." 
(Mluy ayuno anda de argumentos Y 
de lógica E l Comervador de Oriente, 
cuando acude á ese cajón tan gastado 
y tan vacío. s 
Escriben los periódicos habaneros 
sobre la Exposición Nacional y nos ha-
blan de la industria, del comercio y 
de la riqueza de Cuba. 
Escribe E l Camagüeyano sobro la 
Exposición y hace hincapié en la ne-
cesidad de fomentar la industria, el 
comercio, la riqueza cubana. 
Nos alude E l Conservador de Orien-
te por defender nosotros la Exposi-
ción y nos echa en cara nuestra con-
dición de "españoles 4 secas." 
L M O R R A N A 8 
Pocas personas ignoran qa¿ trute enfermedad constituven las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalixadas; pero como & uno no le pista hablar 
de ectos padecimientos, hasta con tu misino médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos año» un medicamento, el BUxlr d« Virrlata JffyrdaUl, 
que las cura radicalmente y ?m ningún peligro. No hay más que escribir : 
rrodnctea v r R S A X & , 91. Abalar, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se Terá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías t Farmacias. 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
S u s t í t u y e n ú o , s i n y o d i s m o , e l yodo y los y o d u r o s 
bajo t o d a s a n a f o r m a s y en todas s u s a p l m o i o n e s p o r e l 
C 0 L L 0 I 0 D E D Ü B O I S 
( a G T A . 3 VKaSTA.LO-IÓDICA.S C O L O U D A L B 8 ) 
C u r a : 
R E U M A T I S M O , G O T A , A R T R i T I S M O 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S , L i N F A T I S M O 
A S M A , E N F E R M E D A D E S DE U P I E L Y S I F I L I S 
D E P U R A T I V O I D E A L 
Su eitado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r o s o 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i o i ó n G e n e r a l . 
D o ^ d f a ^ n ^ a ^ t í T / i ^ - i 0«"»-Xo*¡|"¡rtoma 6 razón de ao 4 SO gota» por oía ea ios « ^ J , ^ » / a d6«U en loa adolescente, y lAft 4» dbrt» en los nifioi. 
(Gonsmtese la notkda qne acompaña cada irasco). 
Depósito Gentbal : H . DUBOIS, Farmacéutico, 7, R u ó Jadia. P A B I B . 
De Venta en todas loe Farmacias y Droguerias. 
Sin duda ü colega se le ha metido Q u i é n e s son los que, según Pmo Gue-
la Isla no hay rra, trataron de malquistarlo con el 
Presidente? Si tales enemigos existen 
¿qué fines y propósitos abrigaban en 
sus traínas? 
Hav, en todo este asunto sombras. 
en la cabeza que en 
más industria ni más comercio, n i 
más riqueza que la de él y la del Con-
sejo Provincial de Santiago de Cuba. 
Pues. . . que le aprovechen. • 
La Discusión publica el texto de la 
misterios y rarezas, que para confian-
za del país y prestigio de unos y otros 
carta en que Pino Guerra presentó su convendría ahuyentar. 
renuncia. 
Hela a q u í : 
"Campamento de Columbia, D i -
ciembre 14 de 1910. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable señor: 
El Gobierno Provisional, en cuatro 
de A b r i l de mil novecientos ocho, tuvo | 
á bien nombrarme ^layor General, Ge-
neral en Jefe del Ejército Permanen-
te, cuyo cargo juré desempeñar bien y 
fielmente, lo que sin jactancia, preten-
do haber realizado. 
En la noche del veintidós de Octu-
bre próximo pasado, fui víctima de 
una cobarde agresión, frustrando mi 
buena fortuna el asesinato. 
No restablecido todavía, y sin que 
ningún acto mío pudiera dar pretex-
to para ello, me sorprendió el rumor 
recogido por una parte de la prensa 
periódica de esta ciudad, sobre una in-
verosímil é indigna supuesta conspira-
ción contra el Gobierno constituído> 
al que, en ningún instante relacioné 
con el citado lamentable accidente; 
pero al que, mi patriotismo hubiera 
puesto á cubierto, aún en caso contra-
rio, de toda clase de represalias y tor-
pes venganzas, en las que siempre 
quedaría comprometido el crédito ó la 
vida de la República. 
Y cuando esperaba que esa conduc-
ta fuese correspondida con una de-
mostración de la absoluta confianza 
del Gobierno, resulté sometido á una 
serie de medidas desusadas en el ser-
vicio mili tar, tales como la designa-
ción directa por el Ejecutivo de las 
fuerzas que debían abandonar el 
Cuartel General, para marchas ó des-
tacamentos, la recogida de armas y 
municiones, hasta el extremo de que-
dar algunas unidades desprovistas 
completamente de las últimas, la cir-
cunstancia de que no se haya dispues-
to aun por usted que asuma el mando 
del Ejército cuando mi estado actual 
de salud permite que ejerza ese man-
do, reducido en tiempo de paz á la di-
rección y despacho de los asuntos pro-
pios del cargo, y otros acuerdos no 
menas vejatorios, á que hoy pone tér-
mino aparente el decidido propósito 
de ordenarme, según me manifestó en 
nuestra úl t ima entrevista, que acepte, 
sin causa que lo justifique ante mi 
conciencia, y supongo también que 
ante el general sentir de mis conciu-
dadanos, una comisión al extranjero, 
una forzosa expatriación. 
Entiendo que en tales circunstan-
cias, la obligada resol/'.ción que impo-
ne el decoro propio y la dignidad de 
este cargo, es hacer á usted formal re-
nuncia del mismo. A l cesar en él que-
da mi puesto tan inmaculado y presti-
gioso como cuando tan inmerecida-
mente me fué conferido; y esta consi-
deración acerca del deber cumplido, 
será para mí el único premio que, en-
fermo y herido, lleve a mi antiguo ho-
gar, cuando vuelva á, vestir la pobre 
blusa del labriego pinareño, siempre 
preferida por mí á un uniforme des-
honrado. 
De usted respetuosamente, Favsfivo 
Gv^rra, Mayor General, Jefe del Ejér-
cito Permanente." 
Ningún motivo tenemos para dudar 
•de la sinceridad de esa carta. Mas. 
j quiénes son entonces los que, forja-
ron ante el general Gómez lo de la 
conspiración contra el Gobierno? 
B . A . 
F A H Í S T É 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
afios, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
. B. A. FAHNESTOCK CO., pmskaiih,Pa..iJ.s.A. 
Afortunadamente, según la carta 
de Pino, " su patriotismo está á cu-
bierto de toda clase de represalias y 
torpes venganzas, en las que siempre 
quedar ía comprometido el crédito ó 
vida de la República. 
Afortunadamen-te la conciencia del 
deber cumplido es para Pino Guerra 
' ' e l único premio que enfermo y heri-
do lleva i su antiguo hogar." 
Para resolverse este delicado con-
ñicto falta solamente que todos los 
amigos y partidarios de Pino Guerra 
pensasen tan allá y nohlemente como 
él. 
Y que las obras de todos correspon-
dan 4 las palabras. 
Publica también " L a Discus ión" 
el decreto en que el Presidente acep-
ta la renuncia de Pino. 
Es como sigue: \ 
"Por cuanto el Mayor General 
Faustino Guerra Puente, nombrado 
Jefe del Ejérci to Permanente de la 
RenúMica por decreto número 366 de 
4 de A b r i l de 1908, dictado por el Go-
bierno Provisional, ha presentado y 
reiterado formalmente la renuncia de 
dicho cargo, fundándose en motivos 
de índole privada y por considerarlo 
así beneficioso á rus intereses particu-
lares. 
Por cuanto los servicios patrióticos 
y eficaces prestados por el Mayor Ge-
neral Faustino Guerra á la causa da 
las li'bertades patrias, y la honradez 
é intedigencia con que ha venido des-
empeñando el cargo que libre y es-
pontáneamente renuncia, le hacen 
acreedor del respeto y de la conside-
ración por parte de sus conciudada-
nos, así como de uua pública demos-
tración por parte del Gobierno de la 
gran estima en que tiene todos sus 
méritos y virtudes. 
Por cuanto no existiendo en la Re-
pública una Lr3y de R/etiro para los 
militares que hayan cumplido bien y 
fielmente sus deberes, no está en ma-
nos del Ejecutivo, en e1! presente ca-
so, más que el aceptar sencillamente 
la renuncia presentada, testimonian-
do su sentir al verse privado de los 
relevantes y eficaces servicios del ge-
neral Guerra, como decidido auxiliar 
del Gobierno. 
Por tanto, haciendo uso de las fa-
cultades que me est'án conferidas por 
la Constitución y las leyes, como Jefe 
del Poder Ejecutivo, 
H E RESUELTO: 
Primero.—Aceptar la renuncia pre-
sentada por el Mayor General Faus-
tino Guerra Puente, del cargo de Jefe 
del Ejérci to Permanente de la Repú-
hlica, que como tal Mayor Oeneral ve-
nía desempeñando, quedando en con-
secuencia libre de los compromisos 
contraídos en tal concepto ante las 
Leyes y fuera del alcance de la juris-
dicción militar. 
Segundo.—'Hacer pública declara-
ción del sentimiento ^on que el Eje-' 
cutivo se ve privado de continuar uti-
lizando los relevantes y eficaces ser-
vicios del general Faustino Guerra, 
rei terándole el testimonio de su con-
fianza y gratitud por los laudables es-
fuerzos hechos fij pro del afianza-
miento de la República y de las liber-
tades patrias. 
E l Secretario de Gobernación -oue-
k T O D A S L A S M A D R E S 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
to» ferina son los accesos de tos, pues 
impide á los niños reposar y recobrar 
las fuerats, viéndoseles aniquilarse i 
«imple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarabe de Foilet. 
El uso del Jarabe de Follec a la dosis 
de uñad dos cucharadas coperas basta, en 
efecto, para calmar completamente la tos 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, uñ sueño tranquilo y repara-
dor, que les permite recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
basta 3 ó 4 cucharadas de las de café en 
las 24 horas los niños mayor?? de cinco 
afios. Elsaborcillo acreque ei jarabe deja, 
desaparece iumediatamenie cun un sorbo 
de agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general. 19, rué Jacob, Paris. 6 
A L E U T A S 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de hrea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
!A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cuna el pecho y la garganta 
T la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
, Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De *' San José " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos a l público 
que hay farfullero» y malandrines que 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero ^n balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
3SS3 Dbre.-l 
da encargado de la ejecución del pre-
sente decreto. 
Palacio de la Presidencia, 16 de D i -
cienubre de 1910. — José M , Gómez, 
Presidente. — Gerardo Machado, Se-
cretario de Gobernac ión ." 
Tampooo tenemos motivo ningu-
no para dudar de la sinceridad de es-
te decreto presidencial. 
Sus frases de explícitos y francos 
elogios á los méritos y altos servicios 
prestados por el ex-Jefe del Ejérci to 
Permanente en el desempeño de su 
deber, han de mitigar sin duda las 
mortificaciones y los disgustos que es-
tos d ías han zaherido su ánimo. 
•Si en el general Gómez llegó á bro-
tar alguna desconfianza respecto á 
Pino G-uerra, el citado decreto pare-
ee una rectificación. 
Quizás hayan sido mutuos errores 
los que han provocado este conflicto. 
Si así fuera, mutuas y pat>rió1i as 
rectificaciones han de ser su más efi-
caz solución. 
SENADO 
Preside el doctor Pérez con los Se-
cretarios Begüeiferos y Pérez André . 
Comienza la sesión á las tres y 25 mi-
nutos, y después de aprobada el acta 
de la anterior se leen las siguientes 
comunicaciones del Ejecutivo.-
Remitiendo los datos pedidos por 
el Senado sobre las cuentas por 
gastos de viajes transportes y dietas, 
correspondientes al pasado ejercicio 
económico, que se dejaron de abonar 
por haberse agotado el crédito consig-
nado ; y los que se refieren á las far-
macias auxiliares establecidas en la 
República, con arreglo al art ículo 2¡) 
del Reglamento de Farmacias. 
Enviando copia certificada del re-
sultado del concurso celebrado para 
la pnesentación de proyectos de edi-
ficio para el Insti tuto Provincial de la 
Habana de Segunda Enseñanza y el 
informe pedido por el Senado sobre el 
número de jefes y oficiales del Ejérci-
to Permanente y de la Guardia R u r a l 
De estas comunicaciones se dan por 
enterados los señores senadores. 
La Cámara remite una comunica-
eión dando cuenta de haber aproba-
do el proyecto d? ley enmendado por 
el Senado relativo á equiparar los 
sueldos de los abogados de oficio del 
I r i b u n a l Supremo, á los que disfrutan 
los de las Audiencias. 
Otra reclamando la prioridad que 
le corresponde sobre el proyecto de 
ley relativo al aumento de sueldo de 
los maestros. 
E l señor La Guardia, autor del pro-
yecto análogo presentado en el Sena-
do, pidió que se acordara concederle 
la prelación á la Cámara sobre es'1 
asunto; reservándose el derecho de 
presentar las enmiendas que creyere 
oportunas. 
Y una tercera comunicación de la 
Cámara de Representantes partici-
pando haberse presentado un proyec-
to de ley modificando los art ículos 118, 
173 y otros de la Ley Orgánica de los 
Municipios. E l señor Presidente, Gon-
zalo Pérez, indica que en Mayo seis 
del corriente año fué presentado en 
este Cuerpo un proyecto de ley por el 
señor La Guardia para modificar el 
art ículo 118 de la citada Ley, y pide 
que se acuerde comunicar á la Cáma-
ra d-p Representantes que tenía pre-
lación el proyecto del Senado. Así se 
acordó. 
E l Senado se dio por enterado rU 
las comunicaciones dirigidas ñor U 
Ayuntamientos de Perico, Los 
cios. Gibara y Aguacate, solicitando 
^ les exima de contribuir con el d 
por ciento para gastos sanitarios 
Paso á la Comisión de Peticioi 
una solicitud de los presos de la IT 
'ana pidiendo se les otorgue la 
« a de rebajárseles dos meses 
cada ano de prisión, siempre quc nK 
serven buena conducta. 
A propuesta del senador señor Lt 
poldo Figueroa, se acordó contestar 
comunicación del Honorable I V 
Qte de la República, dp H ^ , 3 
eo-
eontestai» 
uua comunicación del 
Bidente de la República, de diez da 
Noviembre, en el sentido de que la ro 
lacion .inrada que interesa el Senadn 
acerca de los pagos hechos por los np 
gadores de todas las Secretarías 1* 
refiere a los verificados dentro d-i 
Presupuesto pasado y los cinco nri 
meros meses del corriente. 
Se lee un dictamen de la Comisi¿B 
de Instrucción Pública, favorable ») 
proyoeto de ley de los señores senado 
res Espinosa, Fo r tún y Figueroa r^" 
lativo k la concesión de un crédito da 
ciento cincuenta mil pesos para el es 
tablecimiento de ciento cincuenta au 
las en el territorio de la Repúbi iV 
Quedó sobre la mesa en espera del 
dictamen do la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
Otro de la misma Comisión sobro 
modificación del artículo 46 de la Ley 
Escolar. Se acordó repartir copias á 
los señores senadores. 
Quedó sobre la mesa por estar 
pendiente el dictamen de la Comisión 
de Relaciones Exteriores un dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre mo 
dificación de la vigenté Ley Arancela" 
ria Consular y del dictamen de la Co-
misión de Asuntos Municipales v 
Provinciales sobre modificación de In* 
artículos 7. 37, 40, 46, 63, 71, 76 y 77 
de la Ley Provincial. Se acordó repar-
t i r copias á los señores senadores 
Qued ó aprobado el dictamen de la 
Comisión Mixta sobre un proyecto de 
ley relativo al pago de los fnnerale* 
del coronel del Ejérci to Libertador, 
señor Emilio Luaces. 
En t rándose en la discusión de dic-
támenes, se continuó la del proyecto 
de ley reformando varios artículos le 
la. Ley Hipotecaria y de su reglamen-
to. E l señor Bustamante retiró la en-
mienda que presentó en la sesión an-
terior sobre el art ículo segundo, pro. 
poniendo en su lugar otras pequeñas 
.variaciones. Asimismo se aprobaroa 
varias enmiendas del doctor Busta-
mante, que forman parte de la Ley 
como art ículos y así también dos dis-
posiciones transitorias. Quedó termi-
nada la discusión de este proyecta 
de Ley. 
Se aprueba la totalidad del dicta-
men de la Comisióu de Códigos, sobre 
la proposición de nombrar una Comi-
sión que estudie las reformas n • l i -
rias en nuestro Código Penal y bn 
la Ley de Enjuiciamiento. 
E í art ículo primero es aprobado 
tal como la Comisión lo presenta. 
E l ar t ículo segundo es mo iiti • ; lo 
por una enmienda del doctor Busta-
mante. por la cual se dispone qm' h 
Comisión se componga de nueví 
miembros, á saber: El Presidente del 
Tribunal Supremo, el Fiscal d d pro-
pio r r ibuna l , el Presidente de la Aff-
diencia de la Habana, el Fiscal rlc Ii-
cha Audiencia, dos Catedráticos 
, la Facultad de Derecho, dos Abogh-
! dos en ejercicio, con más de diez anos 
de práctica y el Jefe de la Seccicra fle 
i los Registros de la Secretaría ln 
Justieia. La Comisión aceptó In " - i -
mienda. siendo aprobado el artíciil 
El ar t ículo tercero se aprobó, _ 
mendado ligeramente por el señor 
Gonzalo Pérez. 
El ar t ículo cuarto fué suprimido. 
Los art ículos 5, 6, 7, 8 y P fueron 
No «i librería 
oníraríis al^ 
Arfes ^ Novela 
— R e p c i b l i e a d e l a s I e r r a s 
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Kâ os también con pequeñas en-
«ndas. 
^Xo baÍ3Í«ndo otro asunto de que tra 
tar, se terminó la sesión á las cuatro 
cuarenta. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
ja sesión de ayer, después de 
l e varias comunkaciones del Eje 
ntivo y del Sonado, se acordó incluii 
la orden del día de la correspon-
dente al lunes 19, el proyecto de re-
nlwúón de aquel alto cuerpo, suspen-
Siendo las sesiones del Congreso des-
1p pl día 19 del actual basta el 9 de 
Enero próximo. , r- • 
Se remitió a informe de la C omi-
ión de Actas una certificación de la 
Junta Electoral de la provincia de Pi-
' ar tl^l ^^0' a.ci'editativa de haber si-
]o desiamado como representante su-
plente el señor Guillermo Montagú, 
¡iiñen oeuparí en la Cámara el pues-
to vacante por fallecimiento del se-
ñor Moleón. 
A las Comisiones de Hacienda y 
presupuestos y de Obras Públicas, se 
mandó una proposición del señor Ora-
da, concediendo un crédito de 150 
iuíI pesos para terminar la carretera 
je Santa Clara al Calabazar de Sa-
gua. 
Quedaron sobre la mesa los dicta-
nieues sobre las siguientes proposi-
ciones: concediendo un crédito de 
nuevo mil pesos para comprar una 
;boniba destinada al Ayuntamiento de 
Mavnrí; condonando los derechos fis-
cales de los títulos de dominio de bie-
nes del Ayuntamiento de Güines, y 
concediendo un crédito de 2,900 pesos 
para satisfacer los haberes de cinco 
catedráticos auxiliares de los institu-
tos de Segunda Enseñanza de la Ha-
stia. Matanzas y Oriente. 
Continuó después el debate sobre el 
proyecto de ley referente á conceder 
un crédito de 25.000 pesos para una 
semana de aviación, usando de la pa-
labra en contra el doctor Güell Las-
heras, por no estar conforme con que 
sea el Tesoro el primero en acudir pa-
ra que la Habana disfrute de ese es-
pactgculo, creyendo que el Ayunta-
miento ó el Consejo Provincial debían 
encargarse de invitar á los comercian-
tes, industriales, etc., acudiéndose al 
Congreso en el último extremo. En el 
período de la zafra—dijo—la semana 
de aviación causaría la paralización 
do los trabajos, causándose con ello 
perjuicios considerables. 
Rectificaron los señores Ezequiel 
García, Ferrara y Güell, y puesto á 
votación el dictamen de la Comisión 
do Agricultura. Industria y Comer-
cio, favorable ai proyecto, lo hicieron 
32 representantes á favor y 7 en con-
tra. Faltando tros representantes pa-
ra ooropletar el ''quorum," la vota-
ción resultó nula y tendrá que repe-
tirse en la sesión del lunes. 
—Sí 
R E V I S T A T A B A C A L E R A 
Movimiento en rama 
La animación del mercado en estos 
días ha sido extraordinaria 'habiéndo-
se efectuado importantes transaccio 
mes en casi todos los almacenes le es 
ta capital. 
La rama de Remedios se vendió ca 
»i toda á buenos precios, quedando 
ya muy pocas existencias en algunos 
almacenes, que esperan realizarlas á 
mejores precios, y que por este moti-
vo la retienen. Baste decir que la "bo-
.'a suelta" que se estuvo vendiendo á 
6 y 7 pesos el quintal alcanzó estos 
días á $8 y ^8.50. 
El importante almacenista señor 
Antero Gonz^lex ha exportado, entre 
varias partidas, la cantidad de 20,000 
C A S T O R I A 
para Párynlos y Niños 
En Uso per m á s de Treinta Años 
l Á e v a l a 
firma á e 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
I P E R V E S C E N T K 
PRECIOSO REMEDIO Cn dispepsia, falta df apeli U\ digcsilones Irnus y diftcl le», repucnanclns Rccdini.sO mitos, gases. ptiulU». Ar 
n m ú i "El iejaro" 
Del Ldo. A. Casttlls 
tercios de "botes" de Remedios y 
''colas' de Vuelta Abajo, consignados 
á la Compauia Arrendataria de Es-
paña. 
También se efectuaron las siguien-
tes transacciones: 
El "Trust" á Silvestre Esteins. 
2,000 tercios de "Primeras" y "Se-
gundas," á 40 y 50 pesos. 
Un comerciante de Filadelfia,, 5000 
tercios, á 38 y 45 pesos, según capa-
dura. 
El conocido comerciante de Cinci-
natti, Mr. Has, compró varias cantida-
des en distintos almacenes. 
El comerciante canadense Mr. Fres-
nal l compró "Octavas" y "Mancha-
dos " á 16 y 22 pesos. , 
El comerciante de esta plaza Leslie 
Pantin efectuó varias compras en dis-
tintos almacenes. 
El señor Elichen, 400 tercios de 
'Primeras capaduras." á 50 pesos. 
La firma Cuesta Rey, de Tampa, 
compró en varios almacenes 600 ter-
cios. 
Al conocido almacenista señor Ma-
nuel Lazo, le compró el señor Esteins. 
res mil y pico de tercios de "Rema-
tes." 
En clases inferiores hubo transac-
iones en todos los almacenes, pagán-
dose las "colas" de Vuelta Abajo á 
15 y 16 pesos. 
La próxima cosecha de Vuelta Aba-
jo, parece qne será corta y tardía.. 
Aun no se han rasurado las tierras lla-
madas 't'empranas," aunque en las 
Ovas los conocidos vegueros hermanos 
Bencomo llefvan plantadas cerca de 
medio millón de matas, y Chamizo tie-
ne desbotonadas algunos cientos de 
miles de matas. 
En el lugar conocido por "Las Lo-
mas" se han empezado á sembrar pos-
turas de' los semilleros de la costa 
Xorte. 
Movimiente fabril. 
El descenso qî e anuncié en la pasa-
da "Revista" lleva visos de continuar. 
Probablemente continuará hoy la re-
baja en casi todas las fábricas. 
Han llegado varios comerciantes de 
las plazas de Londres y Alemania, los 
cuales recorren las fábricas efectuan-
do algunos negocios. 
Para algunas fábricas de tabacos 
baratos han traido órdenes de alguna 
importancia. 
Comentarios. 
Los vegueros de Vuelta Abajo 
No pueden ser imls tristes, más des-
consoladoras, las noticias que diaria-
mente recibimos de la hermosa y des-
graciada región vueltabajera, de la 
eterna cenicienta. 
•Las tierras incultas y abandonadas, 
las viejas "casas de tabaco" derrum-
badas y •convertidas en un montón de 
'yaguas," podridas y los laboriosos 
r típicos vegueros emigrando dol 
' ter ruño" escu'álidos y hambrientos, 
como una evocación angustiosa de los 
tiempos dé la reconcentración! 
Ya Vuelta Abajo no es ni una som-
bra de lo que fuié. Ya no es la rica re-
gión tabacalera, ahora es una provin-
cia mísera, pobre y despoblada. 
Vegueros que nunca habían salido 
de su finca, están hoy ganando un mi-
sero jornal de peones en las carreteras 
ó vendiendo billetes en los poblados. 
Es urgente, es preciso que el Gobierno 
haga algo por esta región infortuna-
da, creando cuanto antes el Banco 
Territorial y adelantando recursos á 
los vegueros pobres. Pero recursos 
verdad; no como aquel abono y aque-
llas posturas que no llegaron á los ver-
daderos necesitadlos. 
•Piense en esto el Gobierno, porque 
si la industria tabacalera, se acaba y 
Vuelta Abajo .se despuebla ¿ de dónde 
sacará el dinero para nuestros Cónsu-
les y generales de última moda? 
Manuel R o d r í g u e z Rendueles 
U N I N F O R M E 
(Conclusión.) 
Veamos de qué manera se des-
envuelve ese sistema, y particular-
mente en New York, que es el punto 
al cual hemos tenido necesidad de l i -
mitar, por ahora, nuestros estudios y 
observaciones. 
Existen en la ciudad de New York, 
propiamente dicha, distintas cárceles 
y penitenciarías y en todo el Estado, 
cinco prisiones, equivalentes, aunque 
superiores á nuestro presidio; ñero 
aun cuando hemos tenido el gusto de 
visitar algunas de ellas, habremos de 
concretarnos, en primer término, á 
consignar la organización y funcio-
namiento de la denominada Sing-
Sing. "situada á treinta y ocho mi-
llas de New York," sin que por esto 
se entienda que prescindimos del es-
tudio de las otras Instituciones, que 
oportunamente mencionaremos, según 
nos lo permita el trabajo que cada 
una de ellas reclama. 
'Merced á la cortés amabilidad del 
agente y guardián Mr. Jesse D. 
"Prost, hemos podido apreciar, con 
perfecta exactitud las condiciones de 
vida del recluido, así en su vida ínti-
ma como en su vida de relación; y 
sin temor de equivocarnos, podemos 
afirmar que ese establecimiento penal 
no obstante los defectos que contiene 
por consecuencia de su antigüedad 
semi secular, ha servido de modelo, de 
régimen y organización á todas las 
prisiones del mundo civilizado. 
Y ha sido más fructuosa nuestra in-
vestigación, porque ella ha coincidi-
do con la visita periódica,—que en 
nada se parece, por lo común ni en 
su forma ni en su fondo, á las visitas 
que entre nosotros se denominan " v i -
sitas de cárceles"—que en aquellos 
momentos practicaba una Comisión 
del Estado, designada por el Supe-
rintendente General de Prisiones, 
acompañada por un delegado del 
Gobernador. 
En ese acto solemnísimo, que cons-
tituye una garantía eficaz para el de-
recho de los penados, hemos podido 
observar con satisfacción inmensa que 
la Ley se cumple y que la justicia 
deja de ser un mito para convertirse 
en una hermosa realidad. 
A primera vista, nadie se atrevería 
á afirmar que aquel inmenso edificio 
de sólida arquitectura, embellecido 
con avenidas y algunos jardines, fue-
ra una prisión de Estado, pues más 
semeja la grandiosidad magnífica de 
un establecimiento fabril, en el cual 
el continuo trepidar de las máquina.* 
parece oración dedicada al trabajo: 
y aun afirma más esa creencia, la 
circunstancia de que el recluido no 
viste el singular uniforme que envile-
ce á manera de estigma, ni está obli-
gado á la forma humilladora del pe-
lado que es obligatorio entre nos-
otros; pero las torrecillas de vigilan-
cia que lo rodean, presentando á la 
curiosidad sus amenazantes ametra-
lladoras servidas por vigilantes ó 
escoltas marcan con toda precisión 
el objeto á que se dedica. 
El régimen interior del Estableci-
miento es el de la separación absolu-
ta durante la noche en celdas adecua-
das, y el trabajo obligatorio en co-
mún en talleres adecuados, en los que 
se impone—como disciplina—un si-
lencio relativo. Los presos no pue-
den perder el tiempo en conversacio-
nes inútiles que entorpezcan la mar-
cha del trabajo. 
Mucho se ha discutido ese sistema 
celular, del cual puede considerarse 
á Bentham como el primero y más im-
portante de los iniciadores. Jules Si-
món lo califica de cruel y susceptible 
de conducir á la desesperación y al 
suicidio. 
Es muy posible que cuando el ais-
lamiento es absoluto y el hombre vi-
ve separado de todos sus semejantes 
y encerrado en celdas que no tienen 
más horizontes que las paredes que 
Jas forman, sin expansiones para el 
espíritu, sin comunicaciones con los 
demás hombres, tai como en sus orí-
genes se habrá establecido, en las pri-
siones de, Pensilvania, se produzcan 
accidentes vesánicos que conduzcan á 
resultados funestos; pero este fenó-
meno no se produce, ni puede produ-
cirse, cuando el aislamiento es relati-
vo, y tiene marcadas prudenciales l i -
mitaciones aconsejadas por la moral 
y por la higiene. 
Decía Quetelet, en su interesante 
obra titulada " D u systema social et 
des lois qui le regissent," que "las 
enfermedades morales son como las 
físicas; las hay contagiosas, endémi-
cas y hereditarias.. El vicio se trasmi-
te en ciertas familias, como el escro-
fulismo y la tisis. La mayor parte de 
los delitos que se cometen, en un país 
parten de algunas familias que exi-
girían una vigilancia particular, un 
aislamiento semejante al que se impo-
ne á los enfermos sospechosos de lle-
var un germen de infección;" y otro 
escritor *io menos ilustre, Howard, 
sostenía, al finalizar el siglo diez y 
ocho, que el aislamiento del condena-
do debe ser el agente más apremian-
te de su moralización. 
Los estudios de Beccaria en Italia, 
y más tarde los de Howard en In-
glaterra, han venido por fin á crista-
lizar—después de interesantes oposi-
ciones—en una fórmula suprema hoy 
adoptada por casi todos los pueblos 
cultos y muy especialmente estable-
cida en las prisiones americanas: 
"aislamiento, trabajo é instrucción." 
El aislamiento evita el contacto im-
puro del vicio con el vicio, y por lo 
mismo, las corrientes de corrupción 
que necesariamente se desenvuelven 
en la vida en común de los penados. 
En defensa de 'este sistema espe-
cial del aislamiento—no absoluto, si-
no relativo y condicional—dice el 
ilustre escritor E. Laurent, en sus in-
teresantes estudios de "antropología 
criminal," que "de todas las escuelas 
del vicio, la más peligrosa es indiscu-
tiblemente la prisión. Cuando un 
hombre ha permanecido algunos días 
en las prisiones de París, nada puede 
esperarse de él, pues se ha convertido 
en un miembro gangrenado que es 
preciso extirpar radicalmente del 
cuerpo' social." 
Otro escritor no menos distinguido, 
E. Gautier, dice que " la prisióu, tal 
como está organizada (se refiere á las 
prisiones en que los recluidos están en 
comunidad) es una verdadera cloaca 
que arroja en ia sociedad purulencias 
repugnantes y gérmenes de contagio 
fisiológico y moral';" y E. Mosé con-
signa que "esa comunidad en las pri-
siones, es la mas completa escuei:, leí 
crimen, porque los malhechores pro-
fesionales cuentan sus "hazañas ." 
completándolas con detalles fantásti-
cos, para, dominar más fácilmente el 
espíritu de su auditorio. Las lecione.-i 
en el arte de robar y de servirse há-
bilmente del cuchillo, son escuchadas 
con atención por discípulos compla-
cientes y ansiosos de alcanzar el tí-
tmlo de maestros." 
Sean cuales fueren las impugnacio-
nes que se hagan por los pseudos fi-
lántropos, al principio de la separa-
ción y del aislamiento relativo, la ex-
periencia ha venido demostrando que 
el recluso sometido á ese régimen 
piensa, reflexiona, se da cuenta de m 
situación y acaba por modificar su ca-
rácter, por arrepentirse de sus malas 
obras, por levantar su espíritu á otras 
más nobles aspiraciones, dominado 
por el arrepentimiento. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Dbre.-! 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vílor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esia sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad *su nombre v dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado mas de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes a 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura v rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre tuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy misme 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 90J — 22 Fifth Ave.. Chicago, V I , U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad — Estado 
Es una reacción moral que se alcan-
za, cmando el detenido se encuentra 
frente á frente con la conciencia que 
lo acusa. 
El ilustre criminalista Enrico Fe-
rry no cree en el remordimiento, ni en 
la regeneración de los criminales, fun-
dándose en las observaciones experi-
mentales de D'Hanssonville. De&pine, 
Venesian. Thonson y Lombroso, del 
cual copia una canción de presos, que 
no es posible admitir como argumento 
probatorio de irredención. 
Dice así: 
¡Oh cárcel, vida m í a tan felice! 
¡ E s t o y dentro de t(! ¡ c ó m o me p l a c e s ! . . . 
No tiene seso quien de tí maldice 
O piensa que la paz turbas, deshaces; 
Aquí solo amistades ciertas hice, 
Y hay dinero, comida y santas paces. 
Es verdad que ese fenómeno exis-
te, y muy especialmente determinado 
en Cuba, donde se conocen individuos 
que han establecido su domicilio en 
el vivac ó en la cárcel, porque fuera 
de esos establecimientos no encuen-
tran elementos de vida. Entran vicia-
dos y salen viciosos. 
Pero si á esos hombres—como se 
practica en los Estados Unidos—se 
les aisla, se establece contra ellos el 
cordón sanitario que evita la conta-
minación, se les de-ja á solas con su 
conciencia y se pone en sus manos el 
elemento educador necesario para 
transformar su modo de ser físico, mo-
ral é intelectual, aquel hombre estu-
dia bu situación, se da cuenta de su 
caida. se transforma y se convierte, 
arrepentido, en un nuevo sér, útil á 
la sociedad. 
¿Que hay leyes atávicas? Es ver-
dad : pero esas leyes atávicas pueden 
ser también modificadas, y aún venci-
das, por la previsión. 
Y he ahí lo que se persigue en las 
prisiones de los Estados Unidos, en 
las cuales el hombre, no por ser crimi-
nal, ha dejado de ser hombre, ni de 
formar parte de la humanidad. 
De ahí el aislamiento metódico de 
los condenados. 
Esos condenados viven, como he-
mos dicho antes, en celdas indepen-
dientes. 
Por regla general en todas las pri-
siones de los Estados Unidos las cel-
das están construidas con arreglo á 
un sistema celular, según el cual, un 
sólo hombre, colocado en un punto, 
puede vigilar á todos los confinados; 
pero esa disposición radical inventa-
da por el ilustre penitenciarista antes 
mencionado, ha recibido, como es na-
tural, todos los perfeccionamicntojí 
impuestos por las leyes inflexibles del 
progreso. 
Esas celdas forman, un cuerpo 
aparta, dentro del edificio general, y 
aparecen separadas de las paredes ex-
teriores por medio de verjas, á mane-
ra de jaulas, las cuales dan acceso á 
un corredor común, en el cual pásan-
se. ó hacen ejercicios calisténicos, en 
horas determinadas, los recluidos. 
R E C T I F I C A C I O N 
En la carta de ,T. M. Agüero y Go-
dinez, publicada en la edición de la 
mañana de ayer, hay una interroga-
ción que debe leerse en esta forma: 
"¿Para esto ha habido la pérdida ca-
si total de la riqueza en manos de los 
cuibanos?" Y la omisión de no haber 
consignado que los datos históricos 
son todos de un Estudio de J. Rosas 
sobre naciones protectoras y nacio-
nes protegidas, y de la revista "Cu-
ba," que dirigía aquí el malogrado 
•T. A. Cortina. 
V E N E Z U E L A 
Congreso Boliviano. 
Agítase el pensamiento de convo-
car á una Dieta de las Repúblicas que 
formaron la Gran Colombia, á obje-. 
to de celebrar un :íCongreso Bolivia-
no,"' •que deberá reunirse en Caracas 
el Io. de Julio del próximo año de 
1911, con ocasión del centenario de 
Venezuela. 
A las indicaciones que partieron 
del señor Alfaro, Presidente de la Re-
pública del Ecuador, respondió, aco-
giendo el pensamiento con el mayor 
agrado, el señor Gómez, Primer Ma-
gistrado de la nación venezolana, pe-
ro haciendo exteusiva Ja idea á Ims 
cinco repúblicas fundadas por el L i -
bertador Bolívar, vomo base para ase-
gurar la prosperidad dol continente 
americano, y para lo cual el Gobierno 
de Venezuela ha hecho la correspon-
diente invitación, además de Colom-
bia y Ecuador, al Perú y Solivia. 
El programa es á un tiempo prácti-
co y amplio, siendo sus principales 
fundamentos el trocar en una verdad 
practica ese estrec'hamiento de rela-
ciones que se siente palpitar y que se 
pregona como un común deseo, y re-
comendar el arreglo pacífico de todas 
aquellas cuestiones pendientes, ó que 
puedan presentarse entre las cinco 
Repúblicas. 
Ninguna demostración de mayor 
alcance para conmemorar Venezuela 
el centenario de su independeni i¡i, 
que la reunión de ese Congreso, ni 
que pueda ofrendarse mejor en me-
moria de Bolívar, puesto que la idea 
parte de los gloriosos pensamientos 
que vivieron en su imaginación. 
Otro Congreso. 
Muchos han sido los Congresos, 
Certámenes y Exposiciones de todas 
«lases que durante el año actual se 
han celebrado, ó se encuentran en or-
ganización para ser llevados á feliz 
término en los distintos países de la 
América latina, y á aplaudir sus loa-
bles iniciativas, á que cristalizaran 
los distintos proyectos, á su propa-
ganda y desarrollo para llegar á sus 
consecuciones con aquel brillo y es-
plendor que á cada uno de ellos co-
rrespondía, y por último, á encomiar 
y difundir los éxitos alcanzados y los 
beneficios conseguidos, ha prestado 
su valioso, decidido y entusiasta con-
curso la prensa en generai, ese factor 
importantísimo é indispensable en 
toda obra social. 
Es, pues, también de justicia que 
esa gran familia del periodismo, eso.1? 
individuos que han sabido consagrar 
todas las energías, las actividades y 
el fruto de la inteligencia de toda su 
vida en bien de los intereses de dis-
tintos órdenes de su patria y de suá 
conciudadanos, esos que ejercen con 
su labor incansable tan transcenden-
tal significación en la vida colectiva 
universal, es justo, repetimos, que 
también llegue el momento que s-e 
congreguen para ceiebrar un acto 
grande de solidaridad y estrecha-
miento de clase. 
Esa gran colectividad de indivi-
duos que constituyen la gran familia 
periodística de la América latina, que 
han colaborado al mismo fin, que los 
guía el mismo pensamiento, que 00-
muleran en idénticos sentimientos, 
unidos por el idioma y en constante 
intercambio intelectual, que perma-
necen alejados v eomo si fueron com-
pletara en te extraños en sus luchas y 
fóstaoralafiíalífiad 
de loa Hombro*. 
Preclo>$1.40pSat4» I 
Bl«aitjre 4 la Tonteen la5 
Fartnaoia dsl Dr. Manu«l| 
,'oh«sc«. Ha esntdo i \ 
otros, lo cnr&7Í á vtted. 
BsgaU crsalMu A»mK-
eüvn peaiéo* por coma. | 
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en sus triunfos; debido á la in i f ia t i -
r a hermosa del ilnstrado periodisla 
panameño don Abraham Martínez, 
que en el "Dia r io de P a n a m á " dió á 
luz el pensamiento, celebrarán i m 
" Congreso de periodistas latino-ame-
ricanos." en la •ciudad de Panamá, el 
cual contribuirá á estrechar las rela-
ciones políticas y comerciales de to-
dos los pueblos del mismo origen. 
El pensamiento ha cneontrado una 
entusiasta repercusión én casi todas 
las rcpúblieas, y ha sido comentado 
con singulares demostraciones de 
simpatías, apreciándose en todo su 
valor lo fecunda que la rpalización de 
esa labor resultaría, tanto por la im-
portancia científica, comercial y ar-
tíst ica que entrañar ía , cnanto porque 
en el orden moral esa reunión de in-
telectnales representantes de las as-
piraciones y sentimientos latinos, 
afirmaría más los vínculos de afecto 
que ligan á sus respectivos países, en-
derezando las fuerzas espirituailes de 
la América latina hacia un ideal de 
fusión de todos sais intereses, y daría 
forma práctica á la hermosa obra de 
la solidaridad entre pueblos herma-
nos que, en la actualidad, están ofre-
ciendo palpables muestras de su v i -
talidad. 
Entre los vanos periódicos que han 
acogido con entusiasmo el noble y ci-
vilizador empeño, cuéntase " E l Uni-
versal," de Venezuela, el cual entien-
de que existe esa necesidad de acer-
camiento para marchar unidos por la 
vía do comunes destinos, puesto que 
dispersos y fraccionados están debili-
tadas las fuerzas por la falta de una 
indispensable cohesión, cuando son 
lodos los pueblos ibero-americanos 
uno en 'las tradiciones, en las costum-
bres, en la raza, en el idioma, en ©l 
derecho internacional, en la defensa 
y en el adelanto de los intereses polí-
ticos y económicos. 
Creemos, como el colega venezo-
lano, que la celebración del "Con-
greso internacional de periodistas la-
tino-americanos" resul tar ía de in-
euestionable util idad, pnesto que, co-
mo expone muy acertadamente, sería 
grande el tesoro de información que 
allí se reunir ía para- luego i r á repar-
tirse á la opinión pública por todo el 
eontinente; y cuánto no sería el fru-
to del aleecionamiento y de la expe-
riencia de individuos acostumbra-
dos al diario combate por el bien co-
mún, cuando entre ellos se'efectuaren 
acuerdos y se trazasen planes y pro-
gramas para formar é ilustrar el sen-
timiento público en asuntos de im-
portancia y de convenicneia conti-
nentales. 
Labor sana y fecunda, como la re-
sume el señor Mar t ínez; labor de pro-
greso,' de amistad, de amor, labor de 
•unión: ta l será la labor del Congre-
so de periodistas, de ese haz de inte-
lectualidades que será un vigoroso ex-
ponente de la paz. 
No sería menos conveniente respec-
to del servicio periodístico en el con-
tinente y para los intereses especia-
les del mismo gremio; porque de allí 
se der ivar ía no solamente una saluda-
ble liga intelectual para las superio-
res labores comunes, sino un activo, 
vasio é íntimo cambio de las produe-
•c ion es periodísticas y obras litera-
rias, que son el reflejo detl movimien-
1o y desarrolio de cada pueblo, y ade-
más una luminosa contribución de in-
dicaciones practicas respecsto del ejer-
cicio del periodismo y modo de pro-
gresar sus empresas en las repúblicas 
americanas. 
I N S T A N T A N E A 
Leo: 
'"Funchal. Isla de Madera, Diciem-
bre 14.—La epidemia de cólera mor-
bo asiático asume proporeionCvS alar-
mantes en esta localidad, habiéndose 
registrado desde que empezó ocho-
cientas invasiones. El pueblo está 
muv descontento del gobierno de Por-
tuga l . " 
Ya pueden esperar sentados los po-
bres habitantes de Funchal. 
E! Gobierno lusitano no se preocu-
pa del -cólera, ni de los coléricos. Bas-
tante hace con perseguir á los pobres 
religiosos portugueses, condenados a 
v iv i r fuera de la patria por haber j u -
rado firmeza eterna en sus ideales 
santos. 
J. V I E R A . 
m m 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
L a v i s i t a d e l P r e s i d e n t e 
Ayer tarde estuvo en la Quinta d i 
los "Molinos, visitando los trabajos de 
la Exposiieión. el señor Presidente de 
la República, á quien acompañaban 
su hijo Miguel Mariano, el ayudante 
de guardia señor Espinosa y los Se-
cretarios de instrucción Pública y Be-
llas Artes. Agricultura. Comercio y 
Trabajo y de Obras Públicas, señoras 
García Kohly, Mart ínez Ortiz y Cha-
lons, respectivamente. 
De esta visita daremos esta tarde 
una informaeión amplísima, ilustrada 
con fotograba-dos. 
E l C e n t r o A s t u r i a n o 
Anoche celebró junta la Directiva 
de esta poderosa Sociedad regional y 
acordó por un animidad, de acuerdo 
con lo propuesto por la iSección de 
Instrucción, .conceder la cantidad de 
doscientos pesos para premios del 
concurso de Orfeones é instalar es-
pléndidamente -us labores de la mu-
jer en el departamento correspon-
diente de la Exposición. 
La aetitud del Centro Asturiano, 
en esta ocasión como en todas, mere-
ce las más calurosas alabanzas. 
R e b a j a s c o n c e d i d a s 
iLas empresas de ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. Cuban Central. H 
Oeste y Ilavana Central, secundando 
la acción de las corporaciones oficia-
les y particulares, del comercio, de la 
industria., de las artes y de todos los 
elementos del país que se interesan 
por nuestro progreso moral y mate-
r ia l , en pro de la próxima Exposi-
ción Nacional, han concedido las si-
guiientes bonificaciones á los exposi-
tores y efectos que sean destinados al 
Certamen, así como á las Bandas da 
música que concurran al Concurso cu-
yas bases han sido ya acordadas: 
Efectos de toda clase, exceptuando 
el ganado, libre de fletes. Pasajes le 
los Expositores, 50 por ciento de re-
baja. Bandas de música para el Con-
curso, 50 por ciento de rebaja. 
Como se ve, son de bastante impor-
tancia las concesiones que hacen las 
empresas ferroviarias mencionadas y 
ellas deben inf luir en las demás em-
presas de ferrocarriles y en las de va-
pores de la Isla, k f in de facilitar á 
los expositores la concurrencia al 
Certamen de 19.11, en el que Cuba pue-
de llevar á cabo un hermoso alarde de 
riqueza de energía productora y de 
cultura, si todos sus elementos soc'n-
les eooperan al mejor éxito del mismo 
Interesada la prensa en que real-
mente sea la Exposición del próximo 
año, un brillante exponente de nues-
tros adelantos, en todos los órdenes -
la actividad nacional, enviamos nues-
tro aplauso á las empresas menciona-
das por las rebajas concedidas en be-
neficio de aquella. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
XIXA. El boticario devolverá el dinero pí 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
| P a r a c u r a r l a s l l a g a s m a l i g n a s i i 
h a y q u e t r a b a j a r p o r d e n t r o . ! ! 
Cuando una llaga 6 úlcera es len-
ta en cicatrizarse, es porque hay 
alguna infección ó veneno en la 
sangre. Las llagas ó úlceras son 
á veces el principio de un cáncer, y 
aunque las lociones, los jabones y 
los ungüentos mantienen la super-
ficie limpia, no son ni pueden ser | \ 
cicatrizantes, puesto que el mal es- n 
tá arraigado en la sangre. Lo que 
se requiere es un depurativo, un 
purificador de la sangre, un tónico a 
que vigorice el sistema en general ' • 
como las 
P I L D O R A S D E L D R . L 0 V E T T | Í 
Este gran remedio elimina por 
completo del sistema todo veneno, 
y las úlceras de todo linaje ceden 
prontamente á sus maravillosas 
propiedades curativas. 
l a Dr. lovett Medicine Co., de 
Bneva York, pagará 
S i , o o o 
en moneda legal de los Estadoi 
Unido* á quienquiera pruebe qne 
no posee el original de todos y 
cada nno de los testimonios en 
favor de las Pildoras del Dr. Lorett 
que se publican en la prensa, 
libros, etc. 
C u r a c i ó n de u n a L la^a C a n -
cerosa^ e n l a nar iz y de 
e r u p c i ó n en t o d o e l cuerpo . 
"Calle de IndepeTuJmcia No. 46, 
Santo Domingo, Provmda de Sta. r ¡ara, Cuba. 
"Hace tn.mpo llegué de la Península i. e«* 
te hospitalario y hermoso pata, en donde mi» 
ralaanoa rae metieron tanto miedo con el tO-
mito, que quise evitar a todo trance ea* 
enfermedad y, al efecto, tona* muchlalmoa me-
dicamentos anunciados par» enriquecer la san-
«re y ft pesar de todo, el «¡stema empetó 4 
debiliUrseme notablemente, iií» tarde mesa-
lió una maligna erupción por todo »1 'cuerpo 
que me trata desesperado. Gasté mis de cin-
cuenta centenes en médicos y medicinas, y l a 
enipdén y la debilidad no desaparecían, sino 
mfls bien progresaban. Finalmente me salla 
un grano dentro de la nariz, que se me oon-
Tirtlé en una llaga cancerosa que empeté & 
romerme ese órgano, y los doctore» Bodríguet 
Olivera, Cabrera v Rojas convinieron en op^ 
rarme, 1 lo cual no quite someterme. Por 
fortuna me recomendaron & la sazón las Pil-
doras del Dr. Lovett, que cree era la única 
medicina que me faltaba por tomar, y que 4 
decir verdad, empecé 1 tomar sin creer resta-
blecerme. Pronto comencé 4 sentirme mejor, 
DR, LOVETT MEDICINE CO.. 
•ta embargo, jr alentado por tan espléndido 
resultado continué tomando las Pildoras del 
Dr. Lovett y 4 las cinco semanas la terrible 
empeién del cuerpo desapareció y la llaga 
cancerosa de la nariz se cerré completamente, 
y desde entonces estoy disfrutando de magnífi-
ca salud. E s maravilloso que después de ha-
ber tomado tantas medicinas inútilmente, me 
haya curado de una manera tan completa y 
permanente c«n las Pildoras del Dr. Lovett. 
Debo consignar, antes de poner punto i esta 
carta, que también sentía fuertes dolores en 
todo el cuerpo, que también desaparecieron. 
Becomiendo al mundo entero las Pildoras dei 
Dr. Lovett para todas las afecdones de la 
•angre. lAh, si no fuera por estas Pildoras, 
qué desenlace tan fatal hubiera tenido yo con 
motiro do la erupción y l a llaga que tan 
preocupado me tenían i 
Todos los que me conocieron antes de tomar 
las Pildoras del Dr. Lovett y me ven ahora, 
se han ouedado absortos, pues 4 causa de los 
padecimientos expresados me desfiniré tanto 
que estaba en los huesos; pero gracias al b^en 
patente de que he hablado, goto de muy bue-
na salud y estoy fuerte como un león. 
Confirmo todo lo que he referido aquí j es-
toy dispuesto 4 dsr cuantas pruebas se me 
pidan con respecto 4 la virtud especial de las 
Pildoras del Dr. Lovett para curar A los in-
rurablts, pues yo era uno de ellos y 4 ellas 
ezclusivamente debo estar sano y robusto. 
Entre las numerosas personas que pueden res-
ponder de todo lo ezpueMo sobre mis padeoi-
mientoa y mi curación con las Pildoras del Dr. 
Lovett, mencionare las siguientes: Aquilino 
Rojas, José Alonso Caballero, Angel Lapeira 
y Benigno Tejedt. Estos sefiore», todos muy 
respetables, son de este comercio. Les acom-
paso mi retrato para que vean ustedes lo bien 
que me encuentro, teniendo que agradecerlo 
todo 4 las Pildoras del Dr. Lovett, que gor.an 
aquí de una reputación tan sólida como bien 
•UNeUq. 
(Firmado) Axoil F iay lxDBi ." 
Por falta de ejercicio unas veces 
y por otras circunstancias, los que 
padecen de llagas sufren general-
mente de estreñimiento, que debe 
corregirse con un buen laxante ve-
getal como el HESSLIMPIALAX 
del Dr. Hess, el cual es enteramen-
te compatible con las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT, y tan inofen-
sivo como estas pildoras. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C a m a g t i e v 
O e/ 
E l "Centro de la Colonia Españo-
l a . " d-o. Cainagüey, acaba de inau^nrar 
un hermoso edificio destinado á Sana-
torio. 
Espaciosa, y admirablemente distri-
buidos sus departamentos, la nueva 
construcción es digna de figurar entre 
las mejores de su género. 
i l u y grande satisfacción fea produ-
cido en la vieja ciudad camagüeyana. 
la plausible perseverancia con que el 
acreditado Centro español ha logrado 
llevar á feliz término la magna em-
presa. 
Xo se trata de un modesto local des-
tinado 'á una clínica de pobres elemen-
tos. Es un soberbio 'hospital, cuyo con-
fort ni admite peros del médico más 
exigente y cuyos aparatos constituyen 
el étfaideratum del cirujano más mr-
tieuloso. 
El domingo 11, tuvo lugar el acto 
solemne, de la bendición é inaugura-
ción oficial del benéfico establecimien-
to. Las autoridades, el comercio, la 
prensa, las sociedades todas, en una 
palabra: Camagüeiy entero, se vio nu-
tridamente representado on la impo-
nente ceremonia. 
En uno de los magníficos eorpvln-
res y dando frente al amplísimo jar-
dín en donde s? aglomeraba infinida.] 
de público, haJbiafie coincido en bonito 
altar la imagen de la Purísima Con-
cepción. 
En hileras d^ sillas y á ambos lados 
de la extensa galería, entablaban her-
mosa competencia con las flores de la 
Virgen, los delicados rostros y elegan-
tes atavíos de numerosas damas. 
Ofició en la misa el talentoso Rector 
de las Escuelas Pías Rvdo. P. Santia-
go Ollé. 
Hablaron, después del acto religioso, 
el distinguido Presidente de la Colo-
nia señor José García Alonso, el joven 
y culto director del diario Jtí ÜomeTr 
ció señor Medaixlo Lafuente y el pres-
tigioso catedrático del Instituto Pro-
vincial doctor Manuel Ramón Silva, 
ex-^robernador de Camag&ey. 
Españoles los señores Carcía Alon-
so y Lafuente. explanó el primero con 
atrayente lenguaje la serie de impor-
tantísimos trabajos que en su marcha, 
siempre progresiva, la "Colonia" ha 
venido realizando en pro de la ins-
trucción y la beneficencia, que en todo 
tiempo han sido preferidas al recreo. 
E l segundó orador acreditando su 
fama de entusiasta y original, artista 
del pensamiento, supo cantar con el 
más bello de las himnos, supo pintar 
con los más encendidos colores, o] 
grande y jflmás ouebrantado amor de 
los hijos de España hacia los de Cuba. 
Cubano y maestro de la palabra el 
doctor Silva, puso de relieve ante sus 
compatriotas, el laudahle ejemplo que 
¡ les ofrece la labor de las Colonias Es-
I pañolas. y condenó con severas frases 
' la perniciosa negligencia de determina-
dos elementa, que lejos de honrar á 
, la patria con la implantaoión de pro-
vechosas ink'iativas. contribuyen á su 
descrédito y decadencia, enttfgaclos en 
cuerpo y alma á las sociedades pura-
mente recreativas y á ta baja política, 
sin querer vislumbrar otros 'horizontes 
que los formados por el mezquino cer-
co de la empleomanía oficial. 
Antes de los discursos, izóse la han-
dera en el nuevo Sanatorio á las acor-
des de la 'Marcha Real española, segui-
dos inmediatamente por el Himno cu-
bano, al saludar en su llegada á la pri-
mara autoridad municipal. 
Hásc hecho merecedora de los nns 
entusiastas plácemes, la "Colonia Es-
p a ñ o l a " de Camag-sey. 
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(Continúa.) 
E l cólera en Austria 
Xo se han vuelto á presentar casos 
de cólera en Viena, y el 15 de Octu-
bre se declaró á Austria libre del có-
lera por no haberse presentado allí 
n ingún caso desde el 27 de Septiem-
bre. 
En cólera en Hungr ía 
Dos casos de «jólera en Hungría, de 
que doy cuenta en mi última carta, 
son los que se presentaron en aquel 
•país basta el 24 de .Septiembre. De 
los que ocurrieron la semana siguien-
te, no se ha publicado informe algu-
no. Entre el 1° y el 8 de CHubre hu-
bo 34 casos con 13 defunciones en 24 
lugares distintos de Hungría . El total 
general hasta esa última fecha es de 
I 207 casos y Í06 muertes Kn la sema-
l na que terminó el 13 de Octubre bu-
ho 76 casos más y 84 muertes. Final-
mente, ehd ía 17 de Octubre se anun-
ció que una mortífera epidemia de 
esa enfermedad se había presentado 
en la comuna de Bata, en la provin-
cia de Tolua, situada "en un afluente 
del Danubio, las aguas del cual se ha-
llan estancadas," y que ya se habían 
registrado 31 casos. 
E l cólera en I tal ia 
Desde la fecha de mi carta ante-
rior, han ocurrido los casos siguien-
tes: el 22 de Septiemhre, 12 casos y 2 
muertes en Molfetta; 2 casos y 2 de-
funciones en Triuitapoli, y 2 casos en 
Cerignola; el 23 de Septiembre, 6 ca-
sos en Molfetta, 2 defunciones en Bar-
letta. 1 caso en Triuitapoli y 4 en (_'e-
rignola. Xo se publicaron estadísticas 
la semana siguiente. Del Io. al 11 de 
Octubre hubo un total de 285 casos 
de cólera con 81 mueríes en toda Ita-
lia. Das provincias' infectadas son : 
Avellino. Casertn. Bari, Foirgia. Ná-
poles, Roma, Snlerno y Sassari. En 
1 esta última solo ocurrieron 3 casos 
en un buque en cuarentena. En la ciu-
dad de Xápoies se han presentado 
104 casos con 38 defunciones, hahien-
douua larga lista de .poblados infecta-
dos en esa provincia. En la ciudad de 
Roma ocurrieron 2 casos. En el tiem-
po transcurrido entre Octubre 12 y 
Octubre 19, ambos días inclusos, se 
presentaron en todo el país 237 casos 
y 120 muertes de cólera. De este nú-
mero, se dice que 76 casos con 44 de-
Se P i é b Tomar G ó ü f l a i i í f l C i l i l e r F o s i c M 
Si se usan los Tirantes "Shlr ley Pres ldent ," cualquiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H i R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo corno 
sucede con los tirantes de parte posterior rígida 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Pres ldent". Fijese en que los Ifguimos 
tienen la marca "Shlrley Pres ldent" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
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fúnciones ocurrieron en un Asilo de 
locos situado en A versa, cerca de Ñi-
póles, y la mayor parte del resto en 
las provincias de Casería y de Xápo-
ies. -Cuatro ca-sos importados (que no 
están inclusos en los totales que doy) 
se presentaron en la ciudad de Ro-
ma. 
E l cólera en Servia 
El 12 de Octubre se comunicó por 
telégrafo desde Belgrado, que se ha-
bía presentado allí un caso de cólera ¡ 
y como se hablaba de él como de '"un 
nuevo caso," es de presumirse que 
no era el primero. El 28 de Octubre 
ocurrieron otros dos casos. -Desde en-
tonces no se ha tenido más noticia de 
la existencia del cólera en Servia. 
E l cólera en Rumania 
El d ía 4 de Octubre, y también el 
7, un caso aislado de cólera cada uno 
de esos dos días se presentó en Tult-
cha, situada en el ápice del delta á 
la desembocadura del Danubio. Xin-
gún otro caso de cólera se ha anun-
ciado como ocurrido en Rumania 
desde la fecha de mi última carta. 
E l cólera en Constantinopla 
Anoto á continuación la estadísti-
ca de casos de cólera entre la pobla-
ción civil de esta ciudad en que ra-
dico, desde que comenzó la epidemia 
el día 13 de Septiembre: , 
De Septiembre 13 á Septiembre 26: 
22 casos, 9 muertes. 
De Septiembre 27 á Octubre 5: 50 
casos. 30 muertes. 
De Ocluhre (i á Octubre 10: 12 ca-
sos. 7 muertes. 
De Octubre 11 á Octubre 17: 10 ca-
sos, 8 muertes. 
De Octubre 18 á Octubre 24: 7 ca-
sos, 7 muertes. 
Xo se ha registrado ningún caso 
desde esa últ ima fecha mencionada; 
pero un caso fatal (de fecha ante-
rior) ha sido agregado á la lista, for-
mando todo un total de 102 casos y 
62 defunciones. Hasta el 26 de Octu-
bre no se hace mención en los Bole-
tines de la Junta de Sanidad de ba-
hr-r ocurrido ningún caso de cólera en 
•a tropa. Pero repentinamente, ese 
día. se anunció que habían ocurrido 
200 casos con 92 defunciones entre 
los soldados del Primer Cuerpo del 
Ejército (<fue son los que forman la 
guarnición de Constantinopla) entre 
el 27 de Septiembre y el 23 de Octu-
ibre. Ha habido, por consiguient'\ 
más de 300 casos conocidos y más de 
150 defunciones de cólera en esta ciu-
dad durante las últ imas cinco sema-
nas. Da epidemia parece ahora estar 
disminuyendo, pero el peligro de un 
revivificamiento de la enfermedad el 
año entrante no debe echarse al ol-
vido. 
E l cólera en la Turquía Asiática 
Durante las últimas cuatro sema-
nas ha habido una disinimicióii consi-
derable de la epidemia de cólera en 
los principados (1) de Erzerúm y 
Van. Sp recordará, según lo dije en 
mi informe anterior, que en la sema-
na que term-ÚTü el 22 de Septiemiuv 
hubo allí nada menos que 224 casos y 
138 muertes. Das sig-uientes son las ci-
fras de las cuatro senianas después • 
Semana que terminó en Septiembre 
20: 145 casos, 96 muertes. 
(1) En Turquía se llama oso territorio í 
administrativo "vilayet" equivalente A. una i 
gran provincia 6 principado (como en Es- ! 
paña el do Asturias) bajo el mando de 
un "vali" ó Gobernador General.—Xota del 
traductor. 
Semana que terminó en CW-t,̂  ¿i t i i ^< iubre fi. 
bl i-msos. 43 muertes. 
Semana que terminó en fVt i 
13: 13 casos, 13 muertes. W r i ™ 9 
Semana que terminó en q . . . 
20: 23 casos, 22 muertes. UCTUbl'8 
Estos guarismos elevan el íot 
desde que principió la epidemia el r 
22 de Agosto, á 547 casos v 365 
Junciones. Juzgando por los infornS 
consulares, sin embargo, se hace • 
dente que estas cifras, á pesar d e ^ 
considerables, son menores que lo an 
verdaderamente ha ocurrido. 
Dos informes consulares respecU' 
al princi-pado de Mamouret-ul-\2iz 
del cual Diarbekir es el centro * de' 
muestran que el cólera se presenté 
allí á principios de Septiembre. El di' 
(i de ese mes ocurrieron 5 casos en un 
pueblecito situado á tres horas d 
distancia de Diarbekir, á los que 
guieron otros varios casos. Desde en 
tonces no se ha vuelto á tener noticié 
alguna del cólera en ese principado 
Das siguientes son las cifras deme', 
gráficas del cólera en la ciudad r el 
principado de Trebisonda, desde el 
principio de la epidemia: 
De Septiembre 16 á Septiembre 25j 
127 casos, 64 muertes. 
De Septiembre 27 á Octubre 3: lea 
casos, 98 muertes. 
De Octubre 4 á Octubre 9: 90 oa. 
sos, 40 muertes. 
De Octubre 10 á Octubre 16: 109 
casos, 60 muertes. 
De Octubre 17 á Octubre 23 : 23 ca-
sos, 21 muertes. 
Estas cifras no deben inspirar irm. 
iba confianza. Se nos da como total 
pues. 512 ca^os y 283 defunciones. 
Da epidemia de cólera en el puerto 
de Zunguldak. en el Mar Xegro (qu« 
es el puerto de embargue de las mi-
nas de carbón de Heraclia), no ha 
disminuido, según lo demuestran los 
siguientes guarismos: 
De Octubre Io. á Octubre 5: 17 ca-
sos, 8 muertes. 
De Octubre 6 á Octubre 10: 14 ca-
sos, 7 muertes. 
De Octubre 11 á Octubre 16: 12 ca-
sos, 9 muertes. 
De Octuhre 17 á Octubre 23: 20 ca-
sos, 7 muertes. 
E l total ha sido, por consiguiente, 
63 casos y 31 defunciones. 
(Conclmrá) . 
P O R L A S O F I C I N A S " 
PALACIO 
Dos nombramientos 
Por Decrete?, de ayer, han sido nom-
brados Subsecretarios de Justicia y 
Gobernación, los señores don Juan 
Francisco Arango y Mantilla y don 
Manuel Jiménez Lanier, respectiva-
mente, cuyos señores según anuncia-
mos en la edición anterior, tomaroa 
ayer posesión de sus cargos. • 
E l señor Pasalodos 
El Secretario de la Presidencia. »>-
ñor Pasalodos. asistí*'» ayer tarde al en-
tierro de la señora del 'Magistrado del 
Supremo señor Cruz Pérez, en repre-
sentación del Jefe del Estado. 
A la Exposición 
Acompañado del Secretario de Aarri-
cultura. del representante señor Val-
des Carrero, de su bijo Miguel Maria-
no y su ayudante capitán Espinosa, el 
señor Presidente de la República visito 
ayer tarde la Exposición Xacional. 
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
T i s i s , 
m a 
'ESLqSOLICIWA 
A ^ . JLsM p[]F{ T00/\§ L/\S 
(452 ! - l Dbra. 
Las notables propiedades calmantes y curat ivas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
t ó n i c a s y fort if icantes de los hipofosfi tos de cal y de sosa 
hacen que l a E m u l s i ó n A n g i e r sea di ferente en su efecto 
y m u y superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares . N o solo cu ra los pu lmones 
y l a tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apeti to, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da v i g o r . 
ulsión Amcr 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s agradable al paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y s ienta al e s t ó m a g o 
m á s del icado. S i h a b é i s probado otras emulsiones y las 
h a b é i s hal lado desagradables, comprad u n frasco de la 
A n g i e r y ved la diferencia ,— es casi c o m o crema y segura-
mente o s ' h a de agradar. N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n tiene 
t an to poder de calmar, a l iv iar la tos y curar los pu lmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en el apet i to y l a d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r la recomienda la facul tad de med ic ina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
DIARIO D E L A MARINA.—EdiciÓL de la mañana—Diciembre 17 de 1910 
: gcilETARlA D E GOBERNACION 
. Cesantías 
, tariü de Gobernación, señor 
í 51 Ah "ordenó ayer la cesantía de 
policía especiar del Gobierno 
| í / R P ^ b l i c a . .nonos el Jefe. 
P1"/^ Secretario se propone utilizar 
L^^har^o los servicios de todos 
P funcionarios de este cuerpo 
r " por su •amportamiento sean aeree-
E l á la reposición. 
rSTseñor Machado tiene m n^nír , eo-
fr la policía Cereta y la Nacional 
E . lá:inspP<'";'n directa del general 
K , contando la primera con su Jefe 
«-cnectivo. u„„-. 
• dispüe>to y?, que las obr^j qu. 
^oli^an por cuenta de dicha Secre-
I r Sé hagan por subasta, no por ad-
áñóü como se vonían ejecu-
Confirmado en su puesto 
[ v] <:>.retarlo-particular del Seere-
Enez ha ^ 0 confirmado en su 
Renuncia 
i ri teniente coronel del E.iéreito Per-
[ «nenie don Ramón Pino Guerra, pre-
Lntó ayer tarde la renuncia de su car-
r ^Secretario de Gobernación señor 
Machado. 
Telegramas de felicitación 
I ^on motivo de su. nombramiento pa-
i« el cargo de Secretario de Goberna-
K n ei .. señor. Machado recibió ayer 
E d é lo^ siguientes telegramas de feli-
citación : 
I rienfuegos. Diriembr* 15.—Gerardo Ma-
; ha(Jo SerrptariM Gohernación. 
ÍaI ofrecerle mis consideraciones 
tn(, i? deseo suerte- en 
nldlíndoje exija que aquí se cumplan las 
leyes para que no se 
'lierno —Dr. Juan Leal 
abrazo siunás adicto Antonio B. Ainciarte. 
Bayamo, Diciembre 15.—Gerardo Ma-
chado, Habana. Felicitóle sinceramente su 
acertado nombramiento.—Emilio Plana. 
Sagua la Grande.—General Machado, Se-
cretario GobernaciAn, Habana. Lo felici-
to cariñosamente.—Ernesto Robau. 
Caibarién, Diciembre 16.—General Ma-
chado, Secretarlo Gobernación, Habana. 
Mi cariñosa felicitación.—Enrique Elizaga. 
Caibarién, Diciembre 16.—General Ma-
chado, Habana. Vuestra exaltación Secre-
taría Gobernación produce gran regocijo, 
felicitóme medida simpáUca Gobierno que 






: rama.úianí, Diciembre 16—Secretario 
•Gobernación. Habana. El Cuerpo de Bom-
rberos se complace felicitándole en su al-
ít0 puesto.—Ortiz, Primer Jefe. 
Esperanza, Diciembre 16.—General Ge-
rardo Machado. Habana. Juventud liberal 
Esperanza ve con entusiasmo su nombra-
ĝnty _Hinbarno, Presidente. 
BanchueK): Diciembre 16. — Secretario 
'Gobernación. Habana. Liberales ésta sién-
tense orgullosos ver premiados méritos pa-
triota villaj-eño, aceptan gustosos concur-
ío jurisconsulto—Lanier.—Puig. 
Yasuaiav. Diciembre 16.—General Ma-
rchado. Habana. Mi (sincera felicitaciÓT.. 
Mariano Quiñones. 
I Santa Clara, Diciembre 16—Gerardo 
Machado, Gobernación. Habana. Sociedad 
Liceo toma gran participación en general 
regocijo por su nuevo cargo.—Berengucr. 
Camajuaní, Diciembre 16.—Gerardo Ma-
chado, Habána. I.o felicito deseándole mu-
chos aciertos espinoso carpro para que ha 
sido designado.—Antonio Ortíz. 
Santa Clara, Diciembre 16.—Gerardo Ma-
chado, Gobernación, Habana. Circulo Li-
beral felicita General Gómez por acertada 
deslprnaclón de usted para Secretario Go-
¿bernación. Hombres como usted son ne-
ia-rioa en el Gob|erjior£lG ftsta Pat.-ja iiuo 
Un :ara cuesta.—JoWqutn Montenegro. 
PMatanzas. Diciembre 15.—General Gerar-
do Machado. Secretario Gobernación, H.i-
'ikéiw. Con la satisfacción do acusarle re-
¡tlbo d̂  su telegrama de esta fecha anu.i-
dándomo la junta patriótica resolución del 
Ĥonorable Presidente de la Repübi'ca quo 
le ha confirmado la Secretarla de Gober-
nación, r Abeme el honor de ponerme Incon-
Mlrinnalment̂  á, sus órdenes felicitándolo 
ĉalurosamente y ofreciéndole á ¡a vez mi 
pdhesión concurso y decidida cooperación 
ípara secundar cuanto tienda al bien de la 
[Administración y afianzamiento y cstabi-
[lldad de la República.—Dr. Alfredo Carnot, 
Wcalde Municipal. 
t-'nión de Reyes, Diciembre 15.—Secre-
tarlo de Gobernación. Habana. Reciba res-
petuosa felicitación con motivo nombra-
«ilento y toma de posesión esa Secreta-
fia. Puedo contar decidida y honrada coo-
peraoiñn en pro buena Administración y 
tfianzamíento República—Andrés Piedra, 
Á] Icalde Municipal. 
^Mieltas, Diciembre 15.—General Gerardo 
•lachado:' Habana. Al enviarle mi cari-
•Ma felicitación le ofrezco todo mi apo-
J> en sus gestiones para sostenimiento 
pyflblicá fruto de tantos sacrificios.—Vi-
cente Fernández, Alcalde Municipal. 
'ItaS Hiciembre 15.—General Gerardo 
idoi..Habana. Envióle mi sincera fe-
'"U. Su patriotismo y sensatez con-
r ^ mucho en sostenimiento Repú-




) Machado. Secretario Gober-
)ana. Felicitóle merecido nom-
-Justo Planas. 
Güira de Melena, Diciembre 16.—Secre-
tario Gobernación, Habana. Recibido su 
telegrama en que se sirve comunicar ha-
ber tomado posesión de tan elevado cargo 
para que ha sido nombrado por el Hono-
rable señor Presidente de la República, me 
complacen las frases que contiene y con 
gusto ofrezco respetuosamente mi sincera 
y humilde cooperación.—Dr. J. M. Rodrí-
guez, Alcalde Municipal. 
Perico, Diciembre 16.—Secretario Gober-
nación. Habana. Le felicito por merecida 
designación en ese importante cargo y le 
agradezco ofrecimientos, é los cuales me 
identifico prestando decidida cooperación 
en cuanto convenga á la administración 
del país y afianzamiento República; doy 
traslado Ayuntamiento.—J. Domínguez, 
Alcalde Municipal. 
Guantánamo. Diciembre 16.—Secretario 
Gobernación, Habana. Al acusar recibo de 
su mensaje ayer notificá-ndome toma de 
posesión del despacho de dicha Secreta-
ría, hónrome. en felicitarlo satisfactoria-
mente por tan acertado nombramiento. 
Esta Alcaldía hará esfuerzos de todo gé-
nero por coadyuvar altas gestiones enco-
mendadas á usted en beneficio adminis-
tración pública y estabilidad República.— 
Serrano Zayas, Alcalde Municipal. 
D E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Visita á la Audiencia 
A las cuatro de la tarde del jueves, 
día 15, se trasladó el señor -Secretario 
de Justicia, acompañado del Director 
de Justicia, á la Audiencia de esta ea-
pital. para hacer nna visita de cortesía 
á aquel Tribunal, habiendo sido aten-
tamente recibidos en la planta ba.ia de 
dicJho edificio por el señor Presidente 
y señor Fiscal, subiendo acompaañdo 
de los mismos á la Sala, donde reunidos 
todas con los señores Magistrados 
Abogados Fiscales, celebró un cambio 
de impresiones acerca del important 
propósito de llegar á obtener el 'Pala-
cio de Justicia; despidiéndose grata 
mente impresionado por la deferente 
atención con que fué recibido. 
Toma de posesión del 
nuevo Subsecretario 
Ayer, día 10. á las once y media de 
la mañana, reunidos en el Despacho de 
la Subsecretaría, las señores Directoras 
de Justicia y de los Registros y Nota-
riado y los Jefes de Negociado del De-
partínnento. y estando presente tam-
bién el doctor Jiménez Lanier. dio po-
sesión el Secretario de Justicia, al doc-
tor Francisco de Arango y Mantilla, 
del cargo de Subsecretario de dicho 
Departamento, para el que fué nom-
brado por el señor Presidente -de la 
República, por decreto de esa misimi 
fecha. 
Con este motivo el. Secretario lii/.o 
constar el sentimiento que le embarga-
ba verse separado del Subsecretario 
saliente doctor Jiménez Lanier. quien 
en el tiempo que "había desempeñado el 
cargo que dejaba, hubo de conquistar-
se la simpatía y el aplauso de todos, 
por su afabilidad, su celo é inteligen-
cia ; pero que ese pesar era mitigado, 
porque la persona nombrada para sus-
tituirle, el doctor Arango y Mantilla, 
reunía también condiciones de idonei-
dad y cultura, y que era de esperarse 
por esta causa, que la buena marcha 
de la oficina no se alterase con ese cam-
bio. 
Los doctores Jiménez Lanier y 
Arango y iMantilla, también hicieron 
constar, el primero, que daba las gra-
cias á todos por 'haber cooperado con 
él en la obra que le fué encomen l:ula 
en la Secretaría de Justicia, y muy es-
pecialmente al Secretario doctor Jun-
co, quien sólo ha tenido para él aten-
ciones, desde que fué nombrado para 
este cargo; y el segando, -(pie rogaba á 
todos 1c prestasen su ayuda, para que 
las gestiones que iba á realizar, fuesen 
coronadas por el éxito. 
Después el Secretario de Justicia, 
recorrió con el nuevo Subsecretario, 
todas las locales del Departamento, 




tP.r .. deseá 
«'do Qutié terrez. 
Diciembre 16.—Secretario 
Habana. Felicitóle cordial-





. Habana. Nombramiento su-
'o, aplauso todas Villas, felicí-
mente.—Serafín Rodríguez. 
Monte, Habana.—General Ma-
•otar̂ i. GpbPTr.ación, Habana, 
apartado rinicón le envía 
S E C R E T A R J A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Decreto 
Habana. 16 de Diciembre de 1910. 
Por cuanto: E l señor Leandro Gon-
zález Aleorta, que es Director del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Pinar 
del Río. ha publicado un folleto titu-
lado "De Lavastida á Pino Guerra.— 
¿República ó Matadero?'' en tales to-
nos de apasionamiento que revela de 
una manera clara y precisa, la violen-
cia de su carácter y la falta de mesura 
y serenidad en sus juicios. 
Por cuanto: ya es común en el señor 
González Aleorta el publicar artículos 
y folletos del género del citado, cada 
vez que se .siente contrariado por cual-
quier motivo ó pretexto, sin lograr 
guardar en la redacción de los mismos 
la discreción y la templanza que le im-
ponen su doble carácter de profesor y 
funcionario de la Administración Pú-
blica. 
Por-cuanto: ya en 4 de Diciembre 
de 1901 la Secretaría de Instrucción 
Pública, previno á todos los señorís 
profesores de la Fniversidad y los Ins-
titutos en Circular de esa fedha. al 
•trazar la norma que debían seguir, qua 
"no dice bien un catedrático converti-
do en agitador público,'' después de 
haberles advertido, en la propia Circu-
lar, que los señores profesores "al 
ejercitar sus derechos cívicos no deben 
perder de vista los compromisos, de or-
den superior, que les impone su difí -il 
función de mentores de la juventud 
que se prepara para asumir la direc-
ción de nuestra sociedad." disposición 
que fué más luego confirmada y am-
pliada en 20 de Noviembre de 1903, 
determinándose entonces que la Secre-
taría de Instrucción Pública tomaría 
las medidas de corrección <quc le fue-
ren necesarias. 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me están conferidas y á propuesta 
del Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
RESrELVO: 
Destituir del cargo de Director *lel 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del 'Río, al señor Leandro Gíon-
zález Aleorta. . 
(f) jóse >M. GOMEZ. 
Presidente. 
ff) Mario García Kohhi, Secretario 
dC Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Para la Exposición 
E l Superintendente de Escuelas de 
la Provincia de Santa Clara, señor La-
torre, ha informado al Secretario del 
Departamento referido, que las maes-
tras de Sloyd. de dk'ha región, están 
preparando trabajos de relativa impor-
tancia con destino á la Exposición Na-
cional. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Notables impulsos 
Tan á (terse notables impulsos á di-
ferentes obras públicas en la provin-
cia de Santa Clara. 
A este efecto se h^ aprobado la su-
basta de '200m3 de piedra en rajones, 
para reparar el camino de Santo Do-
mingo á Yatmcito. 
.La construcción de un tramo de ca-
rretera entre Camarones y la estación 
del ferrocarril. 
E l suministro de piedra picada pa-
ra reparar la carretera de Trinidad al 
Condado. 
E l presupuesto para reparar dos ki-
lómetros de afirmado y limpieza de 
paseos y cunetas de la carretera de Sa-
gua á Quemados de Güines. 
E l plan de obras y presupuesto, pa-
ra reparar tres kilómetros de afirma-
do en la carretera de Cienfuegos á Ro-
das. 
Los planos y actas del replanteo de 
360 metros lineales del segundo tramo 
de San uan de las Toras á Manicara-
gua. 
Se amplía el contrato para continuar 
el tramo de carretera de Remedies á 
Zulneta por Batabano. 
T aprobando los planos para elevar 
á escritura pública el convenio celeibra-
do con la señora María de la Concep-
ción Iznaga de permuta de una faja de 
terreno de su finca "Tega de Zaza," 
por el camino real que se abandona. 
Asuntos de Hacienda 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se iha preguntado á la de Hacienda, si 
puede aumentar con $20.000 la canti 
dad de, $213.000 concedida para la ca 
rretera de Corralillo á Sierra Morena. 
Además se remiten á dicha Secreta 
ría las escrituras siguientes: 
La de una parcela de terreno de la 
finca "San Benigno," propiedad del 
señor Rafael Rodríguez, en la carrot 
ra de Cabañas á Ba^hía Ilonda .̂ 
La escritura de compra-venta de la 
finca "San Juan." del señor Pedro I 
Acebo, en la carretera de San Juan á 
San Francisco de Paula, y la de com 
pra-veuta de dos fajas de terreno en 
la finca "Las Mangas." ocupada por 
la carretera de Ganuza á Matanzas y 
Medniga á Pipián. 
No es posible 
Contestando al señor Alcalde Muni-
cipal de Palmira un escrito dirigido al 
honorable señor Presidente de ta Repú 
blica, pidiendo que la carretera tie 
Palmira á Manacas se construya con 
forme al proyecto aprobado por la Cá 
mará de Representantes y no en la for-
ma solicitada por los vecinos dei barrio 
Ramírez, se le contestó al señor Joa-
quín López, de dicho barrio, que no ea 
posible acceder ú lo solicitado. 
Obras públicas de Pinar del Río 
Se ha devuelto á la Jefatura del dis-
trito de Pinar del Río. el testimonio y 
una copia simple de la escritura nú-
mero 340 d; 1 Notario d^ Guanajay. í-1-
ñor Salvador Miranda, que se le remi-
te en copia certificada, solicite por me-
dio del Fiscal Municip.il de Guanajay. 
nuevas copias de la citad?, escritura, co-
rrespondiente á la faja de terreno per-
teneciente á la finca "San Antonio." 
propiedad del señor Narciso Alvares, 
que se oeupa~por las carreteras de Ca-
bañas á Bahía Honda y la escritura 
del Notario Público de Guanajay, li-
cenciado Salvador Miranda, para que 
por medio del Fiscal Municipal de 
Guanajay promueva expediente pose-
sorio con objeto de obtener de alguna 
manera la inscripción de la finca "Re-
gla," primero á favor del propietario 
Angel Trabancas. y después á favor 
del Estado, por haberse tomado de ella 
una faja de terreno con motivo de la 
construcción de la carretera de Caba-
ñas á Baihía Honda. 
Se aprueba el contrato de arrenda-
miento con el señor José Ferrer, para 
alquiler de una casa con destino á ofi-
cina y almacén de la carretera de Rio 
Blanco á Consolación del Norte. 
E l Observatorio Nacional 
Se ha sometido á la aprobación supe-
rior un proyecto de obras en el Obser-
vatorio Nacional por valor de $1,975. 
interesándose de la Secretaría de Agri-
cultura la referida suma. 
E l puente "Cañoneo" 
Se ha ordenado la reparación del 
puente Cañengo, sobre el río Almen-
dares. en la carretera de la Htlb'ana á 
Pinar del Río. 
E l puente de Bañes 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Distrito de 
la Habana, con el señor Herminio 
Fuentes, para la construcción del 
puente de Bañes y un tramo de carre-
tera. 
Una expropiación 
Aprobando los planas parcelarios y 
autorizando á la Jefatura del Distrito 
de Matanzas para que promueva por sí 
por medio de la persona en quien de-
legue, el expediente de expropiación 
de una faja de terreno perteneciente 
á la finca "Izquierdo" propiedad -del 
señor Andrés Barroso, la que se ocupa 
con motivo de la construcción de la 
carretera de Guanábana á Lagunillas. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA. 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
JEXistc razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
cadena de trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en 
que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar exeeaiva-
n viosa, irritable, falta de apstito (precisamente cuando, por obvias 
^ in. jor debiera alimentarse:) de respirar con dificultad y de otras 
íHi k W^?CíaS <íue' I>or creérí!,ilas p^pia* del embarazo, se las deja 
ro T arSeleS-el remeiiio- <̂ n embargo ¿cuándo se ha vierto á una 
» n t ? cxperi,meiltar na^a semejante? Ni haya miedo de que lo 
- ^ la que. en si. oportunidad, haga uso de fas 
G R A N T I L L A S D E L " L l l " ORANT. 
ineanparables cualidades para fortalecer y robustecer 
los s organismos propiamente femeninos. 
S a l u d d e l C a b e l l o 
D E P H I L 0 H A Y 
N u n c a d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encaaecido 6 descolorido. Da un exuberante crecimiento de btun pelo. Impide- lacaida del pela y posi-tivamente quila !• caspa. Conserva el pelo suave y brlUoso. 
No mancha la piel ai el peñero. No dafia sn pelo. N» es na Unte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin ipual para e! cutis, tocador y el bafio y también parala* manos coloradas y ásperas. Conserva la piel tina y suave. 
Rechace los susti tutos. 
PHI10 HAY S P E C U I T I E S C0 . . 
NEWARK, N. U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Maauel Johnson. 
Sin efecto 
El señor Secretario de este DcparU-
mento se ha servido dejar sin efecto el 
acuerdo de caducidad, recaído sobre 
faB concesiones de marcas para ganado 
solicitadas por los señores: Eliodoro 
Luque y Pupo. José Marichal Ruiz, Ce-
lestino Alonso, Federico Moran. Petro-
nila Saborí. Dominga Estrada viuda díi 
Borrcro. Fernando Iglesias Rosábalas. 
Victor Larrosa Amelo, Esteban Libr >, 
Eulogio González Luarey, Carlos Vi-
ciedo Fernández. Ambrosio López Ro-
sa. Simón García Sepúlveda y Gahjrtsl 
Tamayo Pére?:. 
Marcas de granado 
Se concede por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de bierro pa-
ra señalar ganado á los señores: José 
Fernández Sánchez. Juana fMuñoz. Jo-
sé 'González Pérez, Juan Recio Pedra-
da. Juan Cañizares Cabrera, Arman:1o 
Quesadn. Ramón Gutiérrez Vizcaíno, 
Jenaro Abren Camejo. Nicolás Alverti, 
Basilio Gil. Benigno Cárdenas. Anto-
nio Vega. Mariano y Leoncio Guillero 
y González. Manuel Sánchez. Saturni-
no Hcrmindez. Enriqno López Gonzá-
lez. Salvado Ferríal Frigola. Rafael 
Frios, Saturnino Cuesta Gómez y Ro-
món Pinera. 
• Títulos 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas á favor de los seño-
res: Rosario Borrego, Francisco Gon-
zález. Eleuterio Pozo, Salvador Maldo-
nado. Enrique Laudelino Carbonell, 
Juan Macías. Juan Núñez, Rjimón Gar-
cía, Pedro Govea, Daniel Rodríguez, 
.Manuel Morales. Julio D. Arguelles. 
González y Guzmán. Felipe Ruiz, Pe-
dro Cedaño. Perfecto Blanco. Psblo 
Padilla. Rosario González, Osvaldo 
Soto. José Sosa. Andrés Carahallo, Ra-
món Ravelo. Leonardo Ramírez. Fran-
cisco Suárez. Benigno Pérez, Rafael 
G-onzález. Domingo del Foro, Salvador 
Quintana, Norberto Camacbo, Silverio 
üernández. Rodrigo López, Luisa Cou-
reauk. José González. Mateo Tellecíiea. 
Omelio Freyre, Irene Suárez, Carlota 
Bravo, Ezequiel Suárez y José Mora-
les. 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha dis-
puesto que las Alcaldes Municipales 
procuren la mayor descentralizacióa 
posible en el servicio del Registro Pe-
cuario, para lo cual interesa la crea-
ción de las oficinas necesarias á fin de 
que no se reúna en un solo Registro ó 
Alcaldía tantos barrios que los propie-
tarios de ganado se vean precisados á 
recorrer grandes distancias para regis-
trar sus ganados ó practicar cualquier 
diligencia sobre el mismo, pues de esa 
manera se falsearía el espíritu de la 
ley, que es ofrecer protección fácil á 
los propietarios de ganado evitándoles 
molestias y tramitaciones inútiles. 
Información comercial 
E l señor Cónsul de esta República 
en Marsella, remite los siguientes datos 
sobre el consumo de azúcar en los Es-
tados Unidos, durante el año último 
fiscal: 
"Señor Secretario:—Tengo el ko-
nor de poner en su conocimiento qi'.o 
el consumo del azúcar en los Estados 
Unidos durante el año fiscal que acaba 
de terminar en el próximo pasado mes 
de Julio, ha sida mayor que en los pasa-
dos años y la producción interior tam-
bién ha aumentíido. 
La cantidad consumida por el piís 
durante el referido período de tiempo 
fué. según la Estadística del "Burean 
of Statisties of the Departament of 
Commerec and Labor" de 7 millones 
500 mil libras. 
Hace resaltar el "New York TTc-
rald" que es de donde tomo estos da-
tos, que solamente en dos ocasiones ó 
sean durante los años 1007 y 1909 el 
consumo interior pasó la cifra de 
7.000.000.0000 libras v únicamente du-
rante cuatro años 1903, 1905, 1906 y 
1908. el reefrido consumo alcanzó 
6.000.000.000. 
De esas 7.500.000,000 libras la ma-
yor parte ba sido azúcar de remoladla 
y las Islas Filipinas contribuyeron con 
una cantidad más grande que en los 
años anteriores. 
L a cantidad de adúcar enviada á los 
Estados Unidos por las Islas Hawaii, 
durante el año fiscal de 1910. fué d.3 
1.111,000,000 libras mientras que en el 
año de 1908, año que miás envió, fué 
de 1.078,000,000. De Puerto Rico se 
recibieron 569.000,000 libras mientras 
que en 1909 solamente se recibieron 
488.000,000 libras. Las Islas Filipinas 
mandaron 176.000,000 libras. 
La producción del azúcar d? remola-
cha consumido en los Estados Unidos 
durante el mencionado año fiscal fué 
de 1.025,000,000 libras que compara-
das con la producción de 1907 que fué 
el año en que hubo mayor produc-ióii 
967,000.000 libras acusa un aumento 
de 158.000,000 libras. Por el contrario 
la producción del azúcar de caña en 
los Estados Unidos ha disminuido, 
pues en el año de 1909 se obtuvieron 
829,000,000 libras mientras que en 
1910 solamente 750,000,000. 
Reitero á usted el tesítimonio de mi 
más distinguida consideración.—(f) 
Miguel A . CahrUo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Las casas para obreros en Cienfuegos 
Kl señor Fidol G. Pelayo. propieta-
rio de Cienfuegos. ha ofrecido gratui-
tamente al Alcalde Municipal de aquel 
término, el terreno necesario para la 
construcción de las treinta y dos ca-
sas para obreros que allí se van á e li-
ficar. 
Dicho terreno se encuentra próximo 
á la ciudad y como á cuatrocientos 
metros de la carretera de Cienfuegos 
'á Rodas. 
Nuestro colega " L a Corresponden-
cia," de Cicnfuegns, reproduce la co-
municación que el señor PelayO ha d' 
rígido á la expresada autoridad, ha-
ciendo notar que hasta ahora, en va-
rios pueblos, las ofertas de terrenos 
que se han hecho gratuitamente pa-
ra las casas de obreros, han sido por 
part^ de propietarios españoles. 
Orfeón español "Ecos de Galicia" 
Publicadas las bases del "Certa-
men de Orfeones." que se ha de cele-
brar el 18 de Febrero, en esta capital 
se hace nn nuevo y último llamamien 
to á la juventud de la Colonia Galle 
ga. á los antiguos orfeonistas y á to 
dos los que no siendo gallegos simpa- ta Sala 
de Pinar del Río, por la cual se con-
denó á Indalecio Cuba Gato á la pe-
na de seis años y un día de prisión, 
por homicidio. 
Los Magistrados señores Govín, 
Cruz Pérez y Gutiérrez Quirós, for-
mularon voto particular, por estimar 
que el recurso debía declararse con 
lugar. 
Desistió 
E l Fiscal ha desistido de sosten el 
los recursos interpuestos vontra las 
sentencias dictadas en causa contra 
Baldomcro Ma-tínez Cabello y José 
A. Alfonso (a) ••Tétete," por lesio-
nes. 
Sentencia firme 
Por haber dejado transcurrir el 
término sin personarse en el recurso, 
ha sido declarada firme la sentencia 
dictada contra Pedro Juan Valdés y 
otro, por atentado. 
E N L A A U D I E N C I A 
Un vigilante de Policía se constituya 
en un puesto de frutas de la calle 
de Egido con objeto de somprender 
una Lotería china y es agredido.— 
Dicho vigilante fué mordido por un 
chino. 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia 
señor Corzo, ha formulado ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia las siguientes conclusiones 
provisionales: 
" A l medio día del 26 d? Octubre iV-
timo el vigilante número 314 Horacio 
Azcui acompañado del 987 Angel Gra-
na se constituyó en el puesto de frutas 
Egido 95. con objeto de sorprender 
ina Lotería china que allí se jugaba. 
E l vigilante Azcuí vió salir del inodo-
ro al procesado en esta causa Fran-
cisco Alleo ó Ellao y entrando en di-
eho lugar ocupó dos listas del juego, 
las cuales quiso mostrar á su compa-
ñero Grana, pero en aquel momento 
el procesado se las arrebató y se metió 
las listas en la boca, por lo que el vi-
gilante Grafía le sujetó para evitar 
evidente intento de comérselas, y en 
tonces el otro procesado Ciríaco Qní 
ó Aquí y su camarada el Alleo 
abalanzaron sobre el vigilante Graña 
poniendo manos en él y en la lucha 
que á esta agresión sucedió cayeron 
los tres al suelo, resultando el proce-
sado Alleo con la fractura de la ter-' 
cera costilla izquierda y ambos vigi-
lantes con escoriaciones leves, puez 
Azcuí al intervenir fué mordido por 
el Alleo. Azcuí no necesitó asistencia* 
médica y Graña curó antes de los síh-
te díac; y el procesado All'eo ha cura-
do á los 29 días sin quedarle trastor-
nos ni deformidad. Este ha sido con-i 
denado ejecutoriamente por expendi-
ción de rifas no autorizada en dos oca-
siones y el procesado Quí en otras doa 
por el mismo delito. 
Estima el señor Fiscal que los he. 
dhos constituyen un delito de atenta-
do á Agentes de la Autoridad y soli-
cita se imponga á cada uno de lo* 
procesados 1 año, 8 meses y 1 día -W 
prisión correccional. 
E n la Sala Primera 
Solamente un juicio estaba señala-
do ayer tarde para celebración en la 
Sala Primera de lo Criminal: el de h 
causa iniciada en el Juzgada le \ \ 
Sacien Primera de esta capital y se-
guida contra Enrique Carrasco y Fa-
bricio Carrasco, por cohecho. 
Figuró como Ponente el Magistra-
do señor del Valle Duquesne y lleva-
ron las defensas los Letrados seño'.vi 
Vázquez y Constantín y el de oficio 
señor Mármol. 
Abures deshonestos y rapto 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
se vieron en juicio oral las»causas se-
guidas contra Francisco Mungía. por 
abusos deshonestos y contra José Pe-
ñón, por rapto. 
Al primero lo defendió el doctor 
•Planas y al segundo el de oficio. 
E n la Sala Tercera 
También dos juicios se vieron en es-
ticen con esta Sociedad .siempre que 
reúnan condiciones de voz y oído, pa-
ra que acudan á engrosar las cuerdas 
de este Orfeón, con el fin de concu-
rrir á dicho certamen con la brillan-
tez que siempre fué norma de esta 
Corporación ¡ significándoles que las 
inscripciones se cerrarán definitiva-
E l de la cau?a seguida contra Adol-
fo Padilla, por rapto y contra Victo-
ria y Tomasa Causes, por infanticidio. 
Ambas causas respectivamente, co-
rresponden al Juzgado de la Sección 
Tercera de esta capital y al de Beju-
cal. 
Las defensas, muy acertadas, á car-' 
go de los Letrados señores Mármol jf m-Mite el día 23 del actual. 
E l Orfeón español "Ecos de Gali-1 Herrera Sotolongo 
cía" espera del cariño de los conterrá-! Sentencia* 
neos á la tierra bien amada, poder se- oa A L ^ A ^ i„ •„ • , • . i• • Se 'iai1 dictado las siguientes: guir sus gloriosas tradiciones. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lug-ar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley que interpuso el Ministerio Fiscal 
contra la sentencia de la xVudiencia 
Condenando á Tomás Grana A 
Gran da López, por homicidio fru». 
trado, á 90 días de encarcelamiento. 
Asolviendo á Lorenzo Planas y Ps-
layo Valdés en causa por estafa. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera no hay. 
En la Sala Segunda, no hav. 
T en la Sala Tercera tampoco. 
t í d a s e E N D R 0 G ü E R Í A S t b o t i c a s 
¿jmulsion Creosotada 
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D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión dp la mañana—Diciembre 17 de 1»Í0 
N O T A S D E A R T E 
T E A T R O 
El teatro ^loderno Berlín abrió 
temporada con el drama ' ' E l Moloch" 
dp Hirinski. E-s un episodio eutrrsa-
eado df» las luchas de los terroristas 
rusos, lleno de horrores, pero heeho 
ton habilidad y conocimiento de los 
recursos edénicos . 
En el teatro Alemán de la misma 
«capital se dió .por primera \ ez la tra-
gicomedia ' 'Sansón y Da l i l a " del da-
nés Sven Lange. E l asunto pasa en 
parte, de t rá s de bastidores, lo que 
constituye su mayor atractivo. La 
producción obtuvo mayor éxito en 
•Munich que en Berlín. 
En la capital bávara se cerraron 
las puertas de ' ' K ü n s t i e r t e a t e r ' , don-
de Reínhardt con su excelente com-
pañía había obtenido repetidos llpnos 
con sus representaciones de ' 'Edipo 
J?ey", "Demet r io" (fragmento) de 
SohiUor y "Phi lo tas" de Lessing, y 
pmpezó sus tareas el "Residenztea-
ter"'. con el estreno del drama " V a -
iluta. ' ' última producción del suceso 
E. Didring. La obra tiene cierto pa-
rentesco con el teatro de Ibseu. pero 
peca más pronto por convencional. E l 
éxi to fué mediano. En cambio resul-
tó aplaudidísimo el drama " E l Car-
denar" de Rarker y Lothar. Trata un 
< pisodio dp la corte de los Médicis, 
en el que interviene el cardenal del 
mismo nombre, más tarde papa León 
X . 
El episodio ''Francesca da R i m i n i " 
del Infierno de Dante inspiró á G. 
Renner su tragedia, estrenada en 
Stuttgart, y que obtuvo lisonjero éxi-
to. 
Coono caso nunca visto puede con-
siderarse el próximo estreno de la 
nueva producción de Hermán Bahr 
"Los Niños , " que en la misma fe.̂ ha 
t endrá lugar en nueve teatros de Ale-
mania. Con su comedia " E l Concier-
t o " se elevó Bahr ráp idamente á la 
categoría de autor dramático predi-
lecto. 
El teatro de la Comedia de Dussel-
dorf acaba de poner en escena " L a 
vida es s u e ñ o " de Calderón y la tra-
gedia " L a e i t tá mor ta" de D ' Anunz-
ílo, en h'aduceión alemana. E l público 
sa'boreó con deleite la primera de es-
tas dos producciones, pero se mantu-
vo bastante frío respecto á la segun-
da. 
En Berlín acaba de hacerse el cu-
rioso ensayo de un teatro griego. En 
la sala, decorada á propósito, queda-
ron los asientos convenientemente dis-
tribuidos. Los actores, que habían de 
representar una tragedia de Eurípi-
dpa. so presentaron con la máscara 
t rágica y calzando el alto de coturno, 
Asimismo, siguiendo la. costumbre an-
tigua, los papeles de mujer fueron re-
presentados por hombres. E l ensayo 
KBtisfizo poco. Acostumbrado el pú-
blico al gesto y á la faz expresiva del 
moderno actor, resultó agobiante la 
mascara inmóvil, y apagado y monó-
lono el sonido de la voz, ahogada por 
aquélla. 
En Londres acaba de abrirse un 
teatro intimo "The l i t t le Teatre", 
cuya empresa es miss Kingston, una 
señora de la buena sociedad londonen-
se, que por diferentes veces ya pisó 
las tablas con éxito. El lindo teatrito 
ocupa la casa donde antes estaba esta-
blecido el famoso Banco de Coutts; 
el decorado presenta, hábilmente dis-
puesto, los colores azul (del llamado 
Wedgewood) y blanco. Xo hay pi-
sos. Se ven unos pocos palcos al final 
de la sala: lo demás son cómodos si-
llones. El lugar del " f o y e r " lo ocu-
pan pequeños "boudoirs" elegante-
mente amueblados y con buenos cua-
dros en las paredes, pero lo más ori-
ginal ("shocking", diría tal vez e l 
inglés) , es que miss Kingston haya 
dispuesto que, al representarse obras 
nuevas, el nombre del autor quede 
desconocido hasta después del estre-
no. Esta es una medida que tal vez 
causará serios disgustos á la directo-
ra. Esta escogió para la inauguración 
la comedia: "Lysis t ra ta" , de Aristó-
fanes, adaptada á la escena inglesa. 
Sada Yacco, la "Douse japonesa", 
ha emprendido la ardua tarea de re-
formar el teatro japonés ; para ello 
•tuvo que romper desde luego con to-
do lo que en este teatro representa la 
tradición. El nuevo teatro que ha he-
cho construir en Dakas está edificado 
s-egún los planos de un arquitecto eu-
ropeo, y ofrece todas las comodidades 
modernas. Las representaciones no 
durarán más de tres á cuatro horas y 
los entreactos serán reducidos á lo mí-
nimo. Hay que tener en cuenta que en 
el J apón las representaciones duran 
á menudo de 20 á 24 horas. Se fuma, 
se come, se bebe y hasta se duerme en 
el teatro. Nada de esto permit irá Sa-
da Yacco. En su teatro queda prohi-
bido fumar, y el que sienta hambre 
no tendrá más remedio que i r á to-
mar un piscolabis en el hufete del tea-
tro. Este se inaugura rá con la repre-
sentación de la "Damia de las Came-
l i a s " ó como con más propiedad pu-
diera denominarse: " L a dama de los 
crisantemos". 
S I N T O M A S 
" S i quieres conocerla sociedad vete 
á la soledad; la soledad es el mejor 
foco para conocer la sociedad." lia 
dicho nuestro maestro la Luz y Ca-
ballero, y como yo no sólo deseo co-
nocer la sociedad sino que por razo-
nes de edad y otros motivos, estoy 
obligado "a f o r t i o r i " á recluirme mo-
destamente entre mis libros y pape-
les; pero sin eximirme por ello del 
deber—que rae parece ineludible en 
todos los cubanos—de seguir con in-
terés la marcha de los sucesos en nues-
tro país y, en lo posible, contribuir 
á su ordenado y progresivo desenvol-
vimiento, voy recogiendo las pulsacio-
nes de la opinión, las anoto como ha-
cen los médicos con las curvas de tem-
peratura y los metereólogos con las 
de presión atmosférica, y después, es-
tudiándolas cuidadosamente y con to-
da imparcialidad, me permito formu-
lar diagnósticos y, á veces hasta me 
lanzo á hacer pronósticos sobre nues-
tro futuro. Pues bien, con estos ante-
cedentes no ex t rañará nadie que yo 
recoja un poco tardíamente dos sínto-
mas (que no son únicos) que demues-
tran cuál va siendo real y verdadera-
mente el estado de conciencia de la 
sociedad cubana al tratar de fijar sus 
relaciones con el pasado y al buscar 
| orientaciones para el futuro. 
E l primero de estos síntomas es la 
significación que ha tenido la Velada 
eonmemoratrva del 27 de Noviembre 
de 1871, que verificaron los estudian-
tes de nuestra Universidad en la pr i -
mera de nuestras sociedades, en el 
prestigioso "Ateneo de la Habana." 
Una fecha como esa, que representa 
un dolor cubano, y una conmemora-
ción hedha por estudiantes, gente jo-
ven y, como tal, fogosa, no haría es-
perar tal vez á mudhos una exposiuión 
tan metódica, tan serena, del signifi-
rado verdadero de la conmemoración; 
que no es ya otro que el culto que to-
dos los pueblos están obligados á con-
sagrar á sus muertos ilustres, el t r ibu-
to de piedad que los estudiantes de 
hoy rinden á sus compañeros de ayer; 
claro está que sin exageraciones, sin 
•falsedades, sin calumnias (y permíta-
seme consignar aquí, en honor de la 
verdad histórica, que mn atribuir la 
instigación de aquel luctuoso suceso 
-á quien no estaba en Cuba al ocurrí•• 
el mismo.) 
El señor Recaredo García, distin-
guido estudiante, pronunció un dis-
curso sentido, histórico, en que de-
mostró sus felices disposiciones par?i 
la oratoria. E l señor Luicilo de la Pe-
ña, cuya brillante palabra había .sidoN 
aplaudida en otras ocasiones, y muy 
recientemente en la misma tribuna del 
Ateneo en la velada en memoria tío 
don Tomás Estrada Palma, pronun-
ció un discurso de tonos grandi-lo-
cuentes en que estudáó, con amplitud 
de miras el sentimiento religioso y su 
importancia en la vida social. 'Senti-
mos que la falta de espacio no nos 
permita repetir algunos de sus magní-
ficos conceptos, pero basta á nuestro 
objeto registrar el hecho de que en 
medio de la helada indiferencia que 
amenaz'a paralizar muchos de los ele-
mentos de nuestro cuerpo social, S'ja 
la voz de un estudiante universitarro, 
entre catedrát icos y estudiantes, la 
que se levante, elocuente y sentida, 
para, hacer la apología de la fe inmor-
tal de nuestros mayores, la fe que 
impulsó á Colón á dar vida á un mun-
do nuevo, y á Magallanes á realizar 
aquella empresa milagrosa, sin igiia\ 
en la Historia ni en la Fábula, de lan-
zarse al mar que la imaginación fingía 
infini to, y sin alimentos, recurriendo \ 
los cueros curtidos para engañar el 
hambre; sin agua, bebiéndola podri-
da para anlfwar la sed, con el escorbu-
to cebándose en aquella tr ipulación 
que la muerte diezmaba, sin otra pers-
pectiva que la del mar sin límites, 
viajó durante tres meses y medio, 
siendo el primero que circundó la tie-
rra, pues si al llegar al término del 
viaje le derribó la muerte, dejó pai-a 
siempre su nombre grabado en la tie-
rra y en el cielo: en la tierra, en el 
estrecho que lleva su nombre, en el 
cielo en la nube de estrellas que su 
mirada audaz llegó á divisar en el he-
misferio antartico! Esa fe que será 
si Miipre el motor más poderoso, el es-
timula más eficaz en los hombres y 
en los pueblos para el verdadero pro-
greso moral, para la verdadera civi-
lización. "Pueblo que no mira á lo al-
to, va herido en la m é d u l a . " ha dicho 
la condesa de Pardo Bazán. uno de los 
escritores más vigorosos de la Europa 
de hoy. 
Tuvo á su cargo el resúmen el doc-
tor José Antonio Taboadela, que em-
pezó explicando cómo, sin ser estu-
diante, accedía gustoso á tomar un 
turno en la Velada, por estar siempre 
dispuesto á prestar su concurso, tan 
modesto como entusiasta, á toda obra 
de cultura; hizo el elogio merecido de 
los oradores que le habían precedido 
y enlazando su oración con las ante-
riores elogió calurosamente la lengua 
castellana, recordó unas palabras de 
un filósofo alemán sobre la importan-
cia que tiene el idioma que habla un 
pueblo, sobro su vida social y su fiso-
nomía moral: celebró la iniciativa fe-
liz del señor Secretario de Instruc-
ción Pública al crear la "Academia" 
hace poco fundada entre nosotros; 
recomendó la cohesión del grupo cu-
bano frente á otro pueblo más podero-
so y más rico, muy próximo y muy 
absorvente, que podría representar 
un serio peligro para la persistenci i 
de la personalidad cubana, aconsejan-
do la deposición de pequeñeces y di-
ferencias que dividen y alejan, y que 
pensando en Cuba todos se uniesen 
para formar un bloque lo más com-
pacto posible, aunque sin aislarse, sin 
prescindir de las corrientes —que 1b-
mó osmóticas—d-e la civilización ac-
tual, reconociendo que Cuba, como 
pueblo pequeño y todavía en forma-
ción, necesitaba, recibir corrientes del 
exterior para elaborar su propia civi-
lización, pero cuidando, por eso mis-
mo, de conservar sus rasgos caracte-
rísticos y evitar su disolución total. 
En sentidas palabras combatió el 
egoísmo, recomendó la práct ica aus-
tera del deber en todos los casos, y 
te rminó con una imagen feliz sobre el 
cumplimiento del deber ante todo. 
Nos hemos extendido ta l vez dema-
siado, pero se podrá dispensar á quien 
mira el futuro con incierta mirada, 
que se detenga frente al cuadro ani-
mador de la juventud intelectual cu-
bana, que no reniega del pasado, que 
no pretende tampoco hacer retroce-
der el curso del tiempo, pero que sí 
entiende que los pueblos como los in-
dividuos tienen un presente que hay 
.que vivir lo, pero tienen también un 
pasado que respetar y un porvenir que 
elaborar, sin retrocesos ni violencias. 
Y á los pocos días dé esta noble fies-
ta, e] martes 6 del actual, publica 
" E l Mundo" un magnífico editorial, 
reproducido y comentado por el Di -
rector del Dl.VRIO en esas admira-
bles "Actualidades ' ' que son verda-
deras agua-fuertes en que se fija de-
finitivamente alsrún aspecto de nues-
tra vida social ó política, y es ese el 
segundo síntoma perceptible de un 
estado de opinión que se acentúa y 
consolida, en favor de los altos intere-
ses morales de esta tierra tan querida 
por los que en ella nacimos, y por 
aquellos elementos que siendo herma-
nos de nuestros padres y padres á su 
vez de nuestros hermanos, sienten co-
mo propias sus desgracias, gozan no-
blemente con sus triunfos y con su es-
fuerzo tenaz, indomable, representan 
uno de los factores más important- s 
para los que soñamos todavía que Ir; 
t ierra de Saco y la Luz, de Arango y 
Várela, de Maceo y Pepe Antonio, si-
ga formando parte de esa hermosa 
constelación de naciones hispano-
americanas llamadas á bril lar con in-
tensísima luz en un próximo período 
de la historia del mundo. 
Orónos. 
S A G U A L A G R A N D E 
Recuerdos gratísimos é imperecede-
ros dejará en la memoria dp las fami-
lias y niños de la Villa de Sagua la 
Grande, la simpática fiesta literaria, 
con que el domingo pasado nos re-
crearon los alumnos del Colegio del 
Sagrado Corazón, dirigidos por los 
Padres Jesuitas. 
La flor y nata de la aristocracia sa-
gü'^ra se vio reunida esa noche en el 
Colegio, animando con su presench 
á los niños, que se educan en tan sun-
tuoso edifieio. 
Poco después de las siete y media 
de la tarde comenzó la Velada Litera-
ria en honor de la Patrona de la Vi l la , 
la Inmaculada Concepción. 
Presidieron el acto las autoridades 
civiles y eclesiásticas y asistió una 
mult i tud tal. que muchas personas tu-
vieron que retirarse por no tener si-
tio. 
Después del discurso preliminar, 
pronunciado por el activo é inteligen-
te joven sagüero Sr. Antonio Rodrí-
guez, aparecieron al compás de una 
alegre marcha 24 niños, dirigidos por 
el Sr. Luis Peña, que sostenía gallar-
damente una rica bandera represen-
tando á la Compañía de Jesús . Do 
ellos doce tenían en una mano una 
bandera cubana y en la otra una pu-
cha de flores. Los seguían otros doce 
niños vest'dos de blanco, con corbata 
y faja azules y punzó, medias blancas 
con listas de los mismos colores y al-
pargata blanca. 
Estos eran los que ejecutaron lo 
nue el prosrrama anunciaba con el tí-
tulo de "Danza de la salve." 
Verdaderamente que nos hicieron 
pasar un rato delicioso. Bien mereci-
dos tuvieron los aplausos y aclama-
ciones del inmenso gentío. 
Los declamadores lo hicieron á las 
mi] maravillas. El simpático joven 
Raúl Xoa. con soltura y elegancia 
cantó Jas pdorlas de Sasru?, recitando 
la poesía r o v mar t^ publicaremos. 
; Con qué galardía y entonación de-
clamó el jovencito Sr. Isidoro Quinta-
na, la poesía titulada "Nuestro am-
paro en los ciclones"! 
E l silencio extraordinario y aten-
ción que reinaba, era la mejor prueba 
del interés, que despertaba en el pú-
blico. 
Y apareció d nir10 (-a] 
una brev. y sentid., eo rnnn ' - -
tica pidió para Sagú a 1 ^ ° ^ 
^ 1 .cielo. i Q u é e f ^ 1 n b ^ 
nano causó , „ nnestm ^ 
o i - n los instantes ^ 
ra lloraba la muerte v i i i ^ < 
do sus representamos ^ ^ 
que el niño decía: Pala 
Como vigía de Sagn 
el nobb grito de a lw 
Para que se abra la p ^ r a 
A la le y a la ^ 
ai / ' e,err.e/n nuestros In* 
A l f n o indiferentismo ^ 
Qno lleva al pueblo al abi»*. 
Del crimen y la maldad. 
Sí, un hombre sin Dios sin 
no es más que una fiera rVfinJi 1 
Conmovió al auditorio d ^f,3", 
ció Alvaré. .inion con un candor 
zura s in igual repetía el s i g u i ó 
t n b i l l o : fa ent 
p i a d re mía! Madre míai 
Tu tienes que ser o] án.^i' 
De estos niños que te adosan 
De sus hermanos y padre* 
^ "T r iun fó nuestra Patrona f 
t í tulo de la poesía, que declamó1 
ñor Mariano Machado. 
Se anunció el diálogo " V i v a 
tra Reina." y aparecieron en J 
los señores Erancisco García 
Xoa. Luis Peña. Alfredo Ledia 
tidos. respectivamente, do S 
francés, mejicano y guajiro cuba 
el joven s-ñor Gustavo Olén m, 
zo de Presidente. xFuc una 1 
verdader imente cómica, sobre : 
cuando d -nués de disputar lar» 
to y ya c ilientvs los á n i m o s . |e¡ 
guntó el Presidente cuál era la 
clusión. y el cubano levantnnil. 
voz y desenvainando su machete 
mó: " O es Cuba la primera aai-i; 
amar á la Virgen, ó entro á ma¿H 
Los aplausos y las risas dur 
largo rato. Se volvieron á rppot 
ver al español defender sus ]&* 
vaja en mano, y al francés mai 
su bastón y al mejicano su «rarro 
Dió principio á la segunda ¡nr 
Himno al .Colegio, cantado por I 
los alumnos. Fué un número del 
grama, cuya ejecución hizo a<r 
bilísima impresión en tóda la cihí 
rrencia. Kra de oir el unisón 
junto de acuellas cien angelicales i 
ees exhaladas á impulsos de un m 
mo y noble sentimiento, del amorqi 
naturalmente brota hacia donde 
encuentra amor y se enseña la lucí 
por la patria y Dios. 
Todos comprendimos en la afi 
ción y gusto con que cantaron los 
ños qu? entre.los jesuítas encuentra 
elemento de cultura y alientos par 
nobles y levantadas aspiraciÓDes. 
Después del himno un grupo dep 
queñuelos fué destilando por los pn 
de María, probando con sus seguiá 
lias y ovillejos, con sus acentos caí 
dorosos, con sus gestos angeli ': 
que los colegiales de Sagua. (Vk 
amar y aman de 'corazón a la Rét 
de los Angeles. 
Porque un colegio de niños donl 
no se cultiva el amor á la Virgen. ( 
,. a ñ o r e s d e t n w e m 
" W A R D U N E " 
N E W YORK CUBA M A I L 
S . 8 . C o . 
Seiricia Se yapons de M í e ü i c c 
i e l a H a t a a á l e w - Y o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 28 2 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C u p » 
A N T E S D E 
ANTONIO L0FE2 Y 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L DA M I Z 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
e l 20 d f D i c i e m b r e á las cuatro de la tar-
de, l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A4mlte paiajer»> y carga grenerai. ibcIum 
tabaco para atcfcoa ptiartaa. 
Reciba axüNcar, ca íé y cierno en partlrtai 
t rletr corrido y con c«nocint!-nte dlraeta 
para Vlgo, GIJ60. Bilbao y Paaajaa. 
Las p6U»»a d cmrra •« flrtnariH por «i 
O D s i r n a t a r l o antes da cerrarías sin cuy» 
r^dulslto srftn nulas. 
I-a carga se recibe hasta el día 19. 
. c-orrespondencla solft se adxu'-t» «o i» 
AdrainlatraeW:. de Correo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed F clase W e $ l 4 3 C y . en adelaite 
« P « ff «12] « 
• P pMereDíe « 82 « « 
* T ordinaria « 33 « * 
K e b r t ¡a e n p e a j e s d e i d a v u e l t a . 
I ' r e r i n s r u n v e n c i o i i a l e s p a r a t a m a , 
¿•oiet» d e l u j o . 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R U I G A 
fajará para 
VEEACRTJ2 
Y PUERTO MEXICO 
obre el día 17 de Diciembre, llerando la co-
res pondencia nOblica. 
Admite carra y pasajeros pafa dicho 
'purto. 
Ivob bllleten de pasaje sar&n expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
L a s pdilzas de carera se f irmarán por el 
ConnlRnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo basta el d ía 10. 
E L V A P O R 
M O N S E R R A T 
C a p i t á n : G A R K I G A 
EaldrA para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
fobrp el 30 de D i c i e m b r e , á Ins doce d s l 
dfa, l l evando la correspondenc ia p ú b i i e a . 
Admite car^a y pa»ajerc/s í los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
llene acreditado en sus d i ferentaí l íneas . 
También recibe carera para Inglaterra, 
Hamburero, Bremen. Amsterdan. Rotterilan. 
Ambérea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí» 
ács hasta Ir Tfspera del dta de sailc'o . 
L a a pdlisas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuya 
r^nulíilto serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga A bordo hasta 
el día 29. 
'̂ a correspondencia sdlo se recibe en In 
Administración do Corraos. 
JTota.-—Ksta Compañía tl«n« ana pOMa» 
flotante, así pava eats linea romo parir, to-
das las den As, bajo 1 cual pueden fa^eg arar-
se todos loe efectos que se erabarquei. an 
sus vapores. 
amamos la atención de los señores pa-
•njerof, nacía ai art ículo 11 del ReKlauncnto 
¿e pasajeros y del erdea y r íg in-en inte-
•HrT - a l : 
rlor de los vaporoa de esra Comnaflln.. al cual 
"Los pasajeros deber&n escríl»ir sobr* to-
dos los bultos da ra eaulpaje. Su nombre 
y el puerto 4e destino, con todas sus letras 
y con la i r iyor claridad." 
FundAndose « nesta dispostcldn la Com-
pañía no admit irá bulto «Uguno de equipaje 
qoe no lleve claramente «^tai.-ipado $1 nom-
bre r apellido de su duefio, así oomo el del 
puerto de destino. 
I ! 
HAMBÜRG 
(Comiiaüa M l r a r í i i s s i Ais r i ca ta ) 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el ^«rl^ndldo tras-
a t l á n t i c o a l emán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
E l "Hamburg" m a n t e n d r á un servicio rftpido entre Habana y Xew York. TCs un 
t r a s a t l á n t i c o moderno de 11,000 toneladas. 525 plés de largo. 60 pi^s (ie ancho, de 
doblo hélice, con m á q u i n a s desarrollando 3,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Ks el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Bstados Unidos. E s t a provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, dc-
rartamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los ú l t imos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. T r a -
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
P r e c i o s d e p a s a j e s d e l v a p o r • • H a n i b u r s r o ' * 
Primera claae $ 45.00 Segunda clase % 25.00 
L a segunda clase de los vapore* 
H A M B U R G . A I / T A I Y A L L E G H A N Y 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de v iajar á New York de un modo c ó m o -
do y económico . E n los vapores Altai y Alleghany .«e llevan ú n i c a m e n t e pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su dispos ic ión los camarotes, salOn de 
m ú s i c a , comedor, fumador y puente de recreo en locación muy céntr ica . Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
f t oñ-00 ú New York 
P r e c i o » e n a e g r u n d a c l a « c : | á Kingston^ 
E n c u b i e r t a $ 17-50 á Kingsiong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
A l l e g r f r a n y 
i H a m b u r g - . 
i A l t a i 
H a m b u r g : 
P A R A N E W Y O R K : 
Miérco les 
P A R A K I N G S T O N 
Diciembre 14 A l t a i Miércoles 
„ 21 A l l e S T b a n y 
•JS A l t a i 
Enero 4 A l l e S T b a n y 




NOTA.—3e advierte I los, a«fiorej pasaje-
ros que los días de BaiMa « t c o n i r a r á n en 
el muella de la Machina las i'rmolcaderas 
V la lancha "Oladlador" para l levar el pasa-
Je y su equipaje á bo/do gratis . 
E l pasajero de primera pod-4 nevar JIM 
¿rratis: el de segunda 200 kHos v el 
de tercera preferente y t«rcera ordinirta 
:oo kilos. 
Tara cumplir el K . O. del Gobierne de 
r»"- "a. fecha 2? de AgoJta últlnno, ne ss 
admit i -á m «I vapor miVs equipaje que «1 
declarado por el pasa.'ere en el momento dt 
sacar su billete en la c a i á Conrigaataria . 
To» os .os oul-os de eou. >aje Mirarán «tl-
o i í ta adherida en la cual cons tará el nrtme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no serán rrecibidos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse & sn con» tgnataria 
MAiruiCI. O T A D V T 
OPir-TO» 2a. H A R ANA 
Ccmpape Beiieralc Tmaüaatiaa^ 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
, C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E n X e w Y o r k 
para PIymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magní f i cos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, Preaident Grant. de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, X á p o l e s y G é n o v a por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti , de 18,000 toneladas. 
E n K i n g ' s í o i i 
con los vapores Pr inr August. Wilhelm y Prinz Joachim, para C^lén, l iananqui l la . 
Puerto I.imrtn y vfa P a n a m á , para los puertos del Pacíf ico del í ' entro y Sur A m é -
rica. Con el vapor President para puertos de HayI, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
C A R G A . — S e recibe canta con conocimientos directos para to<in.s lop principales 
puertos de A m é r i c a y Europa. Para m á s pormenores sobre pasaje y fletes dirigirEe á 
H ¿ I L B U T ¿ R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
¡San I c n a c i o .54.. Tei<§f<rau A - i S T S 
3454 26-1 Dbra. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
pobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A L 
Este vapor s a l d r á directamente para la 
Coruña. Santander y Sa in t -Xaza ire el día 
16 de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los s e ñ o r e s pasajeros para las Is las C a n a -
rias s e r á n trasbordados grát i s é inmedia-
tamente en el vapor francés Méx ico de 
la misma Compañía , que ios ;ie\a.rá á loa 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el d í a 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
niAa. sino en '.os puertos de las ítslas C a -
narias. 
P E E C I O S DE P A S i J E 
En 1? clase desde fU3,00 8. I « ifeiati 
En 2* clase 123.00 ,, 
En 3"? Preíerente 82.00 
En 3^ Ordinaria 33.00 . . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse & su con-
Eignatario en esta plaza 
E R N E S T G A I E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,al tos .—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A , 
341S Dbre . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
[ M P f i t S I OE V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE H E R E E M 
e». o n c 
e l i d a s d é u m m 
dorante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
V a p o r S A N T I A G o T s C O B i 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e r i c a » . P u e r c f » P a i r e , Gri -
b a r a . M a v a r i . B a r a c o a , G u a n t á ñ a -
n l o , (Á l a i d a y a l r e t o r n o , » y S a u t i a g r o 
det C u b a . 
n e Habana fl CalbariCM r nmertm 
Pasaje en primera. . 
Pasaje en tercera. ^ . > ' r 






T A B A C O 
De Calbarién ;r Sagua á Habana W Mlt,, 
iros tercio (oro tmertcane). 
El i C A B B U n O P A G A COMO 1ÍBKCAN0I1 
WOTA» 
CARGA n E CA»OTAG»> 
Se recibe hasta la» tre. éo l» 
día de salida. 
r A R G A r>5C T R A V E S I A . 
Solamente ae recibirá híiK» * 
tarde del día anterior al 4e la « a ^ » 
A T R A a U K S MI» OUAKTAIfAJfO» 
Los Vapores de los días 10 >' 24 j 
carán al Muelle de Boquerón, y los o 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. ^ 
A l retorno de Cuba, el atraque lo " 
rán siempre en Caimanera. 
A V i s o e 
I*)» conocimientos P»5» , °V°J% 'v r ' 




Vapor J U L U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s v < T i i a i i t á n a m o ( s ó l o 
á l a i d a ) , S a n t i a s r o d e (Juba, . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a s r ü e z Csó lo a l r e t o r n o ) y 
S a n J u a n de P u e r t o i i i e o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 24 á las 5 de U trade. 
P a r a N u e v i t o u , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . S a g i i a d e T A n a m o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a i u o (á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTA. — Este buqne no recibirá 
carga en la Habana para Xuevitas, 
Gaantánamo y Santiago de Cnba. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 2S 6 las 5 de la t i r i i . 
P a r a N u < > v i í a s . i i i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s . Baracoa J S a n t i a g o d e C u b a ; r e -
t o r n a i n i o p o r B a r a c o a . M a j ' a r i , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
S&bado 31 ¿ l a s ? de la tarde 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r t , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R l 
todos loa martas & laa • i * la tartfe. 
Para Isabela *e » « c n a y CaibarfSn 
recibiendo carca «n coniblnaelOn con el Cm. 
kaa <>otrnl HbIMt .y, para r a l l a Ir a, Carna-
Knaa, Cracea, Laiaa, BaycraaaaL Saa:a C l a n 
y Kodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a l b a r i e n 
Oe Habana * ?asraa y Tice •rana 
Pasaje «n pricisra t 1 M 
Pasaje en tercera a.>6 
Víveres , ferretería y losa • . a * 
Uer~aderla* I . S« 
(ORO A M E R I C A N O ) 
que la Empresa facilita. 
Xn los conoclmlentoa deberá el em ^ 
i o r expresar con toda clarid»<i 
las marca», •ttw.raa. a „ 
ae de loa mlmmmm, caateal*», P»^ 
ki lo , y Talar ém la* « * 7 " D t ^ ú e »• "»' 
t léndoae ningún conocl?*e*,%o ni*™0 
rualqulera de estos ™ f " ™ £ ¡ ^ p % i W * i 
aquellos que en la c"1"* ^ r ,.s ptl»»^ 
rontenlde. «filo " - J S * ^ ' "2 
rez que por laa Aduanas se ex - í bli,g fi-
Los seftores embarcaiore» d« °Ur e0 \* 
jetas al Impuesto. *e**rt" l ^ á o e* 
conocimientos la clasa 7 contea.o 
bulto. , pa'' " 
ICn la resilla ^ ^ " P ^ ^ r d ^ e bata-
tar l» clase del ^ V ^ r í ííaloXr» ^ f i 
producción se eecMblr* "*!,,; 6 l»s ^ ' J , 
palabras "Fala" « Z ™ * * ? ^ ^ , T*^10 
el contenido del bulto ó bulto» 
ambas ctmlldadea. . c e o ' i , 
lento, que no «¿^illd<,0rbreofrCf» 
que. a juicio de j o , l * * » ™ ^ í T ^ * * 
pueda !r en la» b o d e s " d"1 Duq 
míia c a r c a . 
^¿ril 
N O T A . - E s t a s J L * * ^ * * * * ^ 
ser modificarla? en la xorma q 
veniente la Empresa. rt 
O T R A . — S e suplica A ' " L ms. ^ 0 
otantes, que tan pronto ^sten -^p,^ 
la carjfa. env íen la que ^"ff., en ios ^ 
fin de evitar la a*V™pr*5 conduct^ 
mo5 días , con P ^ l 1 0 1 ^ ^ ^ , V a r o r e ^ 
de carros, y t ambién de os shor»« 
tienen que efectuar ' V / ' ^ ^ l e n t e * 
la noche, con los riesgos ron:1''1(,t0. 
Habana, Diciembre 1 . « l ^ C-
S O B R I N O S D E H E R R E ^ ' ^ oci 
2863 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I ' 
f»Idrá de 
r.;*ri OctilO* 
S a g u a y C a i b a r . é 1 1 
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11 
i romo un jard ín donde las flores 
aSI sh i lan perfumes o como una ro-
D0 en cuyo cáliz no cuajan las per-
fa. la mañana . 
Movió especialmente la admira-
•¿n el niño Manuel Delgado, por su 
Aclamación art í s t ica . _ 
Le siguieron otros n i ñ o s con senti-
o s poesías que arrancaron espontá-
ap0S aplausos y un d iá logo al final 
ara despedida de tan hermosa fiesta. 
Concluyó la velada con la fantás t i -
danza de las banderas. Doce n iños 
C(>n ¡ endas banderas cubanas hicieron 
mil saludos, evoluciones y marchas al 
compás de un paso doble. A l fin »e 
agruparon en forma de p irámide y 
cuando al compás del piano fueron 
deshaciendo aquella torre,, aparec ió 
n el centro un hermoso escudo d'e 
banderas y flores, alrededor del cual 
ejecutaron varias marchas. _ 
Salimos de la velada admirados del 
trabajo de aquellos n iños y de sus 
dignos profesores. " ¡ U n triunfo pa-
ra Sagua!" o íamos decir á la multi-
tud dp caballeros y señoras que sa l ían 
del colegio. Actos como este son los 
que nos hacen falta en nuestra Repú-
blica, para que la juventud actual, lle-
na de vigor y energ ía , siga el camino 
de la gloria. 
So quiero terminar sin dar la más 
feliz enhorabuena, á todos los niños 
que tomaron parte en la velada y á 
los P-í5- Jesu í tas , que más con hechos 
que con palabras es tán acostumbraii-
do á dar un vigoroso ment í s á cuan-
tas calumnias se han publicado y en 
nuestros d ías se siguen publicando 
contra ellos. 
Nos conocemos todos y sabemos á 
qué y á quién atenernos. 
Bien, muy bien, por los colegiales 
de los J e s u í t a s . 
L a P a t r o n a d e S a g u a l a G r a n d e 
Composición letda por el joven señor 
Baúl Xoa en la Velada Literaria que los 
alumnos del Colegio de los RR. PP. Jesuí-
tas, celebraron el domingo, 11, de 1910: 
En la preciosa Antilla 
la perla más brillante de estos mares 
«orno jardín de .flores 
de perpetua y risueña primavera 
ec alzan de mis amores 
la encantadora villa 
•los* paternales lares 
do la luz vi del sol por vez primera 
¡Qué placer para mi alma 
henchida de amor santo 
roderla hoy entonar con dulce calma 
-himno de honor, de eterna gloria canto. 
Miradla /.no la veis? la llama el mundo 
"Sagua la Grande." Esa es la tierra mía, 
do mis padres un día 
aspirando sus brisas la luz vieron 
do con amor profundo 
en mi niñez la cuna me mecieron, 
do mis caros hermanos 
y mis nobles abuelos 
como buenos cristianos 
& la mansión volaron de los cielos. 
Sapua, Sagua la Grande, 50 te adoro. 
.Tus campos y praderas, 
tu elevada colina 
son de riqueza perennal tesoro. 
Miro al tabaco que en tu inmensa vega 
íu tallo floreciente al suelo inclina, 
veo la caña con sus cintas de oro; 
*•! río que á tus campos fértil riega, 
tus eshrltas palmeras 
que cantan en tu honor himno sonoro, 
tus bosques, tus maderas 
qne en tiempo aun no lejano 
llenaban de tus campos los espacios 
I sirvieron al noble castellano 
para naves y templos y palacios, 
fcres "Grande." En tu suelo 
Jlustros descendientes de Castilla 
«jue cifran en tu honor todo su anhelo 
eon hijos queridos de esta villa 
de héroes que con aliento 
levantaron á, fuenca de desvelos 
un Casino, de Sagua eterna gloria 
y eterno monumento 
consagrado de España á la memoria. 
Kn sus ricos salones 
el trabajo, laa artes y la ciencia 
al noble impulso de preciados dones 
nos lega de tesoros noble herencia. 
Grande eres, sí, con júbilo contemplo 
tu parque, tu I-iceo, 
tus plazas, tu comercio, tu gran puente 
de tus hijos el noble Mausoleo, 
tu Quinta, tus escuelas y tu templo 
y al verte tan potente 
con tan noble cultura 
un porvenir te alcanza á ver mi mente 
lleno de honor y plácida ventura. 
Rica corona de perenne gloria 
te ha labrado la historia 
al ver que de tu pueblo 
han surgido cual astro en el cielo 
artistas laureados, 
poetas que cantaron á tus flores. 
insignes hacendados, 
entendidos banqueros, 
de París eminentes profesores, 
Intrépidos guerreros, 
y del mundo ejemplares caballeros. 
Por eso entono un canto á tu grandeza. 
Por eso sentir quiero hoy en mi mente 
inspiración potente 
para ensalzar aún más tanta nobleza. 
Si, Grande eres. ¡Oh Sagua! por tu suelo, 
por la esbelta corona 
de cultura y honor que en tu sién brilla, 
más grande aún te quiso hacer el cielo 
al darte por Patrona 
la Virgen sin mancilla 
le Reina Inmaculada 
del ángel y del hombre venerada. 
Al poner los cimientos 
tu fundador en memorable efía 
elevando á su Dios tiernos acentos 
aunque al implo en su maldad le asombre 
exclamó con amor "la villa mía" 
ha de ser de María 
"La Concepción" será su primer nombre. 
Por eso los colores 
del noble escudo que en tu historia encierra 
son los mismos fulgores 
de la Virgen Patrona de mi tierra. 
azul como tu cielo, 
blanco <mal lirio de tu rico suelo: 
T el templo sacrosanto 
que grandioso en tu parque se levanta 
y es ¡oh Sagua! tu encanto. 
himno á tu Concepción bendita canta 
como á Patrona: celestial y hermosa 
más bella y pura que fragante rosa. 
Tus Vírgenes la muestran sus amores. 
Al mirarla sus almas se recrean 
y entre guirnaldas de olorosas flores 
por tus calles pasean 
en triunfo sin igual tu imagen santa 
que al mismo cielo encanta 
y al volver á tu templo 
puesta en el duro suelo la rodill.i 
al mundo dando de piedad ejemplo 
todas "Reina" te aclaman de esta Villa. 
¡Reina de Sagua! ¡Celestial Patrona, 
te dice con cariño 
al poner en tu sién santa corona 
de este Colegio el fervoroso niño! 
¡Grande, muy grande eres! 
L a Emperatriz del cielo y del abismo 
es tu Patrona amante. 
Si "Grande" seguir quieres 
si en tus hijos ver quieres heroísmo 
y hazañas de gigante 
contempla con amor ese modelo 
que te d.ló por Patrona el alto cielo, 
imita su pureza, 
y será la grandeza 
de tu preciado nombre 
proclama en el mundo por el hombre 
y tus nobles virtudes 
en el eterno Edén por los Querubes. 
N u e s t r o a m p a r o 
e n l o s c i c l o n e s 
¡Oh Sagua! entre esas olas perecieras 
si por tí no velara inmortál sér. 
Mas.. . ¿Qué ruido se acerca misterioso 
que hace latir de miedo el corazón? 
Avanza con furor vertiginoso 
el vórtice temible del ciclón. 
T a comienzan ¡oh Sagua desolada! 
tus árboles y casas á caer 
y entre escombros tu gente sepultada 
la muerte halla tras largo padecer. 
Casas, hombres, ganados, caña, palmas 
se ven entre las aguas voltear, 
en tanto que se escuchan ayes de almas 
que agonizando están en triste hogar. 
Llama á su padre el niño entre su llanto 
y responde el relámpago á su voz: 
clama la madre con mortal quebranto 
y sólo se oye el huracán feroz. 
¿En dónde ¡oh Sagua! encontrarás 
(aliento? 
;,Adónde presurosa has de acudir 
cuando de rayos lluvia al firmamento 
con siniestro fulgor haga lucir? 
No tienes otro alivio más que el cielo. 
Por eso al templo santo Sagua fué, 
y halló en su pena, celestial consuelo, 
hijos de padres de cristiana fe. 
Hay un DIOS cuyo nombre guarda el 
(viento 
en los ocultos senos del ciclón, 
á cuya voz retiembla el firmamento 
y se agita el humano corazón. 
Hay una Virgen bella cuyo manto/ 
es refugio del hombre en el sufrir, 
una Madre, que calma el triste llanto 
cuando de angustia vamos á morir. 
De esos seres al pie de los altares 
orando vióse al niño, al militar, 
al que entre escombros contempló sus lares 
á la Virgen cansada de llorar. 
Enjugó el triste llanto de sus ojos 
esa Reina del célico candor, 
y á esta villa al mirar puesta de hinojos 
abrazóla cual prenda de su amor. 
n i 
Salve, Virgen por siempre Inmaculada 
de mi vida natal dulce sostén. i 
Salve, Reina de Sagua idolatrada 
á nuestro amparo en los peligros ven. 
Tú serás Madre suya en este suelo. 
Tú has de ser dulce aliento en su penar. 
Tú salvarás á Sagua desde el cielo 
si el huracán nos vuelve á visitar. 
R. de B. 
Composición poética declamada por el 
joven Sr. Isidoro Quintana, en la Velaba 
Literaria con que los alumnos de los PP. 
Jesuítas, de Sagua la Grande, festejaron 
á la Patrona de su Villa, la Inmaculada 
Concepción, el día 11 de Diciembre de 1910: 
I 
Goza el marino tras horrenda lucha 
al dulce abrigo del paterno hogar 
contando al hijo que sentado escucha 
las tempestades del airado mar. 
Dulce es al alma del feroz guerrero 
á sus nietos y amigos referir 
campal batalla' en que brilló su acero 
y á punto se encontró de sucumbir. 
No soy marino, ni soldado; un niño 
no sabe de la mar, ni del cañón: 
sólo entiende, que aumentan su cariño 
los hechos de su histórica nación. 
¡Sagua! ¡Sagua la Grande! si en tu 
(historia 
tienes instantes de inmortal honor, 
días también de* fúnebre memoria 
horas , tienes de llanto asolador... • 
II 
Era el amanecer. De Sagua el cielo 
á la aurora vestido de arrebol 
vióse un día cubrir de triste velo 
que. ocultaba la luz pura de sol. 
' ¡Pobre esposa, que al campo salir viste 
al sér que manda en tu querido hogar 
brilló ya para tí la aurora triste 
en que viuda por siempre has de quedar! 
¡Pobre madre, que al hijo idolatrado 
entonando un cantar viste salir; 
¡ay! contempla ese cielo encapotado 
prenuncio de tu amargo porvenir. 
Un relámpago dió en el horizonte, 
un trueno allá á lo lejos retumbó 
y de tréticas nubes un gran monte 
hacia Sagua terrible se lanzó. 
T a cubren las tinieblas nuestra villa, 
brama el eco del viento aterrador, 
sólo en los aires espantoso brilla 
de la tormenta el rayo destructor. 
Se rompen de las aguas las barreras 
que sostiene el Señor con su poder. 
EN E L C l O A H Ü i l 
Relac ión de las ofrendas deposita-
das en el panteón del Cacahual el día 
7 de Diciembre d§ 1910, aniversario 
14° de la muerte del Lmgarteniente 
Mayor General del E j é r c i t o Liberta-
dor, Antonio Maceo y Grajales y su 
Aiyudante el capi tán Franeisco Gómez 
Toro : 
Aunque tú la desprecias, mi alma te adora. 
Número 279.—Una hermosa corona de 
flores biscuit con la siguiente inscripción: 
"A los héroes Maceo y Gómez, el Alcalde 
Municipal de Santiago de Cuba." 
Número 280.—Una gran corona de flo-
res de biscuit con la siguiente inscripción: 
"Al general Antonio Maceo y su ayudante 
F. Gómez Toro, el Senado de la República." 
Número 281.—Una corona de flores na-
turales con la siguiente inscripción: "El 
Círculo Liberal, á Maceo y su Ayudante." 
Número 282.—Una hermosa corona de 
flores de biscuit con la siguiente inscrip-
ción: "Al general A. Maceo y su Ayudan-
te Gómez Toro, el Ayuntamiento de Be-
jucal." 
Número 283.—Una hermosísima y gran 
corona de flores de biscuit de gran valor, 
con la siguiente inscripción: "A la me-
moria del Mayor general Antonio Maceo y 
del capitán Francisco Gómez Toro en el 
14°. aniversario de su muerte, el Ayun-
tamiento de la Habana.—1910." 
Número 284.—Una hermosa corona de 
flores de biscuit con la siguiente inscrip-
ción: "A Maceo y Gómez, el Ayuntamien-
to de San Antonio de los Baños." 
Número 285.—Una hermosísima corona 
de flores de biscuit con la siguiente ins-
cripción: "Al general Antonio Maceo y su 
Aí udante Gómez Toro," el Consejo y Go-
bierno de la Provincia." 
Número 286.—Una pucha de flores na-
turales con la inscripción: "A Francisco 
Gómez Toro en memoria de Valdés Do-
1 mínguez." 
i Número 287.—Una gran corona de flores 
de biscuit con la siguiente Inscripción: "Al 
general Antonio Maceo y su Ayudante F . 
Gómez Toro, la Cámara de Representan-
tes." 
Xúmero 288.—Una hermosa corona de 
flores de biscuit con la siguiente inscrip-
ción: "Al general Maceo y capitán Gó-
mez, el Ayuntamiento de Marianao." 
Número 289.—Una hermosa corona de 
flores de biscuit con la siguiente inscrip-
ción: "A A. Maceo, su inolvidable hijo." 
Número 290.—Una hermosa corona de 
flores de biscuit con la siguiente inscrip-
ción: "A los héroes Maceo y Gómez, el 
Ayuntamiento de Matanzas." 
Número 291.—Una pucha de flores na-
turales ofrendada por el señor Díaz en 
nombre del barrio de Colón, Habana. 
Número 292.—Una hermosa corona de 
flores naturales con la siguiente inscrip-
ción: "A Antonio Maceo y Panchito Gó-
mez, el Comité Liberal de Santa Teresa, 
Habana." 
Número 293.—Una hermosa cruz de flo-
res naturales con esta inscripción: "A los 
inmortales general Antonio Maceo y su 
Ayudante F. Gómez Toro, la Escuela Náu-
tica é Instituto de la Habana." 
Número 294.—Una pucha de flores natu-
rales ofrendada por la señora esposa del 
Mayor General Monteagudo. 
Número 295.—Una corona de flores na-
turales con esta inscripción: "Al general 
Maceo y su Ayudante el capitán Gómez 
Toro, el Consejo Nacional de Veteranos." 
Número 269.—Ciento cincuenta puchas de 
flores naturales, ofrendadas por el "Re-
gimiento Maceo Gómez." 
Número 297.—Una pucha de flores na-
turales, ofrendada por el Capitán Manuel 
Benítez y G. Rey. 
Los servicios fúnebres estuvieron á car-
go del tren funerario "El Brazo Poderoso." 
E l elocuente orador sagrado, Pbtro. doc-
tor Enrique Ortíz, Canónigo Doctoral de la 
Santa Iglesia Catedral, ostentaba la re-
presentación del Ilustre y querido Prela-
do de la Diócesis. Monseñof Pedro Gon-
zález Estrada, quien por motivos de su 
elevado cargo no pudo asistir personalmen-
te á las exequias. La oración fúnebre en 
elogio de los héroes á cargo del P. Ortíz, 
fué un nuevo éxito del ilustre Canónigo. 
E l servicio de la misa y responso es-
tuvo á cargo del Rvdo. Párroco de esta 
ciudad, Pbtro. Teodoro Díaz Padrón, au-
xiliado por el Párroco del Calabazar, Pa-
dre Antonio de los Ríos. 
Justo es consignar que ninguno de los 
referidos señores han querido percibir can-
tidad alguna por sus servicios y sólo han 
aceptado la invitación por corresponder al 
homenaje que todo el pueblo de Cuba tri-
butó á los gloriosos héroes de nuestra inde-
pendencia. 
A todos, así como á los concurrentes y 
muy especialmente á la magnífica Banda 
del Cuartel General que dirige el notable 
maestro, capitán Marín Varona, el Ayun-
tamiento de Santiago de las Vegas les ha 
quedado reconocido. 
T á la prensa de la Habana, que gratui-
tamente viene año tras año publicando las 
invitaciones y cuanto se relaciona con el 
homenaje nacional que le tributa este 
Ayuntamiento á los gloriosos muertos de 
San Pedro, sin percibir cantidad alguna. 
Santiago de las Vegas, 9 de Diciembre 
de 1910.—Dionisio Arencivia, Alcalde Muni-
cipal. 
P A R A " R E T R A T O S 
el platino, Colominas y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la inedia docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
B E P R O T Í Ñ C I A S 
H A B A N A 
D E S A N N I C O L A S 
Diciembre 11. 
Lamento mucho tener que contestar al 
escrito del corresponsal de "La Discusión," 
publicado el día 7 del presente mes en di-
cho periódico; pero los términos tan brus-
cos en la forma como débiles en el fondo 
en que están concebidos, me obligan á ello, 
bien á pesar mío, puesto que se propuso 
desmentir todo lo que sinceramente escri-
bí, sin apasionamientos de ninguna claoe, 
en mi correspondencia publicada ol día 30 
del pasado mes en la edición de la ma-
ñana. Tal parece que á mi apreciable 
amigo le ofuscó la imaginación la realidad 
de las cosas que están sucediendo en esté 
pueblo. 
Pero si él niega de una manera tan frá-
gil mis afirmaciones y sin profundizar en 
los hechos, yo no procederé de igual modo. 
Le analizaré lo que él desmiente y nos ser-
virá de juez para fallar en nuestra diver-
gencia de pareceres la opinión imparcial 
que nos lea y conozca á este pueblo. 
Niega el corresponsal de "La Discusión" 
y miembro de la Comisión de Recolecta, 
que la nueva comisión nombrada por una 
asamblea popular para que gestionara va-
rios asuntos en beneficio del pueblo, se le 
autorizara para tratar sobre la construc-
ción del parque; pero á renglón seguido él 
mismo se contradice, pues dice que se 
nombró para que ayudara en sus gestio-
nes á la Comisión de Recolecta. Enton-
ces, ¿por qué niega y escribe que es In-
exacto lo que yo manifesté en mi corres-
pondencia? ;,Xo es lógico que si le auto-
rizó para que recabara fondos ante los se-
ñores Gobernador Provincial y Alcalde Mu-
nicipal de Güines, tenga derecho á inter-
venir cómo, dónde y cuando se emplea ese 
dinero? Si se le impuso deberes, lo na-
tural es que tenga derechos. Dígame, se-
ñor corresponsal de "La Discusión," ¿qué 
razón tuvo el pueblo, reunido en asamblea 
popular, para designar á otra nueva comi-
sión que investiga en loa asuntos confiados 
al cargo de la Comisión de Recolecta? 
Respecto á las desavenencias que exis-
ten en el seno de la Comisión de Reco-
lecta, le repito, aunque no le agrade, que 
existen y muy fundamentales por parte de 
la minoría del Paradero. En la junta ce-
lebrada por dicha comisión el día 7- de 
Agosto del año actual, ni el señor Fidel 
Guash, ni los señores José Wall, Campillo 
y otros, estaban de conformidad con su 
construcción al lado del molino de viento. 
Pedían que se hiciera en un punto cén-
trico, pero un miembro de la predicha co-
misión, vecino del pueblo, aseguró que los 
terrenos para el parque no costarían nada 
porque serían cedidos gratuitamente por 
el Ayuntamiento de Güines, según consta 
en el extracto de una parte del acta que 
á continuación copio: 
"Acta del día 7 de Agosto de 1910.—El 
señor Presidente manifiesta á los señores 
presentes si no creen que en el pueblo 
existen otros terrenos en los cuales pueda 
construirse el parque, que estén más en el 
centro de la población, y después de pe-
dir la palabra el señor Julio Seisdedos y 
otros, para explicar las ventajas que ofre-
cen los terrenos que circundan la Iglesia, 
el señor Presidente pone á votación la pro-
posición de los señores Díaz y Blanco, la 
que después de debidamente discutida, se 
acuerda por unanimidad construir el par-
que en los terrenos frente á la Iglesia, y 
que el señor Alcalde Municipal ofreció 
gratuitamente al señor Enrique Díaz." 
Ante la abrumadora mayoría preparada 
que poseían loe vecinos del pueblo, con-
fiando en las bellezas que idealizó el miem-
bro antes mencionado de la comisión y 
por evitar esas divisiones de que habla el 
corresponsal de "La Discusión." aceptó la 
minoría del Paradero, no sin hacer antes 
constar el Presidente en representación de 
la minoría, dudando que tales ofrecimien-
tos pudiesen llegar á ser realidad: "que 
era con la condición de que fueran los te-
rrenos cedidos gratuitamente," y cuya ma-
nifestación deseaba que constara en el ac-
ta, la que por su redacción lacónica no co-
rresponde á lo expresado por él. 
Si nada de lo prometido á la minoría se 
puede cumplir: ni la cesión gratis de los 
terrenos por no ser del Ayuntamiento y sí 
de un particular, ni quitar el molino de 
viento, la maquinaria de bombear el agua 
desbaratar el pozo porque no tenemos 
otro que cubra nuestras necesidades en el 
consumo de agua y ser cosas im practica-
blej? por lo costosas ¿por qué niega el co-
rresponsal de "La Discusión" que no hay 
desavenenc^s en la comisión de Recolecta . 
Lo que piden los vecinos del Paradero no 
es nada injusto, sino justo: que se cons-
truya el parque en un punto céntrico que 
se beneficien por igual el Pueblo y el Pa-
radero. 
Al yo manifestar que los vecinos del Pa-
radero—olvidándome de Pueblo Nuevo— 
grupo de población tan importante como 
el Pueblo, no tenían •'casi" representación 
en la citada comisión: me replica prime-
ro diciéndome que la tenían y más abajo 
incurre en una contradicción, pues me dice 
que no la tienen porque no quisieron con-
currir á las reuniones preliminares. 
Dígame, señor corresponsal de "La Dis-
cueión," ¿tienen 6 no tienen representación 
los vecinos del Paradero? 
Los vecinos del Paradero no asistían á 
las juntas preliminares por lo distantes 
que están del Pueblo y porque creían que 
la comisión que se nombrarla sería im-
parcial. 
Las divisiones que dice que existen; 
antes sí existían divisiones políticas muy 
rencorosas, pero no de otra clase. E l so-
ñor Mendiztegui y otros, entre los cuales 
me cuento, las han hecho desaparecer con 
sus actos de confraternidad, siendo hoy las 
relaciones entre los dos partidos políticos 
muy cordiales. 
Que haya discusiones sobre intereses en-
contrados, esas siempre las hay y son ne-
cesarias precediéndose con templanza en 
ellas, no con la intransigencia que de-
muestra el señor corresponsal de "La Dis-
cusión" al decir que por nadie ni por nada 
j accederá la Comisión de Recolecta á réc-
! tifir-ar sus acuerdos, ruando no son inspi-
j rados en la equidad. 
Parece que el señor corresponsal de "La 
Discusión" escribe para los habitantes de 
la Luna y no para los vecinos de San 
Nicolás. 
E L CORRESPONSAL. 
P | M A R D & b R I O 
(Por telégrafo» 
P inar del R ío Diciembre 16, 7.40 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana, 
H a causado excelente efecto en l a 
opinUón p ú b l i c a el nombra-miento del 
general Gerardo Machado para la 
cartera de Gobernac ión . Con metivo 
de ello se le han dirigido por distintas 
personalidades mensajes de felicita-
c ión. 
Calero, Corresponsal. 
M A D R E S A G R A D E C I D A S 
COMO APRECIAN E L VINO DE S T E A R N S 
OE ACERTE DE HIGADO DE BACALAO 
L a s madres de n iños débil-es saben por experiencia cuántas molestias (que 
en muebos casos se convierte en imposibilidad absoluta) les ha ocasionado el 
hacerles tomar una dosis do aceite de h ígado do bacalao, aun cuando su sabor 
esté disimulado por medio de emulsiones. L o s estómagos delicados se rebelan 
contra este inaprociablo modicamonto. Talos dificultades no existen ya, desde 
el momento en que el Vino de Stearns de Aceite de H í g a d o de Bacalao no cou-
tiene n i n g ú n principio oleoso nauseabundo, sino únicamente los principios ex-
tractivas que son los elementos verdaderamente curativos y nutritivos del acei-
te. Combipados éstos eon un vino magní f i co y nutritivo forman un tónico de-
licioso y un excelente restaurador que no rechaza n i n g ú n estómago, por delica-
do que sea. E l Vino do Stearns obra verdaderas maravillas en todas las en-
fermedades debilitantes, estimula el apetito y la digest ión y contribuye á la rá-
pida formación de tejidos saludables. Todas las madres agradecidas han pre-
gonado sus méritos . Entre las muchas cartas recibidas, léase la siguiente: 
Darlington, Inglaterra, Mayo 23 de 1904. 
Muy señores míos:—Respecto al Vino de Stearns de Aceite de Hígado de. Ba-
calao, hace algún tiempo que lo vienen tomando nuestros dos hijos y nosotros en-
contramos que les hace mucho bien; además, les gusta mucho y siempre piden más; 
su sabor les agrada, mientras que no podían ver otros aceites de bacalao. 
De ustedes respetuosamente, 
S. W. TOMKINS (Señora.) 
P a r a los delicados del pecho, los que tengan una sangre pobre, poco apeti-
to y otros s ín tomas de debilidad, no hay mejor medicamento que ol Vino de 
Stearns de Aceite de H í g a d o de Bacalao con Hierro. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A 
F a b r i c a n t e s de Productos Q u í m i c o s j - F a r m a c é u t i c o s 




GERARDO R . OE ARMAS 
ENRIQUE VIQNIER 
A 15 O O A D O S 
Estudio: S a u Igaac io 3 0 , rteláó 
^ * L _ _ Jl. 13. 
X>x*. 2>J"TJLÍÍOIZi-
CrRUJANO-DSNTISTA 
T ü í v l o c t i a L » . r x . l i o 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3371 Dbrc.-1 
DR. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
13922 26-6 Dbre. 
DR. C. E. FIN LA Y 
CapetialUta en eMferm<'«la4ea 4e lea mi— 
7 4e loa oiéao. 
GABINETE, Neptuno 72—Conemltaa de 
1 á 4—Teléfono 1596. 





San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
3364 Dbre.-l 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos. Consal-
ttede 7 áá. 
18712 c. 26- ID 
Dr. A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á i 
X j X 7 2 1 3 . 
3361 Dbre.-l 
3 3 X 1 . . X j A G K E B 
Vías urinarias , s íf i l is , v e n é r e o , lu-
t ' , s ,ler|>es, tratamientos especiales. 
12 á 2. Eutormedade* de Sefto-
De 3 á 4. A c u l a r 128. 
2«-22 Nbre. C 3245 
CLINICA DENTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
exfct>ntada & la aUura de sus similares que 
traha6!11 en los Paísefi má-s adelantados y 
Ir.* r ^ra-^tizados con los materiales de 
tai /pTutad08 fabricantes S. S. White Den-
1 e Ingleses Johnson. 
Precio» de los trabajo»: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0 25 
extracción o.75 
t4!a «tracción sin dolor l.OQ 
y^a limpieza desde. . . . . . . 2 oq 
Tt!. emPaste desde " *> 00 
"•"'ficaciones desde 3 00 
•a corona de oro de 22 ki-
lates. . . . g ,0 
TJn« rorona ¿«"oro." "„ 4"24 
na dentadura comileta. . . . ,.12.72 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
CAtcárfetico de la J&acecXa de iiadlcm» 
UASAGB VIBRATCBIO 
Coaanltaa da 1 a 2. Neptucc ndmero 4B. 
bajo». Te1«;on* 1460. Uratla «61» ¡anea r 
nst*» cale». 
3367 Dbre.-l 
C L Í N I C A G U Í R A L 
ExclasivaucBta par» operaciones do loa ajo» 
Dietas desde un escude «b adelanto. Man-
rique 7), entra San HaCaai y S&a Jo<é. Te-
léfono lt»4. 
3853 Dbre.-l 
DR. fiüSTAf 0 LOPEZ 
&Bícrmwlaae8 del cerebro r de los nervios 
Consnltae en Beta^coata 105% prdxloao 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3357 Dbre.-l 
Dr. K . Chomat 
rratamlento especial de Sífilis y enfer-
nsedades venéreas. — Curación r&pida. — 
Consultas dr 32 á ?. — Teléfono S64. 
LUZ m.HKRO 4ft. 
3346 Dbre.-1 
DE. HERNANDO SESUI 
GAi-ílANTA MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 193 de 1S á 2 iodos les días ex-
cepto les domingos. Consultas j operadsse» 
en el Hospital liiercode .̂ ¡usas, miércoles y 
vi^rr.rs 4 i?» ? ue ia matana. 
3351 Dbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2H, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tullpln núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
l l ? ^ • 156-19 OcL 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á. 2. QrÉLtls á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 66. de 1 ¿ 4. 
13018 39-15 Nbre 
DOCTOR ALBALáDEJO 
AlediciBay Oiruiia.—Consultas de 12 á 4 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344: Compostela 101. 
3369 Dbre.-l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de S 
& 6. $1 Cy. al mes. Praao 2, bajos. 
3373 Dbre.-l 
S» Gando Bello y Arango 
• B O Q A U O . U A B A . N A Í J 
TBUEFONO 703 
3363 Dbre.-l 
Los Puentes en oro á razón de $4.21 por 
,,.r^Fa t*n>nta ôn aparatas para 
,r>B tn ! ajos de noche a la per-
Jos forqsrpros que se termina-
: í - er 24 horas. 
^ :.í 7 i 1a d e 1 2 á 5 vde7 aSp. m. 
Dbre.-l 
I [ r a í n i d a 
Antlgu.» Médico del Dispensario do Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital nfim. 1.—S<=- dedica A Medicina en 
sren^rHi, y á. las enfermeiiadíis del pecho 
es^ecialmerte.—Consumas de 3 S. 5 p. ¡n. 
j n.lrtof!. juéves y ?4l..•»ios.-••Iguala antitu-
t beroulosa u^ra; pobres, lúnes. miércoles y 
I vlérnes A. las mismas horas.—Monte 118, 
j aitón teléfonos 62S7 v .•.-U'CS. 
I 32S1 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de la Facultad de París. 
Especialista en enrertnedades del esté 
maero é Intestinos según el procedimiento 
de los profisore* doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, balo*. 
3859 Dbre.-! 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
2350 Dbre.-l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
e I ^ n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujfa en genc-al. Consul-
tan de 1 & 3. Empedrado 50, Teléfono 396. 
3366 Dbre.-l 
DR. H. k V t m i Í R T 1 S 
NAKIZ T OICCI3 
Consultas de 1 A S. Ceasulado 114. 
336E Dbre.-l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número S3. 
3344 Dbre.-l 
D R . A D O L F O H B Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayeaa. del 
Hospital de San Antonio de París, y por «1 
an&lisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 1 3 de la tarde Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3B82. 
3354 Dbre.-l 
(Especialista «n Sífilis) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnostico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á, 8 p. m. Sábados de 
2 4 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-285!» 
12728 62-8 Nbre. 
n . n k m m i m WA%W 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Vcnérco-slfilfticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 i 1. 
Trocadero 14. .Teléfono A-4042. 
3343 Dbre.-l 
J . M. BARRAQUE 
ABOGADO 
Ma&a* y Barra«né. —?fOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. « a i s - iE . 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3360 Dbre.-l 
Poi i carno L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esccñol, principa',. 
Teléfono 3314. 
3463 52-1 Dbre. 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfi-
líticHs. Consultas de 3 á, 5, San Miguel 158, 
3340 Dbre.-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
I CaicdrAMno por o^o^ición de la Facultas 
de Medicina.—Clrujtac del Hospital 
Kam. 1.—Coiisvi^,» de 1 i t. 
oat̂ iaNO so. TMJBPONO na» 
I 3355 Dbre.-l 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A . D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y Tfce. Rey. 
Se f raetícan análisis de orina, espotea, 
saagre, leche. Tinca, licores, agros, aba> 
nos, minerales, materias, grasas, asá* 
cares, etc. 
* .NAXISIS DK GRUfBS (OOMPUETO) ; 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (SB. ) 
Teléfono A-3344. 
3S70 Dbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
XMIe*-€lraiaae 
Consultas d/< 12 a 3 todoa los 4ias, »*• 
nos lo« domingos. Dtaligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de. 
d¡carne coa mayor a*iduida4 4 bu cliente-
la. Gabinete. Prada número 34 Í|L 
2279 |SC-2t JL 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G - U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialieta en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
3374 Dbre.-1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AJíTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
3440 Dbre.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Piula. 
PIBL. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlémes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
33S0 bbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
lEotermcdades de BeSor&a. — V'.aa Urina-
ria*. — Clrujla ea gea«ral.~Conaultaa do 13 
4 2. — Sau L4.za.-o 244. — 'tmXÚtttm l»4t 
'Smtia A I». pohPíiai 
3356 Dbre.-l 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e m í s i i a o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N U M 3 B O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
3346 Dbre.-l 
DR. JUAN ANTB6A 
Especialista, en la Terapéutica Homeop&-
tlca. Enfermedades do laa Sefieraa y XI-
fio». Consulta* de 1 fi, 3 p. m., San Ml-
ffuel 130B, Teléfone laas^ 
'342 Dbre.-l 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -Je enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección da 
crlamlerai 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & i 
3341 Dbre.-l 
Dr. i i s i i e r i i i s o í i i l z r 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102. altos. 
A 52-8 Dbre. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
DOCTOR R. GUIRAL 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 13 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 . Dbre.-l 
Dr. Jusn Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Pra<ie 
41 lado del DIARIO TjE L. i MARINA 
3358 Dbre -1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico d» Niñea 
Consulta* de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLiJSSIS 
Olrecter de la Cam de S.Iua 
*• Jm Aseeiaciaa OamarU 
CIRUJIA GHNBRAL 
Conaaltas diajriaa de 1 A s 
Lealtad número 36. Teléfono na» 
3̂49 Dbr».-t 
DR, GALYEZ 6ÜIILBM 
Especialista en altlla. bermas, impotai 
cía y e*ternid«d. — Habana número 49 
Consuitaa de 11 á l y de 4 & ó. 
3437 Dbre,-1 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la m-íñana—Dici^ihro 17 rleT9TI 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
D i i c e m b r e 16 de 1910. 
O b s e r v a c i o n e s á l a s 8 a . m . d e l m e r i d i a -
no "5 de G r e e w i c h . 
B a r ó m e t r o : P i n a r de l R í o : 765'19; H a -
b a n a , 765'00; M a t a n z a s , 764'60; I s a b e l a de 
S a g u a . 764'92: C a m a g ü e y , 765'69; S a n t i a g o 
de C u b a , 763'44. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o , de l m o -
m e n t o . 16'8, m á x i m a , 25'0, m í n i m a 16'0; 
H a b a n a , de l m o m e n t o , 20'0, m á x i m a ^S'O. < 
m í n i m a 18'2; M a t a n z a s , del m o m e n t c 20-4, 
m á x i m a 23'7, m í n i m a , 16'S: I s a b e l a de S a -
g u a , de l m o m e n t o , 22'0, m á ; x i m a 2*0, m í -
n i m a 20*5; C a m a g ü e y , de l m o m e n t c . 20'0, 
m á x i m a 24,9, m í n i m a 16'2; S a n t i a g o de C u -
ba , de l m o m e n t o , 21,8, m á x i m a 24'3, m í -
n i m a lO'S. 
V i e n t o s : P i n a r del R í o , N W . , f l - j o : H a -
b a n a . E . , f lo jo ; M a t a n z a s . E . , 3'6 m e t r o s 
por s e g u n d o ; I s a b e l a de S a g u a , E X E . , 6"6 
m e t r o s p o r s e g u n d o : C a m a g ü e y , N . , f l o jo ; 
S a n t i a g o de C u b a . N N E . . f lojo . 
E s t a d o de l c i e lo : P i n a r del R í o , p a r t e 
c u b i e r t o ; H a b a n a , c u b i e r t o ; M a t a n z a s , 
d e s p e j a d o : I s a b e l a de S a g u a . p a r t e c u r 
h i e r t o : C a m a g ü e y . p a r t e c u b i e r t o : S a n -
t iago de C u b a , p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó en M i n a ¿ . L u g a r e ñ o , N u e v i -
tae," M a y a r í y S a g u a de T á n a m o . 
C O M c T s E P I D E 
Habana, 15 de Diciembre de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a k j x a 
:Mny sefior mío: 
Tengo la honra íle supliear á usted 
se sirva anunciar ep el periódico de 
su digno carpo que yo. como Presi-
denta, de la J a a í a d-e Señoras de la 
Maternidad, encarezco y ruego á to-
das las personas á <|uiftneí> me he di-
rigido pidiéndole efectos con que ob-
sequiar á los pobres que ampara la 
Casa de Beneficencia, en la solemni-
dad de Pascuas, siguiendo tradicional 
costumibre, lo r-fectúen enviándolos á 
esta instituci-ón piadosa, á nomíbre de 
Sor María Mursruiondo. Hermana en-
cargada de la Maternidad. 
Grracias anticipadas por el servicio 
que le pido y soy de usted con la ma-
yor consideración atenta S. 'S.—Dolo-
res Roldan viuda de Domínguez. 
E L JABON DE U TOJA 
Dictámen del'Colegio de Médicos de 
la provincia de Madrid acerca del ja-
bón medicinal " L a To ja . " 
E l j abón llamado de ' ' L a T o j a " es 
un producto que hemos ensayado coa 
detenimiento, y con el cual hemos po-
dido apreciar las eondieioues siguien-
tes : 
Ia Es un jabón suave y untuoso, 
neutro de reacción y de muy agrada-
ble contacto, que no produce aspereza 
de la piel y limpia muy bien la super-
ficie de las impurezas que ésta contie-
ne de ordinario. 
2a Este jabón, por las substancias 
sulfurosas Kiue contiene, modifica 
muy favorablemente los frecuentes es-
tados grasosos de la piel, sobre las 
que como terreno apropiado, s r pue-
den desarrollar otras enfermedades 
bután-eag. , -
3* La acción ligeramente asepti-
zanle. sin producir irritaeiones, le ha-
ce muy apropiado para la limpieza d ; 
la.s regiones del cuerpo donde el sudor 
y las secreciones naturales crean pro-
pensión á enfermedades de la piel, 
4a Estas mismas acciones le hacen 
muy aceptable para la limpieza de las 
regiones donde se han do practicar 
operaciones en los días anteriores & 
ellas. 
5a ÍXo se ha observa-do que el "Ja-
bón de la T o j a " produzca grietas ni 
inflaciones de la piel. 
Dr. José Ortiz de la Torre, Métííco 
del Hospital 'Provincial.—Dr. Juan de 
Azua, Médico del Hospital de San 
Juan de Dios. 
Madrid 7 de Mayo de 1910. 
A los socios del 
Centro de Dependientes 
Nuestro programa 
A l llegar A la época de las eleccio-
nes de la Asociación de Dependientes 
del Comercio, cunea se ha formulado 
por los aspirantes á o&npar los pues-
tos de la Dire'rtiva «1 "programa" 
de los propósitos que les animaban á 
solicitar los votos de los asociados. 
Las Directivas hasta ahora elegidas 
han ido á d i r ig i r la Asociactóu sin 
programa n i orientación fija, sin estu-
diar previamente sus necesidades más 
importantes y las soluciones con que 
se proponían resolverlas. 
Los que formamos la adjunta can-
didatura tenemos estudiadas unas y 
etraa y por eso solicitamos los votos 
de los asociados para llevar á la prác-
tica el siguiente programa: 
Primero.—La recogida de las obli-
gaciones del segundo emprést i to do 
$240,000 moneda americana, que gra-
va las propiedades de la Asociación, 
el cual devenga un ocho por ciento 
anual. 
Segundo.—La construcción de un 
edificio para instalar los aparatos de 
curación f ísko-terápica. 
Tercero.—La construoción de un 
pabellón con todas las exigencias de 
la higiene para los enfermos tubercu-
losos. 
Cuarto.—La reforma y ampliación 
del departamento de enajenados. 
Quinto.—El establecimiento de la 
Escuela General de Comercio, 
ISexto.—Comprar un terreno en el 
cementerio, tan extenso como se con-
sidere út i l . 
Este es nues+ro "programa," con 
el que nos proponemos asegurar el 
porvenir económico de la Asociación 
y del que esperamos un gran aumento 
de asociados. 
Habana, Diciembre 16 de 1910. 
Pedro A López.—Fidel Lmtbar r í .— 
José Garda Herrero, 
Candidatura para el bienio de 191113 
Primer Vicepresidente: Antonio 
Pérez y Pérez. 
Vocales: Emilio Xazábal , Miguel 
Vázquez Constautín, Fidel Lambarri, 
Ramiro de la Riva, Pedro A. López, 
Constantino Añel, José García He-
rrero, Jaime Camps. Enrique .Mila-
gros, José Diégjcz. Constantino Abo-
lla, José Rueda Bustamante, Francis-
co Cabeza Xoval, Patricio Cuesta, 
Cristino Franco. 
Vocal por uu a ñ o : Serafín Doinín-
g i K - Z . 
Suplentes: José Ramón Rey. Fran-
cisco Portil la Vizeaya. Ang^l Maga-




E l señor Aniceto Abren nos partici-
pa, para que lo hagamos público, que 
ha sido transferida para el d í a 20 la 
reunión que se había convocado para 
el lunes, en el "Club Morúa Del-
gado. ' ' 
Queda complacido. 
L O S S U C E S O S 
E N R E 6 L A 
LOS CANARIOS 
LA NUEVA CANDIDATURA 
Publicamos íntegra la candidatura 
surgida por acuerdo de la Comisión 
que proclamó la Asamblea Magna de 
la Asociación Canarra, celebrada el 
día 4 del corriente con motivo de su 
Aniversario, candidatura que ha de 
salir triunfante de las urnas sociales 
el día 18, encargándose de regir loa 
destinos de la interesante colectividad 
en el próximo bienio de 1911-1912. 
Anoche, bajo la presidencia del Pa-
dre Viera, se reunieron los miembros 
indicados en la misma y todos, con 
verdadero interés aceptaron los car-
gos respectivos, que se les designaron 
en el seno de la Directiva futura. 
Por anticipado queremos enviar 
nuestra enhorabuena á la Colonia Ca-
naria que de manera tan brillante ha 
de verso representada en el período 
dicho. 
He aquí ahora la candidatura: 
P r e s i d e n t e , A l e j a n d r o B i e n e s y P é r e z . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , C e s á r e o G a r c í a 
C a s a ñ a e . 
V i c e p r e s i d e n t e segundo , D o m i n g o T e j e -
r a y D e l g a d o . 
T e s o r e r o , A n t o n i o O r t e g a y J i m é n e z . 
V o c a l e s : A n t o n i o S u á r e z F r a n c o , J u a n 
O c a m p o , B e r n a r d o H . T r i a n a , A n d r é s N 6 -
b r e g a s , A n t o n i o G o n z á l e z R u a n o , J u a n S u á -
r e z F r a n c o , J a c i n t o C r u z , J u a n T e j e r a . 
J u a n D o m í n g u e z , M a n u e l S a n t a n a , M a n u e l 
F e r n á n d e z C a b r e r a , S a l v a d o r G u e r r a G a l -
b á n , J o s é S u á r e z y S u á r e z , N i c o l á s I z -
q u i e r d o . M a n u e l D e l g a d o , F e l i p e G u t i é r r e z 
y G a r c í a . 
V o c a l e s s u p l e n t e s : B r a u l i o D í a z , A n d r é s 
H e r n á n d e z , G e r m á n P a d i l l a . J u a n G i l , M a -
n u e l C r u z . J u a n G u e r r a , S e b a s t i á n E s p i -
n o s a , B e r n a r d o C a z o r l a , E m i l i o G o n z á l e z , 
B e r n a r d o C o s t a l e s 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M 1 A M I " 
Para Key West y Knights Key, sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
" M i a r a i . " 
Entre el pasaje que conduce íigu-
ran : 
E l Vicepresidente de la "Mary land 
Steal C e , " de Baltimore, Mr. Quinsev 
Bent. 
E l Presidente de la '"Pensylvania 
Steal Co.," de Filadelfia, Mr . E. C. 
Felton. 
E l Presidente de la "Spanigla 
American I r v n Co.," de Santiago de 
Cuba, Mr. Charles F. Gand. 
También regresan á los Estados 
Unidos, á bordo del citado vapor, 
treinta touristas. 
UN VIVERO A REMOLQUE 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
en t ró en puerto ayer tarde, proceden-
te de la costa norte de Vuelta Abajo. 
Dicho vapor trajo á remolque al 
vivero " A n i t a , " que cuando el últi-
mo ciclón quedó completamente des-
arbolado, encontrándose en los Arro-
yos de Mantua. 
A L V I V A C 
Ayer ingresó en el vivac el blanco 
José Pació Rocha, pa t rón del bote 
Pamplona" y v>ecino de Marina nú-
mero cinco, en Casa Blanca. 
Pació es acusado por don Antonio 
González, vecino de Sevilla número 
14. en el mismo barrio, de haberle es- j 
tafado una caja de ron bacardí . que I 
le fué entregada en el muelle, para' 
que la llevara á su establecimento. 
La caja fuó ocupada en el café " L a 
Marida , ' ' en el citado barrio de Ca-
sa Blanca, á cuyo cantinero, uombrn-i 
do Francisco Blanco Carballido se la 
dió á guardar hacia varios días. 
De la mencionada caja ha sido sus-j 
t ra ída una botella, pues sólo aparecen 
once, toda vez que la caja contenía 
doce. 
U N Y A C I I T 
Anoche llegó á este puerto un her-
moso yacht que hizo su entrada sin 
tomar práctico. 
Debido á la hora que llpgó no pu-
do ser inspeccionado por ]a Sanidad, 
por cuya causa quedó incomunicado 
hasta las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, en que le pasarán visi-
tas los médicos del puerto. 
E L MONTSERRAT" 
E l vapor correo español "Montse-
r r a t " ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto, á las ocho de 
la mañana de a ver. 
PALOS A UN PERIODISTA 
LAS HAZAÑAS DE UN POLICIA 
A las cuatro de la tarde de ayer, al 
transitar por la calle de San Cipriáu 
esquina á Tejedor, en Regla, Francis-
co García Ferrer, corresponsal del pe-
riódico *'E1 Comercio," fué agredido 
por un grupo de individuos de dife-
rentes razas, quienes le dieron de pa-
los, lesionándolo, graveanente. 
García Ferrer pudo librarse 'de sus 
agresores y refugiarse en su domici-
lio, calle de Vi l lar número 26. 
Horas después se presentó en el do-
micilio de García Ferrer el vigilante 
número 1,208. Salvador Díaz, con ob-
jeto de levantar acta de lo ocurrido y 
llevarse á la Estación al lesionado. 
Los hermanos de éste, Gerardo y 
José, se opusieron á las pretensiones 
del policía, por lo que éste promovió 
un gran escindido en la casa y ha-
ciendo uso del club le dió de golpes 
á los que allí estaban y además rom-
pió varios cristales y muebles. 
E l policía, con auxilio de otro com-
pañero, detuvo á los hennanos Gerar-
do y José, llevándolos á la Estación 
de Policía, donde se levantó acta, 
acusándolos de atentado. 
A las doce de la noche se encontra-
ban los detenidos en el Juzgado de 
Guardia prestando declaración. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En las obras del alcantarillado que 
se están efectuando en la calle de Ofi-
cios entre Muralla y Sol, al tratar el 
mecánico Antonio Vázquez, vecino de 
Casa Blanca, de pasar por un made1 
ro que está sobre la excavación, tuvo 
la desgracia de resbalar y caer den-
tro de la zanja, causándose varias le-
siones, por cuyo motivo fué llevado 
al Centro de socorros del primer dis-
tri to, donde se le prestaron los p r i -
meros auxilios de la ciencia médica. 
Según el certificado expedido por 
el Dr. Senil, dicho individuo presen-
taba la fractura completa del brazo 
izquierdo, una contusión en la nariz 
.y otras lesiones en diferentes partes 
del cuerpo, de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica" para atender á 
su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
La menor Luisa María Torralbas 
Leal, de 18 meses, vecina de Cristina 
13, tuvo la desgracia de que le cayó-
se encima un jarro con agua caliente, 
que estaba encima de una mesa, su-
friendo por esta causa quemaduras 
de pronóstico grave, en diferentes 
partes del cuerpo. 
E l hecho, según el padre de la le-
sionada, fué casual. 
LESION CASUAL 
Ayer ingresó en el Hospital núme-
ro 1 el mestizo Basilio Veitia. vecino 
de paseo esquina á Zapata, para ser 
asistido de una lesión grave en el 'bra-
zo izquierdo, que sufrió casualmente 
al resbalar y caer, en los momentos 
de salir de su domicilio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistida ayer tarde la joven de 
la raza blanca Juana María García, 
natural de Bejucal, de 18 años, veci-
na de Zapata 25, de una intoxicación 
grave originada por haber ingerido 
cierta cantidad de yodo y ácido fé-
nico. 
Manifestó la Juana María que aten, 
tó contra su vida por haber tonido' un 
disgusto con su prima Rosalía Mai í^, 
que k tiene á su abrigo. 
E l Juzgado de guardia conoció del 
hecho. 
DENUNCIA DE PERJURIO 
E l Jefe de la Policía decreta remi-
tió anoche al Juzgado de Guardia un 
parte que producen los señores G. 
Ruíz y Compañía, establecidos en In -
quisidor número 31, contra Ramón 
Casielles, dueño que era de la bodega 
situada en Reina 62 esquina á Cam-
panario, de haber vendido dicha bo-
dega, debiéndole á ellos la suma de 20 
pesos, valor de mercancías que le fa-
cilitaron. 
Los señores Ruíz y Compañía acu-
san á Cusidles del delito d-c perjurio. 
I f i 
! I B 
" M i H I J O . R A Q U I T I C O , U N E S Q U E L E -
T O C O N V I D A . S E C U R A C O N L A S 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S , Y E S T A 
H O Y S A N O Y F U E R T E . " 
Este es el Mensaje de grat i tud de un 
Padre que no halla palabras con 
que expresar su reconoci-
miento al Remedio So-
berano para los 
Anémicos. 
En el desarrollo de la niñez á la pu-
bertad, hay siempre dificultades, más 
ó menos complicadas, según la natu-
raleza de cada cual. Todos los padres 
de familia sachen eso por experiencia. 
E l curso del desarrollo es muy análo-
go en aníbos sexos, en que el sistema 
sufre un debilitamiento general que 
requiere algo que fortifique, y por lo 
tanto, facilite el desarollo. No es 
aveuturado asegurar que no hay me-
dicina tónica mejor para dicho obje-
to que las Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams, tanto para las niñas como 
para los varones. Los efectos son fa-
vorables en todo caso, y en casos cs-
pe<'iale.s, como el que se refiere á con-
ynuaeión, los beneficios que estas 
pildoras producen son verdaderamen-
te sorprendentes. 
El señor ' Manuel Landa Ramírez, 
ronocido y estimado empleado, resi-
dente en <d Surgidero de Batabanó , 
Habana, calle Hermida 4; es autor de 
la sentina carta de que extractamos 
las siguientes l íneas: "tMe es altamen-
te grato felicitar de todo corazón a l 
autor de las Pildoras Rosadas del 
(Dr. Wiliiams, y protestar mi mayor 
grati tud por el positivo éxito que me 
dieron en el caso de mi 'hijo menor 
Rafael. E l muchacho, que ha poco 
cumplió ocho años, nació raquít ico. 
El decaimiento en que se hallaba era 
deplorable; vivía triste y n i aun en 
los entretenimientos de sus amiguitos 
encontraba consuelo. 
" N o omití gastos para curar á mi 
hijo. Visitas diarias de médicos; me-
dicinas, recetas, patentes: paseos, ali-
mentos especiales; todo sobraba en 
mi casa. Ya casi roe había resignado 
á las fatales consecuencias que ame-
nazaban la salud de mi hijo, cuando 
tuve ocasión de conversar con el ma-
quinista del Cuerpo de Bonüberos de 
efta localidad, señor Aureliano Mar-
tínez Marzo, quien me contó de la ma-
villosa curación ocurrida en el caso 
de su hijastro con las Pildoras Bosa-
da-s del Dr. AViMiams, y me hizo elo-
gios supremos de tal medicina. 
"Tanto y tanto llevaba ya gastado, 
sin éxito alguno: tantos facultativos 
habían i'econocido á mi hijo con po-
cas esperanzas de curaivión, que vaci-
lé en seguir el consejo aludido. Pero 
tanto fué el empeño del amigo Mar-
línez, que compré las pildoras. A l ca-
bo de un mes rni hijo Rafael se había 
transformado de una manera increí-
bV. Es preciso haberle conocido an-
tes de tomar las pildoras y verle hoy 
en el cambio que ha tenido. De ama-
rillento y raquít ico, desganado y tris-
te, ha engruesado: su color es rosado, 
reina en él la A'iveza, buen humor y 
goza de un apetito atroz. Duerme con 
la mayor regularidad y tranquilidad. 
¡Y ha poco era nada más que un cs-
nueleto en vida! 
" N o deben estimarse como: ponde-
rativas mis ala'bauzas; soy persona 
seria y no acostumbro á la exagera-
ción. Pero no hay que menospreciar 
el hecho de que mi hijo Rafael ha si-
do arrebatado de los brazos de la 
muerte por las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. La gratitud me hace 
hablar con igual entusiasmo que sin-
ceridad, y por la misma razón autori-
zo que se haga de mi carta el uso que 
crean ustedes conveniente. Aquí en 
esta población me conocen 'bien, a-sí 
como á mi familia y á mi citado hijo, 
y todas mis amistades y el vecindario 
saiben lo grave quv estaba, y por lo 
tanto hay infinidad d f testigos que 
pueden comprobar lo que llevo dicho. 
Muchos paires po;iráu sin duda apro-
vecharse de mi experiencia, llevanrlo 
la salud y la felicidad á su hogar por 
v i r tud de esta salvadora medicina. 
Estoy dispuesto á corroborar lo que 
i antecede á cualquiera que lo deseo." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se acepten sus-
, titutos. 
P a r a establecimiento 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
1 L A CASA CALLE D E O 'REILLY 
NUI£BBO 50, ENTRE AGUIAR Y 
H A B A N A . PARA TRATAR D I R I -
GIRSE A J. M . BOÜZA, OBISPO 35. 
3423 D b r e . - l 
B E L A S C O A I N N ú m . 4. e n t r e C o n c o r d i a 
y X e p t u n o . se a l q u i l a e s t a c a s a , p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o , por e s t a r p r ó x i m a ft, d e s o -
c u p a r s e ; s u s i t u a c i ó n es v e n t a j o s a : t i e n e 
b u e n l o c a l , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o s y en 
m a g n í f i c o es tado . S u d u e ñ o , G a l i a n o 54, 
a l tos , de 11 A l . 14311 4-16 
E N E L V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a F n ú m . 9, e n t r e S é p -
t i m a y Q u i n t a , c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , p a t i o y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
p u e d e v e r s e de 12 á, 5. I n f o r m a n , O b i s -
po 94. 14319 S-16 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n dos c a s a s en p r e c i o de 6 y 8 
c e n t e n e s . L a de 6 t iene s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc . L a de 8 s a l a , 
c o m e d o r , 4|4, c o c i n a , b a ñ o . etc . T i e n e n i n s -
t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . Q u i n t a de L o u r -
des , 13 y G , á u n a c u a d r a de l e l e t r i co . 
14292 " 4-15 
E N L A N U E V A C A S A N i z a , de R e i n a 
22, a l to s , se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a á l a c a l l e , c o n ó s i n 
m u e b l e s y a s i s t e n c i a , l u z e l é c t r i c a y r n a g -
nfflco s e r v i c i o . 14252 8-15 
T R E S P F S Í B A J O S 
14279 4-15 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s M a r í a 71. un a l -
to c o n b a l c ó n á l a ca l l e , s u e l o de m á r m o l , 
gas . c . n 2 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a . 
14277 4-15 ^ 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a , i n d e p e n d i e n -
te, 6 c e n t e n e s , " c u a r t o s p r a n d e s , s a l a , c o -
m e d o r , b u e n b a l c ó n , s u e l o s de m o s í U c o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . O q u e n d o , por A n i m a s 
171. a l t o s de l a f á b r i c a de m o s á i c o s . 
14300 4-16 
N E P T U N O 2 1 1 . — E n diez c e n t e n e s se a l -
q u i l a n los b a j o s de e s t a h e r m o s a y r e c i e n 
c o n s t r u i d a c a s a . I^a l l a v e en los a l t o s de 
la. m i s m a . P a r a m á s i n f o r m e s , L í n e a e s -
quina, á S e i s , V i l l a S u s a n a , V e d a d o . 
14290 4-15 
S E ' A L Q U I L A 
un c h a l e t de a l to , e n el Vedado , ' c a l l e A e n -
t r e T e r c e r a y Q u i n t a . S a l a , c o m e d o r , h a l l , 
6 c u a r t o s , c o c i n a , dos b a ñ o s , etc., b o h a r d i -
l l a , g a s e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e en el c h a -
l e t de e s q u i n a á Q u i n t a . 
14289 8-15 
V I B O R A , — B e a l q u i l a l a b o n i t a c a s a c a -
l l e B e n i t o L a g u e r u e l a e n t r e T e r c e r a y 
C u a r t a . R e p a r t o R i v e r o . R e c i é n p i n t a d a , 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos b a j o s , u n s a l ó n a l to , dos b a ñ o s , dos 
i n o d o r o s y p a t i o g r a n d e . L a l l a v e en f r e n -
te. 14287 6-15 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a C e r r o 
837, co"n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , p a t i o y t r a s p a t i o , c u a r t o df. b a ñ o : to -
d o , á l a m o d e r n a y en lo m á s a l t o de l a 
l o m a . I n f o r m a n : L o n j a de C o m e r c i o 412 
5' 413. 14^94 8-15 
E N E S T A H E R M O S A c a s a , m o n t a d a á 
l a m o d e r n a y de m u c h a m o a r l i d a d , se a l -
q u i l a n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con v i s t a s á 
l a c a l l e ; t i e n e n t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a , 
h a y t a m b i é n u n g r a n b a ñ o , c o n a g u a , f r í a 
y c a l l e n t e , á todas h o r a s , b u e n a m e s a , p u -
d i e n d o e l q u e lo desee c o m e r en s u h a b i -
t a c i ó n . I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y 90, a l t o s . 
H a y t e l é f o n o . 14267 8-15 
• S E A L Q Ü Í L A l a c a s a V i l l e g a s 18, á ^ f a ^ 
m i l i a . S u d u e ñ o . M u r a l l a 117, donde i n f o r -
m a n de s u s c o n d i c i o n e s . 
14298 S-15 
Los cristales K r y p t o k 
son la u l t ima palabra, 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e»^ 
escondido en e l cristal para d k l 
tancia. No se ven rayas, no se 
emplea cemento. 
Solicite K r y p t o k s 
E N LA FABRICA DE ESPEJUELOS 
"EL ALMENOARES" 
E n n u e s t r o b i e n m o u t a d o O a b i i . - * 
a t e n U i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
r e c o n o c e l a v i s t a g r a t i s . * Se 
O B I S P O 5 4 
3387 
D b r e . - l 
S E A L Q U I L A l a c a s a J e s f i s M a ^ r T T 
m e r o 88. es de a l t o , y b a j o s v se 
l a n j u n t o s 6 s e p a r a d o s . La í ' a v ^ V~ ! ' 
m i s m a . 14217 ^ •» 
~ M A M R I Q U E " 3 4 r ¿ l t o g y b a j o s H ^ i ^ 
rbentes , s e a l q u i l a n , j u n t o s 6 s e ñ a r á 
u n V e n l a bodega- S u duefio' C u b a 5 
S E - A L Q u I L A N los ^ s p l é n d l í ^ T l ^ r ^ 
c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n c a l l e J o v * . l a 
l l a r e s q u i n a á S a n F r a n c i s c o . ' comWe.f^ 
de 4 c u a r t o . . . S a l a , s a l e t a , servicios / ?' 
m o d e r n a . P r e c i o , s e l * c e n t e n e s l a lia-
en l a bodega . S u d u e ñ o , S a n R a f a e l i s A u * 
14210 « « i 
10-14 
J E S U S D E L M O N T E " S a S A ^ s T l i ^ ñ ; 
e s ta h e r m o s a c a s a , on 10 c e n t ^ n ^ ¿ a 
p a u t a , 5 c u a r t o s , pa t io , t r a s p a t i o v gar*?' 
c í o s a n i t a r i o . L a l l a v e al l ado . Infr .rm * 
T r o c a d e r o 14. 14208 S-U 
" S E " A L Q U I L A N los b o n l t o r ^ í t ^ T d V l ; 
casa. S a n M i g u e l 200, c o n s a l a , s a l e t a t?»i 
c u a r t o s , dos b a ñ o s y dos inodoros , emra 
d a i n d e p e n d i e n t e . La l l a v e en la bodega d» 
l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n en R e i n a l ' 4 
14194 *"s:13 
S A N M I G U E L ^ 6 . S e a l q u i í a T s t a 
p a c i o s a c a s a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuar -
tos b a j o s y u n s a l ó n a l t o . L a l l a v e en ^ 
b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n en Ra< 
n a 124. 14193 j . j T 
M A L E C O N N ú m . 12, s e g u n d a c u a d V d¿ 
P r a d o , se a l q u i l a e l p i s o b a j o de e s ta casa 
en 20 c e n t e n e s : t i ene s a l a , s a l e t a , comedor' 
s e i s c u a r t o s , p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s , toda 
m o d e r n o y de gus to . S e p u e d e v e r á todas 
h o r a s . I n f o r m a n en R e i n a 131, T e l é f o -
no A - 1 3 7 3 14157 g.ts 
S E A I P I I A N 
los a l t o s de l a c a s a I n d u s t r i a 176, d á u d o . 
les e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r Dragones, 
g r a n d e s s a l o n e s c o r r i d o s . I n f o r m a r A n 
l a m i s m a . 14169 15-13 D. 
A G O S T A 79 
S e a l q u i l a n e s tos b a j o s . H a y u n a divi-
s i ó n do, o f i c ina , c a r p e t a , y c a j a de hierro, 
que se v e n d e n . S e p u e d e v e r de u n a 4 tres 
14136 8-18 
S E A I v e U I I ^ A N 
u n a c a s a en el C e r r o , c a l l e de S a n C a r -
los n ú m . 21, en c u a t r o l u i s e s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m e s en e l 
c a f é " C e n t r o A l e m á n , " P r a d o e s q u i n a á 
X e p t u n o ; y u n a a c c e s o r i a eu l a c a l l e S a -
r a b i a c a s i e s q u i n a á l a C a l z a d a de l C e r r o , 
e n ^ros l u i s e s . L l a v e é i n f o r m e s en e l 
c a f ó ' T e n t r o A l e m á n , " P r a d o e s q u i n a á 
X e p t u n o . 14274 8-15 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o p r e c i o , l a c a -
s a c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 207. R e ú -
ne b u e n a s comodic iades y e s t á r e c i é n p i n -
t a d a . L l a v e ó i n f o r m e s e.n A m i s t a d n ú m e -
ro 9S, b a j o s . 14273 15-15 D . 
L O C A L 
S o a l q u i l a , en H a b a n a n ú m . 77. entr« 
O b i s p o y O b r a p í a . c o m p i f e s t o de espacio-
s a t i e n d a , 1 c u a r t o , p a t i o y s e r v i c i o s . P i -
sos de m o s á i c o s y t e c h o s de cielo raso. 
L l a v e s e n l a s o m b r e r e r í a de a l lado. Pre-
cio, 13 c e n t e n e s . H a y u n t e r c e r piso con 
s e r v i c i o s y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e s , que no 
se a l q u i l a por s i c o n v i e n e á quien tom« 
l a t i e n d a . R a z ó n , M u r a l l a 23. 
14180 8 - 1 3 : 
B l a o o r r * j i a « G o n o r r o t , 
£ i p c n n t t t o m f t . L e u c o r r e a 
F í e n c BUnct i j tod* cUm Ó» 
ajo», por »atljno« que MMk 
•iL«lh»«1» no esosar BweohetML 
n ospertAoo par» tedn eBferm»* b»«o«». Libre de Teoosa. 
B e r m t a «a todaa 1m 
Ckmi 
CINC1NNAT1 
A L Q U I L E B E S 
SE A L Q U I L A N los a l to s J e s ú s P e r e -
g r i n o n ú m . 2. c e r c a de R e i n a y B e l a s c o a í n , 
c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n -
f o r m a r á n e n B e l a s c o a í n 105, bodega . 
14361 S-17 
E N PRADO 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de l n ú -
m e r o 52, c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 g r a n -
d e s c u a r t o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n f o r m e s en S a n 
L á z a r o 24, a l t o s . 14357 4-17 
V I B O R A 
S e a l q u i l a n , e n 10 c e n t e n e s , los h e r m o -
s o s b a j o s d e L u z 2, c o n p o r t a l , z a g u á n , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , g r a n p a -
t i o y s e r v i c i o B a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s 
a l t o s . I n f o r m a r á n e n S a n L á z a r o 24» a l t o s . 
14358 \ 4-17 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a b o n i t a 
c a s a C r e s p o 14, e n t r e S a n L á z a r o y R e -
fugio, t i ene c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y dos 
i n o d o r o s . I n f o r m a n e n M o n t e 156, T e l é f o -
n o A-1443 . 1436S 10-17 
" " E S P L E N DtDOS A L T Ó S ^ M aTqui 1 ¡ ^ 
los de C e r r o 442, con s ie te c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , g a l e r í a , a n t e s a l a y d e m á s c o -
m o d i d a d e s , p i s o s de m á r m o l y m o s á i c o s . 
E n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
14333 4-17 
S E A L Q U I L A N los b á j e s e l e l a c a s a ^ i ú ^ 
m e r o 14 de l a c a l l e de l a H a b a n a : t i e n e n 
s a l a , a n t e s a l a , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s y 
u n o p e q u e ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de 
b a ñ o y dos inodoros . I n f o r m a r á n on los 
a l t o s . 14351 4-17 
S E A L Q U I L A N los f re scos y h e r m o s o s 
b a j o s d e R e i n a 126. I n f o r m a r á n en los 
a l t o s . 1433j « - 1 7 
3 E A L Q U I L A l a c a s a C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 100. e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l , 
de a l t o s y b a j o s . 14341 * S-17 
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i a r n ú m . 1.°,, 
t i e n e z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s a l ó n de c o -
m e r , s e i s h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , 
h e r m o s o pat io , e tc . L a l l a v e é i n f o r m e s 
e n A g u i a r n ú m . 60. 14325 »- l ; 
E N C A S A B L A N C A 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a m u y f r e s c a , en e l 
m e j o r p u n t o de la c a l l e de S e v i l l a . I m -
p o n d r á e l s e ñ o r R o m e r o , b o d e g a del f r e n -
te, ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó -
d ico . A . 4-15 
S E A L Q U I L A N : >s b a j o s de l a c a s a T r o ^ 
c a d e r o n ú m . 73. c o m p u e s t o s de « r a n s a l a , 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , d u -
c h a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a á l a m o d e r n a , 
g r a n p a t i o y b u e n a c o c i n a . P r e c i o , 15 c e n -
tenes . L a l l a v e en los a l tos . S u d u e ñ o , 
P r a d o 77A, a l to s . 14262 " 8-15 
S E A L Q U I L A N dos g r a n d e s h a b i t a c i o -
nos y un a u x i l i a r , j u n t a s , a l t a s , s i n n i ñ o s , 
es c a l a d e f a m i l i a e n l a que no h a y m á s 
i n q u i l i n o s . L e a l t a d n ú m . 107. 
14263 4-15 
H A B A N A ESQUINA A T E J A D I -
1 LLO.—iSc .alquilan los Ijajos de la ex-
presada casa, muy prapioe para esta-
i blscimiento ú oficinas. Llaves é iu -
formes: Muralla número 23. 
! 14232 l 0 - ! 4 ^ 
S E A L Q U I L A N , en P r í n c i p e A l f o n s o " ^ , 
los m o d e r n o s a l tos , c o m p u e s t o s de r e c i b í - , 
dor, s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s a l e t a de* 
c o m e r y todos los s e r v i c i o s . l a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a r á n e n O b i s p o 115, c a m i -
a e r í a . 14246 L'-14 D. 
E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a n dos c a s a s en l a "Calzada, e n 
11 y 14 c e n t e n e s , p a s a el e l é c t r i c o por 
de lante . L l a v e en el 5S2, T e l é f o n o A-3449 
' 14244 • 8-14 
G A M P A N A R I O 74 
S e a l q u i l a n los a l tos , modt-rnos , e n 12 
j c en tenes . L l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n e n 
E s c o b a r 16G, T e l ó f o n o A-3449 
M g g 8-14 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S . — H a b i t a -
• c l o n e s con todo confor t , a s i s t e n c i a esme-
; r r . d a y c o r r e c t a . E s p e c i a l i d a d e n c o m i d a ? . 
I L a m á s f r e s c a y de g r a n h i g i e n e . G a l i a n o 
i 75. T e l é f o n o A-4014. 
! 14229 , 4-14 
I S E A L Q U I L A el t e r c e r p iso de V l r t u -
j des 93A, c o n 5 c u a r t o s , s a l a , s a j e t a , c o m e -
, dor a l fondo y todo lo d e m á s , en 10 c e n t e -
¡ nes . L a s l l a v e s en l a A g e n c i a de M u d a -
• das , n ú m . 89, t r a t a r á n . 14225 8-14 
I S E A L Q U I L A N los a l t o s d e _ l a c a l l e de 
! J e s ú s M a r í a e s q u i n a á P i c o t a , s o n t r e s h a -
| b i t a c i o i i f ? g r a n d e s , m u y b o n i t a s y m o d e r -
i ñ a s . P a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r -
i m a n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a 
i 14228 .1.14 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de^ia «sasa 
J A c o s t a n ú m . 107. c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
: t a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o 
1 _J4223 4^14 
V E D A D O . — A l q u i l o J o s c a s a s nuevas 
I c e r c a de L í n e a y C o l e g i o " L a s Domini-
cas*" s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d^-
m á s d e p e n d e n c i a s . I n f o r m e s : c a l l e D n ú -
m e r o 8, e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a . 
14221 g.14 
L u z n ú m e r o 1 9 
E n o n c e c e n t e n e s so a . J q u ü a n Jos bn,i/-
tos b a j o s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de sala, 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , comedor , cuan*» 
d e b a ñ o , c o c i n a y dos i n o d o r o s : t i er*! 
m a m p a r a s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n en S a n N i c o l á s 136, a l t o s , TeiéfO-
no A-2009. 14171 8-13 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N 
dos d e p a r t a m e n t o s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s , con 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a uno , con todo fl 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s , propios par* 
e s t a b l e c i m i e n t o s , m u y b a r a t o s . C a l l e de 
Z n l u e t a n ú m . 32. p a s a j e d e R e i i i n g , en la 
t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n y en Indus -
t r i a n ú m . 72A. 14167 8 -1» 1 
H A b T t A G I O KTeS^-Con barto y a « u a co-
r r i e n t e ; ú n i c a c a s a en l a H a b a n a , con esta 
c o m o d i d a d , a c a b a d a de f a b r i c a r , el a lqui lan 
á p r e c i o r a x r m a b l e s . O b r a p í a 91, entre F e r -
n a z a y V i l l e g a s , á dos c u a d r a s del P a r q u » 
C e n t r a l . . 14188 8-13 , 
SE A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o con b a l -
c ó n á l a c a l l e . I n f o r m a n e n C á r c e l n ú m . ». 
14187 L Ü L -
SE A L Q U I L A 
u n e s p a c i o s o l o c a l p a r a c o c h e » ó a u t o m ó -
v i l e s , en A c u l a r 108%. 
C 3497 15-11 p b r » . ^ 
~ 1 ) B R A P 1 A N ú m . 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
r e s , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , h a y u " * 
a c c e s o r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
14101 S - u _ 
SE A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a F a l g u e r a s n ú m . 2S. p r ó -
x i m a á T u l i p á n , p r e c i o m ó d i c o . Informe*. 
R o s a y F a l g u e r a s , C e r r o , bodega . 
14178 8-13 _ 
" S E A L Q U I L A l a planta b a j a de la c a s » 
C o n s u l a d o 20. I n f o r m e s e n O ' R e i l l y 1 0 -
a l tos . S r . L ó p e z O ñ a . 
14107 8 - 1 L -
S E A L Q U I L A N los a l t o s , a c a b a d o s d* 
f a b r i c a r . M o r r o n ú m . 9A, c o n 2 t e r r a z a s • * 
f r e n t e y a l fondo, 5 g l a n d e s c u a r t o s , s a l a 
doble s e r v i c i o . P a r a v e r l o s , en l a m i s m a , tie 
S á 10 a. m. y de 12 á 3 % p. m . 
14108 
C E A L Q U I L A N Jos m o d e r n o s b a j o s de 
S a n L á z a r o 11, á m e d i a c u a d r a de P r a -
do. L a l l a v e en el n ú m . 9, a l t o s . 
14114 8"iL-
E N T R E S U E L O S 
C o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s p e q u e ñ a s v e n -
t a n a s SL a m b o s l ados , a g u a , r e t r e t e , entrad 
i n d e p e n d i e n t e , en E m i ' e d r a d o 15. • 
1105'í 1"" . 
^ ~ E _ Á X ^ Ú T L A ? r ' l o r " r r é c i o 8 o a a l tos d » 
S a n M i g u e l 92, e s q u i n a á M a n r i q u e . ! •» 
l l a v e en la bodega . I n f o r m a n en O b i s p a 
87, T e l e f o n o A - 3 2 4 2 . , 
14032 
SE A L Q U I L A N lo s h e r m o s o s y v e n t H » -
dos a l t o s de Z u l u e t a 73. p a r a f a m i l i a 
gusto , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . ^ 
14031 _ J Í 1 — -
SE A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s b a j o s d e 
S a n L á z a r o 11, & m e d i a c u a d r a d e P r a d o . 
L a l l a v e e n e l n ú m . 9, a l to s . 
14S64 8-17 
S E A L Q U I L A l a c a s a M o n a s t e r i o ó. C e -
r í o , á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , con .sala, 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , a c a b a d a de f a b r i c a r . L l a -
v e é i n f o r m a r á n e n C e r r o 713. 
14329 - 4-16 
SE A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de A m a r g u r a 16, u n d e p a r t a -
m e n t o p a r a d e p ó s i t o , h a y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a á l a c a l l e , para^ O f i c i n a s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 14367 4-17 
SE A L Q U I L A N los b e r m o p o s a l t o s do l a 
c a s a S a n L á z a r o 158 y 160, e s q u i n a á B l a n -
co , con vittta a l M a l e c ó n y p r o p i a p a r a 
u n a ó do* f a m i l i a s . 14296 8-15 
SE A L Q U I L A N 
l o « b a j o s de S a l u d 15A. t i enen 4 4, s a l a , s a -
l e t a v u n a m p l i o pat io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 14291 4-15 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n L á z a r o 93, 
c o n m u c h a c a p a c i d a d p a r a lo que q u i e -
r a n a p l i c a r l a , , c o n t r e s v e n t a n a s y p o r t a l . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
14J15 4 .14 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a ca l l e Q u i n t a n ú m e -
ro 21. e s q u i n a á G . c o n c i n c o g r a n d e s d o r -
mitor ior , . L l a v e s é i n f o r m e s en G n ú m 8 
1 0 - 1 4 ' 
S E A L Q U I L A N , en 15 c e n t e n e s , í o s T a l -
t o é de l a c a s a C a m p a n a r i o 33. L a l l a v e <m 
I loa b a j o s . I n f o r m a n , S a n L á z a r o 232, h a l o s 
11 á 12 y de 4 á 8 p. m . 
U 2 1 2 L l i 
V E D A D O . 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e J n ú m . 31. ' 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en l a c a a e i ' 
m e r o 5. 14015 Jl — 
" V E D A D O . — S e a l q u i l a , e n 16 « " t * " ! * 
l a c a s a c a l l e B n ú m . 10, á m e d i a ? u * a Y 
de l a l í n e a : t i ene s a l a , s a l e t a . * r a " 
m e d o r , g a l e r í a , 5 c u a r t o s y dos de oh • 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y dos p a t i o ? , 
ve e s q u i n a a L í n e a . i*vt£ ^ 
S E A L Q U I L A N ' l o s h e r m o s o s a I t ^ . , ? 
¡ C á r d e n a s n ú m e r o 39. i c a b a d o s de ^ , 
c a r . con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a -
L l a v e » e n el c a f é . I n f o r m e s , M e r c a d e r e s 
27. f e r r e t e r í a . 14049 . — 
—ÉTÑ R E l N A " N ú r r s . 14 y 49. se a l q u i - * " 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s ^ -
ellos, con todo el s e r v i c i e , enreda a i 
h o r a s , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d e i g u » ' 
G a l i a n o n ú m . 136. v h r e . 
1^803 26- /1 ** f 
S á l T H f i T E L l M E R I C A 
I n o u s t r i a 160. e s q u i n a á B a r c e l o n a . ^ 
l é f o r . o A - 2 9 9 S . C i e n h a b i t a c i o n e s c o n ^ 
ñ o p r i v a d o , e l e v a d o r , t i m b r e y W» ^ . , 
c a , c o m i d a á l a c a r t a y p o r a ^ " ? ' ? ñr¿3 
m ó d i c o s , r e s t a u r a n t rnoc-erno. l-acM 
hote l . P r o p i e t a r i o : M a n u e l 
C 3301 26-30 NUM 
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ü J O T A D E L D I A 
vida mía, aue bien poco puede 
* por n contra. 1^ Indispensable 
;.-erse ¿"a del mundo gire y gire 
181 eje y 'que los hombres todos 
í0bre flntermipables volteretas 
SUS Es preciso. Inevitable. 
I ^^aitían morir, pagar tributos 
W***'. A ^ - V dirigir las velas 
I S í i W de t0d0S eSt03 VientOS• P C*Pa gobierna como lo que somos. 
^""viene tener mucho cuidado 
r f0" vgir un puesto donde nadie 
rara ñía á molestar. Las ambiciones 
to* ven „ .!ac castañas, que revientan 
*>* C ^ el fuego del poder las toca. 
Táovde hay un puesto prominente 
y a ¡. ^ caer echartdo á tierra 
P aitos deberes de la vida. 
,PS T^e' sucedería al que lograse 
iQlx á un alto parapeto, y luego 
^ ' L r a la escala victoriosa. 
^ J l n d ^ e en la altura decidido 
r o ^ j a r . • - no bajar a pulso? 
f/ingratifurl humana no es pecado! 
r j j j a , natural de un extravío 
r sufre el alma cuando considera, 
aU* übrarse de inquietud, que-pudo 
^nar Ta meta sin favor extraño. 
de- iodos modos ;.qui?n Ignora 
^Tel b<,mhTe P''pví,nido por dos vale• 
40cuaiUo "menos suba menos daño 
7 puede oca&ionar el que le envidia? 
Es preciso, forzoso, inevitable. 
•vir amar, morir, pagar tributos 
I Estado y dirigir las velas 
capricho de todos estos vientos. 
D E L A V I D A 
Notable conferencia 
l ü n j ^ e n doctor tan inteligente, 
ialto y estudioso como José Antonio j 
TaboadelM, dio el jueves en el Hesp í - ' 
•S Núthero Tuo interesantísima cou-
Eenciíu ..Versó su eruditu y brillan-
te trabajo sobre la fórmula del insig-
ne bacteriólogo alemán, que tan ma-
Uvillüsos resultados produce en la 
ĉura de la avariosis, asoladora y re-
Ipugnante plaga de la humanidad, 
híl doctor Taboadéla, con mod-estia y 
Keneille^ propias de quien sabe lo que 
Sce y conofte extensamente la mate-
ria estudiada, hizo una admirable re-
copilación de cuanto se ha escrito en 
pl mundo científico acerca del "606, ' ' 
¡¡rasceudontal triunfo de las investi-
gaciones bacteriológicas, 
f Los luminosos trabajos de experi-
mentación y de fórmulas químicas, 
realizados por los doctores Erl ich y 
Hata; la paciencia y abrumadora la-
lor de esos grandes y generosos ce-
rebros, que en/el silencio del labora-
torio se dedicaron á serle útil á la 
humanidad, á borrar de los organis-
mos degenerados por la terrible do-
lencia, las diatésicas huellas de uno 
de los m¡js crueles azotes del hombre, 
lueron elogiados muy ¡'.'rvorosamente 
mr el doefo disertante que con clari-
¡jld suma expuso sus puntos de vista, 
eíuuinando el pro y el contra de los 
argumentos aducidos- sobre la valio-
íísiraa fórmula. 
I La parte de la'conferencia, dedicada 
los niños y a los efectos que en las 
madres, enfermas causa el "606," tu-
ift un interés excepcional, por lo que 
•tañe á la perfección de la espeeie y 
i los nobles esfuerzos de quitarle 
Ruellos estigmas, centro y origen de 
wí perturbadoras degeneraciones que 
ionio tristísima herencia malogran y 
peen inútiles para la vida á cuerpos 
Pquéxieos. roídos por ol fatídico mal 
7 llevando des.de la cuna las horri-
Wes máculas de una diátesis tre-
menda. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
U N A F I E S T A 
En el Colegio Asilo "San Vicente de 
Paul . " se celebrará una gran fiesta 
con motivo de la repartición de pre-
mios el día 18 de ¡Diciembre de 1910, á 
las dos y inedia p. m. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Discurso y Canto, por las pequeñas. 
2. —Saínete en español é Inglés. 
8.—Pensons a «ux. (Romance) Mando- i 
lina. 
4.—Poesía á, Cuba y Ejercicios Calisté- ! 
nicos. 
6.-—Pickaninny Lullaby, Canto en inglés. 
6.—La Fe y la Via-láctea, pequeña re-
presentación. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Angel's Serenade, Mandolina. 
2. —Una Escuela de Aldea, Zarzuela. 
8.—Poesía La Ciencia. 
4. —Repartición de Bandas y Diplomas. 
5. — E l Médico á Palos, Pieza en dos 
actos. 
6. —Los Aparecidos, Coro final. 
En los intermedios se tocarán varias 
piezas de piano. 
' C L U B G R A D E N S E " 
Anoche se reunió en los salones del 
Centro Asturiano" la Junta Direc-
Jva del "eiu 'b Grádense . " coQ el fin 
"** tomar acuerdos relacionados eon 
.« Proyecto iniciado en Grado, Astu-
|Bas. por un grupo de damas distin-
•toaas de aqm-lla localidad, qn* re-
p«nte in f e a eo ^ proinover una 
•rasenpción nacional para erigir un 
ijjomimento en aquel pueblo al co-
I «Jüatite T). Alvaro González, muer-
L0 lamosamente en Melilla el día 28 
p Septiembre \e 1909. 
itó l 1 " los acilorrIos tomados por los 
pmbros del •'Olu.b Grádense , " fi-
^ el de bacerse mantenedor en 
' en^a de tan patr iót ica idea y con-
IMar a nua reunión, cuya fecha pre-
\fa ae anunciará en la prensa, 
keio 108 hi:'0s de (5rado y su Con-
I J • y "uantos simpaticen con la her-
•'"^a idea. 
¡ Adeilai>te y no desmayar. 
ABSOLUTAMENTE DIFERENTE 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones v afecciones de la gar-
ganta y pulmones, prontamente se 
alivian y se curan por medio de la 
Emulsión de Angier. Es 'benéfica al 
estómago, regulariza los intestinos y 
fortaWe todo el sistema. Una botella 
ya probará sus buenos efectos. Con-
viene al paladar y al estómago más 
delicados. 
Lima-beaus.— 
En • ' E i Progreso del P a í s , " Galiano 
78, se venden á 15 centavos las latas 
de Lima-beaus. 
A 20 centavos las latas de sardinas 
fritas y aromatizadas, de la marca " L a 
Habanera," de Santander. 
i.Mjue'has golosinas de Noche Buena ; 
muy baratas para qtie todos puedan | 
romerías. 
Con muy poco dinero se surte uno 
de todo en " E l Progreso del P a í s . " 
Allí, por cualquier cosa dan una cena 
completa. 
" E l Progreso del P a í s " está en Ga-
liano 78. 
Abreviarse la dig-estlów.— 
Muchos enfermos del aparato di-
gestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez 
de tres ó cuatro horas, ocho y diez ó 
más en terminarlas. Con el Elíxir de 
Sádz de Carlos se abrevian las diges-
tiones, lo mismo en el estómago que 
en el intestino, por aumento de fuer-
za funcional. 
L a Voz de la 
E x p e r i e n c i a . 
La Op in ión de u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
no pasaba por Ratania Jesucristo, que 
no fuese á hospedarse en casa de este 
discípulo privilegiado. 
Entre todos los que seguían á Jesu-
cristo fué San Lázaro uno de los quj 
tuvieron más parte, así en las humi-
llaciones como en su gloria. 
San Lázaro fué el primer obispo 
de Marsella: durante su obispado 
hizo un prodigioso número de conver-
siones. En fin, en 3l imperio de Ves-
pasiano. alcanzó el glorioso San Láza-
ro la palma del martirio, día 17 de 
Diciembre del año 72 de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Uorte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ios 
Desamparados, en el Monserrate. 
i 
CLUB LUÁRQüES 
- I próximo domingo, 18 del co-
me. celebrará 
<-liib •este simpático 
N qtJ 1soherhia .iira campestre, á 
NHa^P0 i n c u r r i r los socios fa-
fcf. 8 J Pei;sonal<*s quienes, previo 
P asi P ,ran Ev i t a r á sus amistades. 
F^an'i"1'1/8™0 menl', rillíl a ( i rp^a la 
fc, ^ t a W a que tenemos á la vis-
l i e culUna lwla(>i(™ sublime del 
lie sonJ-"3^0' así 001X10 una agrada-
F * * * prT** 01 prnsrrama bailable que 
^a^n ^-P31"3'^ la orquesta que ame-
j R â  acto. 
^ r ¡ " s w a SP C3l^raráSen el hermo-
puma ant r]o ^ l a t i " n - á ^ ^oce 
K '-•/?p|!.rar lo? p^-usiastas 
[ i |a? u • - L u a r q u é s " queda-
h nu'u* d,' '>tros (lp ^'^ ínrif>l'' 
í u m i v ^ ! - -Hr ra i a : a ' 10 la sai1a 
" - ue ias jiras, campestres.' 
E S P £ G T A & Ü L ® S 
Ateneo.—Exposición Graxer.— 
Abierta todos los días de 4 á 10 
P, M. — Precio: una peseta. — Días 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
Nacional,.— 
Gran Coiapaüía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Función corrida. 
Primero: la comedia en tres actos 
V i d a y Dulzura. —iSegundo: estreno 
de la comedia en un acto titulada E l 
Coi/tpañero de Viaje . 
^Jran Teatro Patri í t .— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela ^dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Pachechencho Capi ía-
íisté* — A las nueve: E l Ccnicnario 
dt Cuba. 
Albisit.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta vienesa en tres actos t i tu-
lada E l Conde de LuzemhnrQo, 
Po l i t íama Habanero.— 
G r a n Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
LA las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto Sueño Dora-
do. — A las nueve: sección t r ip le ; es-
treno de la comedia en tres actos t i tu-
lada ¡ ¡ J e i t a t o r c U 
V a u d e v ü l e . — 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
x el saínete A q u í hase farfa un hom-
bre. 
Segunda tanda doble con la zarzue-
la Apaga y Vamonos! y L a Sultana de 
M arrúteos . 
Presentación en las dos tandas de 
Petit Nelly. 
Tsat i ío M a r t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: I'na Ttutnba m los A i -
res. — A las nueve: l 'n Cadáver Vivo. 
— A las diez: Cachivache en la Lata . 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno Las dos citas, notable pelí-
h de Pathé. 
Reestreno: L a leyenda de Orfco y 
amigos d-e hotel. 
Reprisses: Oudrar el comerciante: 
A tiempo; E l Espectro y Novela de 
una joven pobre. 
ACTUALTIUDES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
i Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
, lita Pastor, José lleras v Pepita Se-
vi ' la. 
"La Emultión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DP. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
N o o l v i d a r l o s c o n s e -
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a , 
Ninguna 
ei legíti-
SCOTT & BOWNE ma sin 




Por orden de nuestro Director, aviso á. ¡ 
todas las señoras de esta Asociación, que I 
el sAbado IT, á las ocho de la mañana, y i 
en la Iglesia del Santo Cristo, se celebrará 
la misa y comunión de reglamento, espe-
rando de todas las socias, la más puntual 
asistencia. 
L a Secretaria. 
Concepción Puri. Vda. de Dowling. 
14326 2m-lfi lt-16 
M I A D E m F E L I P E " 
E l lúnes, 19, se celebrarán los Culto* 
mensuales al QloriOSO Patriarca San Jns^. 
A las 8 será la Misa Solemne, á conti-
nuación el ejercicio, Plática por el P. Di-
rector y Te Deum en acción de gracias 
por los beneficios recibidos durante el año, 
terminándose con el acto de Consagración 
á San José f imposición de «medallas. 
Se suplica la asistencia de los asociados, 
devotos y contribuventes. 
14324 3-16 
T fatro A lhambra.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
gra.fo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
Prespntaeión de la eonpletista La 
Coralito y de los aplaudidos The Dor-
lans. 
Teatpo Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, ñor tandas. 
A las ocho: L a Reina cié la Sicalip-
sis. — A las nueve: Consultorio de 
Señoras. — A las diez: E l Monigote. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas La Circasiana, La Dianet-
te y la Gatita Madrileña. 
A l final de cada tanda habrá varioe 
números de variedades. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congregación del Patriarca San 
José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono! 
A las 7 se celebrará la Misa de Comu-
nión con cánticos. 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando z.\ fin la bendición con Su Divina 
Majestad. 
A. M. D. G. 
14299 4-15 
M u y I l u s t r e A v e h i c o f r a d í a d e l 
S a n t i s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo 
dfa 18 del presento mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
nión á las 7 de la mañana, misa cantada 
á las 8 y sermón á cargo del M. I. señor 
Doctoral de la S. I. Catedral: durante la 
misa estará do manifiesto S. D. M. y des-
pués se liará la procesión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
El Rector, Francisco Penichet. 
E ! Mavordomo, Juan Fernández Arncdo. 
' 14268 4-15 
L I B R O S Ü T I I E S 
E L ARO EN LA MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
PrAetica, para 1910. 
Acaba de llegar á la Habana la edición 
para 1911 de este interesantísimo alma-
naque. 
Contiene una hermosísima reseña de loi 
cuadros más notable* de Ooya. 
'•Agricultura Práctica.—Inventos y des-
cubrimientos.—El afto astronómico.—El año 
religioso.—El afto judicial.—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestaa.—Abreviaturas co-
merciales.—Dirigibles y aeroplanos.—Cu-
ba: su geografía é historia, etc., etc." 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
quisición de esta obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos políticos y so-
ciales más notables, del pasado afto. y 
á todos los que deseen tener en fu casa 
una útilísima obra de consulta. 
Weyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una nueva remesa de tomos, pri-
mero y segundo y esperamos el tercero pa-
ra dentro de muy breve plazo. 
Qtorgi.—"Teorfa de las Obligaciones en 
el Derecho Civil Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia pn todas las buenas bobliotecas 
abog?ciles es de gran necesidad. 
Rlrci.—'"Derecho Civil Teórico-Práotico" 
Í17 tomos.) liste es de los libros que no 
neceFita de elogios. La simplicidad con 
que están expresadas sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la mejor obra de "De-
recho Civil" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de amenísima 
lectura. 
Todos estos libros se hallan de venta en 
las Librerías de Artiaga, San Rafael l ' ^ , 
y San Miguel núm. 3, 
C 24SB S-
C 0 M P M S . 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que esté en buen estado y que 
no exceda de 5 mil pesos; se prefiere de 
Zulueta hacia adentro; trato con el inte-
resado. También se facilitan dos mil pe-
sos en hipoteca, no cobrándose correta-
je. Informan en Villegas núm. 116, A. P. 
14371 8-17 
PRACTICO E X DROGAS 
y productos químicos, se ofrece. Aparta-
do 1244_ 14360 4-17 
I' N J O V E N - R E C I E N L L E G A D O DE 
Espafta se ofrece para el primer trabajo 
que haya: es honrado y trabajador y tiene 
quien lo garantice. Plaza del Vapor 81 y 
32. entresuelos, por Galiano. 
14359 4-17 
l ' X A JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene recomendaciones. Informes, Benigna 
Muñiz, San Ignacio 74. 
14354 4-17 
r x . V T'ENA COCINERA FRANCESA 
desea colocarse en casa buena: tiene re-
ferencias, es repostera. Para informes, di-
rigirse á Paseo y Tercera, empezando por 
el mar la tercera casa. Vedado. 
14348 4-17 
Antes de saber la clase de lente* 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E HACEN F A L T A . La elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes ES UNA CIEN-
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
uiquel hasta de oro 18, pero lo 
principal son los cristales 7 que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por óptácoE! científicos. 
B A Y A . — O p t i c o 
San R a f a e l esq. á A m i s t a d 
O 120S alt. 7 Jn. 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación, para 4 de fami-
lia. Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Cerro 563, altos, de 10 á 2. 
14318 ^ _ . 4-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS MONTA-
ñesas de criadas de manos ó cocineras: 
entienden la cocina. Informan en Mercade-
res 23, barbería. 14314 4-16 
UN ISLEÑO. CON 10 AÑOS D E V E -
guoro en las mejores vegas de Vuelta Aba-
jo, solicita una plaza de encargado en una 
finca: es inteligente en la rama como «n 
otras siembras. Informan en Virtudes nú-
mero 30. 14;n2 4-l« 
$10 DIARIOS O MAS, PODRA GANAR 
un Agente activo y bien relacionado en el 
Comercio, buscando anuncios para una em-
presa de mucha propaganda, ya en mar-
cha. Reina 44, de 1 á 6 p. m. 
14310 4-16 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para los quehaceres de una ca-
sa y ayudar á manejar un niño. Ha de 
ser formal, trabajadora y traer recomen-
daciones. Línea y M, Vedado. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
14309 4-16 
MECANOGRAFA Y TRADUCTORA^EN 
ingles, español y francés, con muchos añoa 
Cv práctica, ofrece sus servicios para es-
erltoflo ó casa de comercio. Señora T, 
O'Reilly núm. 87. 14308 4-16 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Conforme á lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la Sociedad, el domingo, 25 de 
los corrientes, á la una de la tarde y en 
el Salrtn de sesiones, se celebrará Junta 
General de Elfcciones para renovación par-
cial de la Junta Directiva, á fin de cu-
brir los carpos de Presidente. Vicepresi-
dente primero y veintitrés vocales, por 
cese de los señores cuya relación está 
fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elecciones y 
celebrar éstas, se observarán los procedi-
mientos que determinan los mencionados 
artículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento. 
Lo que por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de 
los señores socios. 
Habana, Diciembre 15 de 1910. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. A 4-15 
CRONíCA SEUGIOSA 
D I A 17 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
vSeñora de Guadalupe. 
Santos Lázaro, . obispo, Fioriano 
m í r t i r e s : Franco de Sena, carmelita, 
y Gustavo, confesores; santas Olim-
pia, viuda, y Vivina. v í i£en. 
San Lázaro, a'fiuel hombre de mila-
gro, á (piicn Jesucristo llama su ami-
go, era de B.^tania. aldea distante tres 
cuartos de l?gua de Jerusalén. Su fa-
milia era muy distinguida. Nuestro 
8anto es hermano mayor de Santa 
Marta y de María Magdalena. 
No se sabe á punta fijo el tiempo 
en que esta afortunada familia tuvo 
la dicha de conocer á Jesucristo por 
el Mesías tan ardientemente deseado; 
ni tampoco cuando empezaron á se-
guirle. 
Las instrucciones del Salvador hi-
cieron maravillosas improsiones en el 
ooraíóu de San Lázaro. Encontran-
do esta divina palabra una tierra tan 
bien preparada; es decir, una alma 
casta y un corazón noble y generoso, 
produjo abundantísimos frutos. De-
rramando el Hijo de Dios con abun-
dancia sus gracias sobre esta familia, 
P K O F L S O Í Í I ) K INGliRS» 
A. Augustns Roberts. autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, nn centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistonm más eficaz de edu-
car el oído. • 
Las nuevas clases principiarán el día 
1o. de Enero. í 4 ".4:, i t -W 
I X S T ITl 'T FUZI SOlTlCITA CO LOC A -
ción de institutriz residente, una señora 
inglesa que adeapás del inglés enseña el 
francés y el plaño. Es católica, entiende 
un poco el castellano y tiene referencias. 
Por escrito, ¿fiSfc C. J., DIARIO D E LA 
MARIXA. 14202 4-14 
M S M m O L A D O E 1" y 2" 
Rápida preparación. Bachillerato, Ma-
gisterio y Corncrcio. 
También enseño á pequeños. A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Xngulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
U.N SEÑOR DE ALGUNA EDAD D E -
sea encontrar colocación, bien sea para 
casa particular, para oficinas de periódi-
co, para llevar cuentas, en hoteles y restau-
1 irants como también hacer balances de 
' establecimientos. Villegas 9, altos, 
j 14347 ¿ 4-17 
I ~ U X COCINERO PENINSULAR D E S E A 
| colocarse en casa de familia ó comercio: 
¡ tiene buenas referencias, de las casas en 
I donde ha servido. Informarán en el kios-
co de talmcos de la peletería "La Moda," 
Calis no esquina á San Rafael. 
_ J 4 346 4-17 
SOLICITA COLOCARSE LNA PENIN-
sular para coser en casa particular ó es-
tablec'mlerto: no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa y 
cuenta con referencias de las casas en 
oue ha servido. Dan razón en MíMAn 7. 
14345 4-17 
~ DbTsÉA"COLOCARSE UNA SEÑORA 
penlrsular de manejadora ó criada de 
cuartos: tiene referencias y para infor-
mes. Florida núm. 86. 
14344 4-17 
C O L E G I O " E S T H E R " 
n u m a s i m m m 
Ira. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en gnneral. sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrerens, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
PROFESOR NORMAL, CON BUENOS 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucción Pública, se 
ofrece para, dar clases á domicilio, de en-
señanza elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 20-6 Dbre. 
ExpresióD de grat i tud 
Recíbala muy sincera el hábil faculta-
tivo doctor Fernández Traviese, á quien 
le agradezco la delicada operación qui-
rúrgica que practicó en mí en el hospital 
de Nuestra Señora de las Mí-rcedes y por 
la que he quedado completamente resta-
blecida. 
No pudiendo corresponder de otro modo 
al gran beneficio que á tan distinguido y 
competente facultativo le debo, deseo ha-
cer pública mi gratitud por el acierto y 
feliz asistencia desinteresada de que he 
sido objeto, siendo dada de alta á los diez 
y ocho días de operada. 
ROSA LOPEZ, 
Vecina de Inquisidor núm. 39. 
14349 1-1' 
A R T E S Y e F M l O S . 
Gran taller de lavado y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez más el gusto d? poner en 
conocimiento de los señores dueños de ho-
teles y casas de huéspedes, que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
Para las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago carero de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
ciendo y entregándolas en ios respectivos 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes, 
JOSE NOGUEIRA, 
Propietario. 
n71ó 1B-2 Dbre. 
ANTONIA MILA, PEINADORA. Co-
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado fu Sal'in de. Cerro 519. altos, á 
la calzada de Jesús del Monte núm. ó, ba-
i jos. Esquina de Tejas. Teléfono A-2939. 
13679 15-1 Dbre. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
sular para la limpieza de unas habitacfo-
pes y que sepa coser fl mano y máquina. 
Sueldo. 3 centenes; también un criado, pe-
rinsnla.r: tienen que tener buenas recomen-
daciones. Consulado núm. 62. 
14363 4-17 
S E O F R E C E UNA JOVEN DE 19 años, 
peninsular, para orlada de manos: tiene 
cinien responda por ella. Sol núm. 3 2, cuar-
to 10, altos. 14372 4-17 
AG ENCIA DE TOLOCACIONBS DE 
Foque Gallego, Aguiar 72. Teléfono A-2404. 
Fn 15 minutos y con referencias, facilita 
criados, dependientes, camareros, crian-
deras v trabajadores. 
14370 4-17 
AL COMERCIO T HACENDADOS 
Un señor de mediana edad se ofrece pa-
ra cargo de confianza, cobrador, listero, 
encargado de fincas ó cargo análogo. In-
formarán en Jesús del Monte núm. 5. Da 
torta clase de garantías. 
14335 4-17 
S E SOLICITA UNA COCINERA D?2 
color v que soa muy aseada, en San Igna-
cio 110. 14334 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa zurcir y coser á máquina, 
si no tiene recomendaciones y buen carác-
ter, que no se presente. Calle 17 entre 
O y H. Vedado. 14336 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que sepa coser en máquina y trai-
ga referencias de la casa donde halla ser-
vido; se la buen sueldo, ropa limpia, y 
ropa de cama, que sea peninsular. Mon-
te 246. 14342 4-17 
S E SOLICITA UN ASIATICO COCINE-
ro 6 una cocinera y también una criada 
de manos. Informarán en Cuarteles 40, 
de 10 de la mañana en adelante. 
14328 4-16 
UNA JOVEN PENINST'LAR SOLICITA 
colocarse de criada de manos ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. In-
quisidor núm. 13, carbonería. 
14S23 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, recién llegada, para criada de 
manos á manejadora: no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto de la Isla. 
Informan en Apodaca 17, altos. 
14315 4-16 
UNA JOVEN DE COLOR D E S E A Co-
locarse de manejadora en casa de morali-
dad. D núm. 2, Vedado. 
14308 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
prir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán en Villegas 69, al-
tos de la Tintorería. 
14301 4-16 
S E COLOCAN DOS P E N I N S U L X R E S . 
uno entiende el servicio de mesa en in-
glés y gana 5 centenes y ropa limpia; y el 
otro de portero, segundo criado 6 camare-
ro. Informes: Gervasio núm. 42. 
14322 4-16 
UNA CRIANDERA DE MES T ME,-
dio y una criada de manos, en Virtudes nú-
mero 20. 14321 4-16 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora. desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. San Lázaro 
núm. 32B. 14320 4-16 
APRENDIZ 
Se necesita en la peluquería "Torre de 
Oro,' Manzann, de Gómez, por Monserrate. 
14253 4-15 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo buenas referencias. E s -
trella núm. 97. 14284 4-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sea fina y que estf dispuesta á ir 
a! campo. Informan: San Lázaro núm. 38, 
altor. 142K3 4-15 
I'NA BUENA TRIADA PENINSULA n 
desea colocarse en casa de buena fami'.ia 
para limpieza de cuartos ó de maneja-
dora. No le importa dormir en su casi si 
así conviene: tiene referencias. Peña Po-
bre núm. 14, altos. 
142S2 t-IS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
españo]: sabe con perfección á la española, 
criolla y americana, en casa de huésped «, 
comercio ó particular. Informan en Ind-is-
tria 11". bodeera. 142S0 4-15 
E X C E L E N T E CRrANDERA JOVEN Y 
eln familia en Cuba, desea befoOfoldni In-
formarán y responden de su condu'ta. en 
Vil'.egas 71. altos. 14278 4 15 
" D O S P E N I N S r L A f t S S DKSBAN COLOr 
carse, una de criandera, de 19 años de 
edad, y la otra dp criada: tienen referen-
cias. Informan en Revilla^igedo núm. lUl, 
14276 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera, peninsular; cocina 4 
la criolla y española, en casa particular 6 
establecimiento. Informarán en Neptun* 
esquina á Consulado, bodega. 
14288 4-15 ' 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular para deppndiente de comercio, dé 
cualquier artículo: tiene referencias. Di-
rigirse á la calle 24 núm. 57, Vedado. 
14285 4-U 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera, peninsular, á leche entera, de 
seis semanas, se puede ver su niña y tiene 
quien la recomienda. Informes, Vedado, 
calle F esquina 3^19. 14297 4-15 
PESADOR DE CAÑA 
Solicita colocación para la provincia d« 
Matanzas. Sonta Clara 6 Santiago de Cu-
ba. Escriban á Don Juan, Estrella 66, Ha-
bana. 14256 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
cobrarse de criada de manos ó para la 
limpieza de habitaciones: sabe cumplir y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguila 169. 14313 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda claae de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros «n horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et^ 
Keptuno 66 esquina á San Nicolás, altea 
[or San Nicolás. A. 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE" 
ayude á la limpieza de la casa, para ser-
vir 11 un matrimonio solo, sin niños. Ha 
de dormir en la colocación y traer referen-
cias. Tejadillo 26, piso segundo, altos. 
_14317 4-16 
D E S E A N "COLOCARSE DOS"JOVENES 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos: tienen quien las rarantice. Infor-
marán en la Plaza del Vapor núm. 40. 
tienda de ropa "La Perla." 
1471fi 4-16 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y POECELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
SUELTAS, tieae el mejor surtido r 
los precies más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
_3 «U Dbre.-1 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE D ^ 
criada de manos en casa de corta familia 
y de moralidad, es muy formal y sabe cum-
plir con su obligación. Vapor núm. 9 
H269 4-15 
UNA TOCINERA BLANCA, D E L PAIS, 
desea colorarse en rasa de familia ó dé 
comercio: sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene referencias. San Nicolás núV 
mero 104, altos. 14265 5-15 
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA 
criada blanca para cocinar y trabajo ge-
neral. Impondrán en Maloja U. «1 ju4-
ves por la noche hasta el sábado por la 
mañana. 14264 4.15 
UN "RASTRE CORTADOR D E S E A "coT 
locarse ^n una buena rasa. Informan eu 
la '"af-terla del café Amistad núm. 130 
142S1 4.1i 
1 2 
N O V E L A S C O R T A S . 
I>IARIO DE L A MARINA.—Pldición de la mañana—Di^ipmVtrp 17 de 19W 
(coxci-uve) 
Los ca'ballejos rucios y amojama-
dos conducían la carroza camino ca-
rretero adelante con acompasado tro-
t a r : ya habían dejado a t rás la Puer-
ta Nueva y la calle del Rollo, y Moro 
que estaba á su lado, lúgubre y vacía. 
Las mandíbulas extremecianse ner-
viosamente contra su deseo, haciéndo-
la castañear los dientes con un ruido 
seco, febril, saturnino. Sus ojillos, se 
sentado en el pescante, en una mano | acostumbraron á las tinieblas, distr.i-
las riendas v en otra el látigo, azu- | guiendo todo lo que la rodeaba. Es-
taba á la caballerías de vez en cuan-, taba en el camposanto. Los nichos 
do Iban ^n dirección del cementerio uniformen, con simetría melancólica 
como todos los días, pareciendo el en-
juto auriga, grave, espiritual y sigi-
losa sacerdotisa del culto misterioso 
•de la muerte 
agujereaban aquellas cuatro pá re le» 
< ual una colmena. A pesar de este 
descubrimiento aterrador, sacó fuer-
zas de flaquezas y como pudo, á 
Luego de avanzar un trecho de este 1 tientas tropezando con algún Badá 
modo, las ca'baWerías se pararon de- ! ver de los del día, con los que ella 
lantc de una casuca. Floro descendió | había venido acaso, llegó á la puerta, 
del vehículo y llamó en una ventana 
Esta se abrió al poco tiempo, y la cla-
ridad que había en aquella estancia, 
cegó al dependiente de la Universidad 
y alumbró un buen trecho de la carra-
lera y un término lejano del paisaje 
negro y pavoroso. 
—¡Aquí estamos doña Tíosu^a . . . , 
^che algo calentín, que estoy t i r i tan-
do!—Habló Floro á guisa de saluta-
ción y tremulento por el frío de la no-
che. 
—Yes tu, mala persona. . . ¡ Ay dia-
rio, pareces una lechuza que qr.ier sor-
ber r ace i í e l—Musi tó un mujer grue-
sa.' en aquella habitación reducida, 
que tenía algo de estanco y de taber-
na. 
De faz redonda, de amoratado o -
]or y apoplética, pugnaba por reír, 
mas no podía hacerlo claramente, si-
no con una expresión de grima, debi-
dc á la hinchazón voluminosa de su 
cara. Trajo una copa llena de un lí-
quido amarillento, y se la dió á Floro. 
—Vamo. dime condenao, quien ^a 
hoy conocido... 
•.Doña Rosuca. . . que yo sepa. 
Estaba c e r r a d a . M-'s na loó p ^nnum 1 
por todos lados y halló la falleba que 
su'bía cerca del dintel fuerte y verti-
cal. 
Un instante permaneció en suspen-
so, abstraida. como- tomando alientos, 
para dar remate á su idea, mientras 
su pensamiento iba y venía sin saber 
por dondo impulsado por ansias de 
oue no ten. conciencia y que se pren-
dían en su cerebro como punzantes al-
fileres. 
Se colgó de la falleba y á su peso 
descendió como obediente y lueaM 
empujó con un frenesí violento, el ce-
rrojo de la llave, el cual p$ lamentó 
varias veces malhumorado de aquella 
violación á viva fuerza. 
Ansiosa de respirar á todo pulmón 
el aire de afuera, la libertad, abando-
nó aquel lugar, presurosa, dejando 
abierta la puerta y franca la entrad.-i 
á merced quizá de cualesquier profa-
nación cruenta é inaudita. Con sobre-
salto á cada momento, tornaba la vis-
ta a t rás al oir plañir una ráfaga de 
aire entre las seves mustias que co-
rr ían á los lados de la carretera, ere-
T ( m P E R S O N A 
DE A M B « S SEXOS 
conocido solam-uite. . . si, .Marica Pa- yendo que la perseguía la muerte, en 
cha. la frutera dei M.<rqués. forma de esqueleto v con una guada-
— ¡ M u r i ó ! . . . Quién y lo había de-1 ña pn la mana (i0ni0 ]a haMa vij?to 
cir.^ . pués debiame como tú la mar cuando era moza en una estampa. Lie-
de copes... pero ya que murió, per - ¡ 0 pov fjn á \a prini?ra ca^ . v q , ^ 
Ponojles. _ I distaba del cementerio un trecho re-
—¡ Ouc remedio!.. . ¡que remedio 
Hoña Rosuca!... ¿quién i les iba á pa-
gar0 
Se despidieron. Floro subió al pea-
guiar d^ andadura. A l verla creyó te-
ner al alcance de sus manos una i lu -
sión, algo que esotéricamente la' ha-
blaba en su espíi'itu de la vida. Pedí-
a n t e y azuzó á las caballerías que ría auxilio y á renglón seguido, refe-
mordiHiueaban alguna hierba fresesH rir ía el caso estupendo de que había 
t VPrde <iue nacía al borde de la ca- sido víctima. Mientras meditaba esta, 
rretera. Al poco rato engabiaban con una zozobra cruel, bravia, de violen-
trabajo el camino que con luc ía al Ha suma, agitaba su cerebro, hacien-
ca.mposanto. Ya faltaba poco para, i rio estremecer su cuerpo con temblor 
lloarar á la puerta cuando el bedel gr i -
tó desde el pescante 
—Perracos. . . Perracos, 
Una voz. replicó lueñe, luego de 
nn corto la uso de tiempo y sorda y 
ípa"" y i el ren"i--o nocherniego. 
—Ya v o y . . . ya voy. 
Al mismo i i M t ; i i ¡ ' " ^parecieron el 
cot^erje y varios sujetos, los cuales 
entablaron donairoso di'dogo, mien-
tras sacaban v portaban los cuerpos 
Inertes, cerca de las fosas, nara darles 
S'iniil1i'"a al día VAnHéro. ibiéii < l n ma-
ñana. Después abandonaron todos los 
dependientes el cementerio y á lo ;e-
jos se perdió H rumor del rodar del 
coche, no de minera bullanguera, si 
uerpo 
mortecino. El corazón la latia con 
fuerza y en los pulsos le temblaba la 
sangre con calor y vehemencia. 
Aquella casa, era la de doña Rosu-
ca. pronto la reconoció y llamó con 
los nudillos de los dedos de manera 
alborozada. Adenitro preguntó una 
voz: 
— ¿ Q u i é n . . . quién yé á estas ho-
ras? 
—Abra, doña Rosuca... abra por 
Dios.—'Replicó Marica Pacha, anima-
da por un influjo secreto, oue dema-
rraba las somibras en que estaba ane-
ga da- su alma. 
La claridad de aquel cuartucihn. 
ric«8. pobres y de p e q u e ñ * capital, 
6 OH« tengan medies de v l é a pue-
den casarse leealn»ente. escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
sefioritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carex-
ca de capital y sea meral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In í i i ros familiares y 
amigos. 
14074 8-10 
E N CABA 119 S E NECESITA DN CRIA-
¿o de manos, fino y acostumbrado á ser-
vir en casa particular, nt-.'osita trapr bue-
nas referencias. Sueldo, 4 centenes y ,ro-
V.a limiua. 14249 < H 
""para c r i a d a de manos desea 
colocarse una peninsular con 'buenas re-
ferencias y celosa en sus deberes: no s a -
na menos de tres centenes y puede ir á. 
donde sea necesario. Mázquez núm. 5, C e -
rro. 14227 i ' U _ 
" " P R A C T I C O E N F A R M A C I A , D E S E A 
colocarse, dentro 6 fuera de la capital. D i -
rigirse á, M. J iménez , Monte 2C, barbería. 
14226 
D E S E A C O E O C A R S E D E C R I A D A DE 
manos 6 manejadora, una peninsular: sabe 
cumplir v tiene recomendaciones. Infor-
ma i i e n Í A ^ _ 9 7 : _ _ J _ 4 2 2 0 4-14 _ 
""desea c o l o c a r v . USA pexixsit-
lar de cocinera, para riormi " on la colo-
c a c i ó n : tiene quien responda p!»r ella. So-
ledad nflm. 2. 1 •-4n J j J ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, para mane-
jadora 6 criaba de manos: tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con su 
obl igación. Cuba núm. I , 
14219 4-14 
""¡^É" S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A P E -
ninsular que sej.a cocinar bien á la crio-
lla y tenga buenas referencias. San L á -
zaro 244. 14214 4-14 _ 
_ U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe bien su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan, Vives 170. 
14211 4-M ^ 
"SÉ S O L I C I T A UNA R U E N A C O C I N E -
ra repostera. Se prefiere que duerma en 
la co locac ión y que sea peninsular. Se d& 
buen sueldo. Neptuno 181. 
14209 ^ ' ^ ^ 
"~se o f r e c e T u n J O V E N PARA v i A -
jar por la Is la: tiene buenas recomenda-
ciones y quien jo garantice, prefiere v ia-
jar por el Ramo de Sombreros. Dirigir-
se por escrito á A. C , Damas núm. l ó í l . 
14165 8-13 
B A S E - B A L L 
G r a n R i i r t i d o r í e e f e c t o * d e K a -
s c - . i a l l . P o o t - B a l i , l i : i s k r l - B » l l 
y T F N X I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Vt-asc la n u e v a c a s a e n O B I S -
l ' o . ' i i » . l u i p r e u t a y P a p e l e r í a , 
H O l R C A n i : , C R B W S & c o . 
3408 Dbre . - l 
E n Puentes Grandes, y por enfermedad 
y asuntos familiares y tener que embar-
é a r s e para E s p a ñ a , se vende la bodega " L a 
Milagrosa." d6 Camilo Ríos ; dicha bodega 
tiene vendidos en cuatro a ñ o s de estable-
cida veinte y seis mil ochocientos noven-
ta y _siete, pesos: de laguer Tropical , los 
d ía s que da func ión en su teatro "París ," 
hay dfas de vender diez y ocho cajas de 
laguer. E s lo que m á s vende de canti-
na, en Puentes Grandes. Aprovechen la 
o c a s i ó n , pues urge mucho. P a r a tratar, 
con el dueño , Camilo Ríos , en la misma. 
14331 * 4-16 
U N P A N G R A N D E 
Se vende una gran bodega que hace un 
diario de setenta ú ochenta pesos, la ter-
cera parte de cantina, deja de utilidad en 
un a ñ o y pico lo que se pide por ella: su 
cV.:cño no puede estar al frente. Informa-
rán en Oficios y Lampari l la , café " L a I x m -
Ja."' de 8 á 10 y de 1 & 4. 
14286 4-15 
V I E N D O H E R M O S A C A S A - E N luA V í -
bora, media cuadra de la Calzada: gran 
jard ín al frente, 17'30 x 42 f(»ndo, sala, 
saleta. 5 cuartos y comedor al fondo, gran 
puntal, buenos suelos m o s á i c o s y de azo-
tea. G a n a 13 centenes; ú l t imo precio, 
$6,000. Espejo, O^Reilly 47, de 3 á 5. 
14238 4-14 
T'na persona de respeto y eáucaeión 
que posee ei francés, italiano, español 
y algo de inglés, desea colocarse sin 
pretensiones, bien para níayordoma, I 
encargado de una easa. cobraidnr. para ! 
dar clases en algún colegio ó cu ci$$a 
particular, para cuidar algún enfer-
mo ó para cualquier cosa análoga. 
En la Secretaría de Redacción de 
est-2 D'IARIO informan. 
A. 8-13 
S E S O L I C I T A U N A ("RIADA D E M E -
diana edad que es té dispuesta á traba-
jar y tenga buenas recomendaciones. P r a -
do n ú m . 20. 14204 1-14 
CARIDAD 
E n Paula 2, azotea, e s tá afligida con el 
alquiler del cuarip la pobre enferma im-
posibilitada de ganarse la vida con su t ra -
bajo, por grave y crónico padecer. 
14109 6-11 
J A R D I N E R O 
inteligente, solicita colocación para el cam-
po. Informan en Chávez 18, bodega. 
14135 8-11 
L A V P E A G U I A R 
A G E N C I A . — L a ún ica que tiene tocio 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular ó 
campo. Aguiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 14119 8-11 
no de siieriTo fúnebre, callada. áenUll Ú?mi?4 E"evam™te aquel transito y , _ho 
T R A P A J O D O Y 
á Agente? qo;i Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buc-na comi-
sión. 14016 ir<-f» D. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O S E R I O 
y formal que cocine á la española . Darán 
razón Aguacate 29. 
1400S 10-7 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R , S E 
vende una carn icer ía moderna, en esquina, 
<om ú t i l e s nuevos. No paga alquiler y es 
sitio de porvenir: véa la . Informarán en el 
cafA " E l Polo," Re ina y Angeles. 
14271 4-15 
b u i l i e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas. A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con sa-
lidas g a r a n t í a s . Aguiar y Empedrado, T e -
l é f o n o A-2474. 
14082 26-10 Dbrc. 
v s ñ t T m p o r t a ñ t e 
Se vende una colonia en la finca San 
José ," Limonar, que tiene 14 cabal ler ías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
c a ñ a s nuevas, junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; o) vendedor tien«3 la 
colonia en í iegocio con Bango y García. 
P a r a informes y d e m á s , dir í janse á J o s é 
Mp*a Rodr íguez , Limonar. E s t a linca tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
,y buenas casas de vivienda. 
34 22 Dbre . - l 
V E N D f T ' u N A G A S A E N _ C A L L E ES--
peranza. con sala, comedor. 6 cuartos, cuar-
to de b a ñ o inodoro; cocina, patio y sani-
dad; tiene el nivel de la calle y gana $20. 
Precio ?2,250. Espejo , O'Reilly 47, de 3 á 5. 
14237 4-14 
L(\ Z\L\f\, S u a r e z 4 5 
Si q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o, a c u d a n á esta 
e n e l l a b a i l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y var iadr t ^ 
l i d o d e t o d a e laae de r o p a , p r o p i a p a r a la es ta» ,5;SUl' 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l W * 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . er<>s> . 
S U A R E Z 45. TELEFONO A-iSoo ' 
^ - 1 ^ 3382 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Planos Hamilton, Boieselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres , se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te Se afinan v se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
lé fono A.-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 63. 
13311 2«-22 Nbre-
Caballo de monta: Se vende uno, crio-
llo, muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San R a -
fael 150. C 3518 • 15-15 D. 
ARENi á $1,60 METÍ 
PIEDRAS PARA HORHlGfltu 
13702 
M- c- palmer" 
Cuba 37.-.Te|éfono A-< 
AL COSIERCIO DEL DETALL 
Se vende ó se admite un socio con 400 
ó 600 pesos; una bodega sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos; 
tiene contrato por fpís a ñ o s y módico a l -
quiler. Informan. Alonso Menóndez y Ca. , 
Sol esquina á Inquisidor. 
14 235 4-14 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, .iuntcs ó s-eparados, 
cu el mejor punto del Raparto Detancoun. 
P a r a informes, Orbón, Cuba 32. 
14247 15-1 1 Dbre. 
J A C A D E M O N T A , D E 6Vb C U A R T A S 
de alzada, de B a ñ o s , por no necesitarse, 
se vende barata. Monte 240, establo de 
burras. 14330 
">SB V E N D E Ú N A L I N D A ~ P A R E J A A L A -
zana muy igual, trotadora, maestra de ti-
ro á cuatro, sana y mucha condic ión . U n 
familiar. d9s troncos de tiro á cuatro, fran-
ceses, limonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de señora , 3 sillas. 
Me Cleland. en la Quinta de Palatino, Cerro, 
prese litarse por las m a ñ a n a s . 
_ ] 4 0 9 6 _ _ 8-10 
I i a c e n d a d o s ' y c o l o n o s 
Y u n t a s d e B U E Y E S , d e p r i -
m e r a , á e s c o g e r . 
F i n c a M A J A N A , S a n M i g u e l , 
d o n P e d r o T o r r e s . 
G r a n j a E L F E N I X , B a i n o a , d o n 
M a n u e l H i e r r o . 
Z ^ t o t A a u R c i o s F r a f t ^ ^ ^ 
A S M A Y C A T A R R i 
Curados pip ¡si CIGARRILLOS 
" Opresiones.Toi.Ra 
exigir tiít FL* « K i f J S S f 
•DE L O BV1 
MEdN 
S A N T A L M O K 
c3472 alt 8-7 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Caruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , T í lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domfn-
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14366 26-17 1>. 
E N P R E C I O D E G A N G A 
Se vende una casa moderna con todas las 
comodidades para regular familia. Su due-
ño, J e s ú s del Monte 559. 
14224 4-14 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
E n I« mejor cuadra de Virtudes vendo 
un terreno de 409 metros; una casa ei. Ma-
loja, rentando $58.30, en $5,300: San Mi -
guel, $12,500, con :?77 metros. Ruz, Amar-
gura 21. 14218 4-14 
'TK1 frío p e r ó r a n t e de la nacho, tm- í l í P ^ f ^ ' q.lie Pnso las "l31108 de-
pozah;. i d«9netiár oí ooreb-o >ra- lante cle los 0J0S' a manera de panta-
rica Par-h.s: s o - ^ í n . volv'-i •'. l a x -L , [ M í , , 
nií>?n de . snPMialienía o-ubriasi iPz. En —¿Quip" y e ? . . . ¿qué quier" 
el ác*lef*niienffi i n s l i f i e a d o en qu- v0- Koswea... que y a me 
ke hallaban médieos v sanitarios, al Pcr,lono' laí3 nne la 1-bía ven-
cerla epmó niñería, do se . ^ordaro i ? 0 1 W ^ o t r a . . . Riendo d i -
nás de ella y £né eondneida entre íog: M ^ é ? ];aeha-
ía-Áveres de los eclérieos. | ' : ? ? 0 : 
Como ñ o r e n s u e ñ o , la cuitada l i a - I — s o 3 ' y o . . . doña Rosuca, mi-
híy perei*iidd. el tra^aiieteo ^ l ! r^-- - ¿nn rrie eonoz?—Exclamó qni-
f' la nláHca que habían tenido Floro , ^"^ose la^ manos de los ojos , la re-
v doña Rosuca. c^n venida. 
D e R p c r l a h a de atroz pesadilla, s-^n-¡ — ^ Santo Cristo de Candas me 
'.ía anírustia. intonsa dcsa/ón: pj fn'r, salve. . . ¡^lariea Paoha... M a r i . . . 
y H bume.lad de aouel recinto de Já- 03 ^ • • • ^a . . . cha !— 
e r i m a s . d*» recuerdos y d^ verdades la 1 Tartamiuleando habló la estanque-
P A R A ADMINISTVt A D O R . C O B R A D O R 
de rentas 6 Alquileres O otro cargo a n á l o -
go, se ofrece persona resoetablc con 30 
a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las que se 
deseen. E l Administrador de esfe peri'dico 
informará. A. 15-4 
Dinero é Hipotecas 
D E S D E $500 H A S T A $20i).iM»(i A L 8IE3-
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testam.uit.ufis, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor S á n c h e z . 
14281 4-15 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas. $7.500: Compostela, $10,600; 
Leal tad, $12,000; Crist ina, $5.000: Lealtad, 
de esquina, $10.500. Evelio Martínez. H a -
bana núm. 70. 14266 10-15 
herían ap-ndamente en su Bentirnüent.o 
Mino el filo de un ptiñdl. So puso en 
pi^. la temblaban las piernas y poco 
laltó para que se cayera en la * 
ra y , sin vida, desplomóse en el sue-
lo de su estancia, delante de la resu-
citada . . . 
gil NT ÑO DEL R O B L E D A L . 
T*NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nos informes y no se coloca menos de tres 
rentenes. Informan en Estre l la núm. 27, 
litos. 14272 4.15 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITACIONe's 
5 criada de manos, solicita colocarse una 
loven peninsular con buenas referencias. 
Bernaza núm. 30, altos. 
14270 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PeT 
ninsular. aclimatada en el país , de ma-
nejadora 6 criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Informarán, de 8 á 10 y de 
6 á 4. en Industria núm. 115, el zapatero 
^ ^275 4 ^ 
S E A C O M O D A U N A C R I A N D E R A . S A -
na. peninsular, á media rt leche entera: tie-
ne buenas referencias. Informan en D r a -
ron-?s 7, hotel '•Nuevitas." 
• 8.15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Francisco Conde Moure, lo solicita su her-
mana Dolores, de los mismos apellidos 
[nformar4n en Monte núm. 141, Habana 
; 14259 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una joven peninsu-
lar: tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán en la cali» de los Angeles n ú m e -
•o 37. bajos. 14255 4.15 
T ' N A PEÑÍÑSTJiTAlR. C O C I N E R X ~ " b E 
mediana edad, desea colocarse en estable-
•imlento ó casa particular, es muy limpia, 
r lo mismo para un matrimonio gnio no 
inerme fuera de su casa. Sueldo, de tres 
;entenes en adelante. Informan en indus-
tria 96. cuarto núm. 14 
J * 2 3 0 4-14 
D E S E A f O L D C A R S E D E C R I A D A D E 
ranos , una joven peninsular, rec ién lis-
tada, se garantiza su honradez. Oficios 7 
'.«nda. informan, á todas horas. 
J1231 4-14 
P E S F A C O L O C A R S E TJXA C R I A N D E -
w do dos m*>ses parir]ai 4 iechp * n . 
m . t i«ne n i¿di -os que ia recomienden, y 
»U«d« \ e r t « f! niño. I n í o r m s j . Pieina 143 
"«-'os. 14201 1̂4 ' 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sca colocarse á leche entera, de un mes. 
teniendo quien la garantice. Misión n ú -
1 mero 102. 14295 4-15 
| S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca 6 de color, para 2 niños. Se piden 
referencias. J e s ú s María núm. 70, altos 
! " g j 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N PEÑ 
j ninsular para criada de manos: sabe co-
• ser á m á q u i n a y á mano y cumplir con su 
; obl igación. Cuba núm. 26, altos, cuarto 
! núm. 19. 14200 4^4 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de manos manejadora, una peninsular 
recién llegada de Madrid v que tiene bue-
nas referencias. Colón núm. 35. 
_J i234 4-14 
U N A C R I A D A A S T U R I A N A D E S E A 
colocarse: tiene quien la recomiende. I n -
formarán en Monte 499 
14233 4^4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O DE P R O -
feslón. espafiol, se ofrece para trabajar en 
casa de primera clase, particular 6 esta-
blecimiento, para la ciudad. Informarán en 
Dragones y Manrique, Carnicería. 
_14242 4.J4 
U N A C R I A N D E R A PEnTnSULAiT D E ^ 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. Inqui-
sidor n ú m . 29, fonda. 
_J4241 4-14 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos. blanco, que haya servido en buenas 
^asas y que traiga referencias. E n San 
Nico lás núm. 3, informarán. 
_142*0 4-14 
B E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad que est4 acostum-
brada á andar con n iños y sea c a r i ñ o s a pa-
ra un r i ñ o de 2 meses y limpiar una ha-
bitación. 3 Inises y ropa limpia. Se piden 
referencias. Egido 8. altos. 
14 239 4-14 
U N C O C I N E R O V T Z . \ V L v T : r p E S F : A ~ C O ^ 
locarse. Razón, San FéAjrO núm. 20. 
14248 4-14 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 y hasta en cantidades 
de $300 y para el campo, al 12 por 100; 
tengo casas desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo. O'Reilly 47, de 2 á 5. 
14236 - 8-14 
Usted no puede comprar con su 
dinero m á s ni mejor material 
de imprenta que el que le 
vendo en Fac tor ía 30. Vealo.I 
14033 8-9 
" ' P O R M O T I V O S D E A U S E N C I A S E 
vende, en $6,000, un magní f ico estable-
cimiento de v íveres , bien surtido, con su 
m u í a y carro de 4 ruedas, buena clientela 
y de un porvenir magní f ico , en menos de 
2 a ñ o s produce m á s del coste. Informan 
en él mismo. Virtudes y Soledad, Enrique 
Pórez . 14112 8-11 
S E V E N D E . — P O R T E N E R Q U E A T E N -
der otros negocios, se vende un café, bien 
montado, en el mejor punto de Güines , 
frente a l paradero H a v a n a Central. Se da 
barato. Informes en el mismo. Güines . 
14065 8-10 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, situada en la 
Ca lzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero A rango y á media cuadra de la 
Ca lzada del Cerro. Se da barata ó infor-
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 52, aP.os, de 10 á, 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á G de la tarde. 
1S16S 26-18 Nbre. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E C U A -
tro asientos y adaptable á seis si se de-
sea, de vuelta entera, en muy buen esta-
do. Informaran en Teniente Rey núm. 71, 
donde se puede ver. 
14350 4-17 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende, barato, uno de 6 asientos, mo-
tor inmejorable, de 20 á 24 caballos y 4 
cilindros. San L á z a r o 24, altos. 
14356 4-17 
jKoooErendado por loe MédictT 
más notables. ' 
C U R A C l f i H RÁPIDA y RADICAL o>bi 
B l e n o r r a g i a , Cist i t is . CatarroJ 
v e s i c a l e s jProstatis.Hematu 
y todas las Enfermedades de 
V e j i g a y de los Riñonei. 
Lriiratortot wowal. w/wcy (Fwawcî  
V I N O de PEPTONA 
CHAP0TEAUT 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastiir. 
FORTIFICANTE 
S E V E N D E 
U n milord en Empedrado 42. U n cupé 
en Compostela 10. U n Dogcart en Egido 
20, todo nuevo y muy barato. 
14353 8-17 
M I L O R D V > A B A L L O C O N S U S arreos. 
Se vende por la mitad de su precio. E s de 
particular y casi nuevo. Puede verse en 
la cocher ía " E l CoupP," Aguila 84. Más in -
formes. Cuba 37, departamento n ú m . 5. 
14222 8-14 
S E V E N D E U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nuevo de 
8 cuartas. Informan en el chalet. Calle 
11 núm. 43^, entre 10 y 12. 
14152 S-13 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O M A G -
nífico, con sólo 6 mesf's de uso, "40 H . P." 
Komas nuevas, 2 juegos de repuesto y v a -
rios accesorios ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en J e s ú s del Mon-
te núm. 230. 13827 15-4 D. 
B E M A Q U I N A R I A . 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez , San Ignacio 30, de 1 á 4 
Al 7; 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13845 26-7 Dbre. 
B E I í I E B L E S í P E E Í M 
Dos casas de alto 3' bajo, nuovas, 
con todos los servicios, calle 6 núme-
ro 24. entre 13 y 15, •en el Vedado. 
Se pue-de dejar gran parte d. l precio 
sobre las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
mínguez Roldan, Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
14366 12-17 
S E A ' E N D E , E N L A V I B O R A , U N S O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro cas i esquina á San Francisco. I n -
forman, B e l a s c o a í n 25. 
14355 15-17 Dbre. 
V E N D O T R E S B O D E G A S . DO S " C A -
fés , una lechería, una frutería, dos casi-
llas, una tienda í i i x t a que vende cien pe-
sos, varias fincas en venta y da dinero 
en hlpteca. Aguiar 72, Roque Gallego. 
'14^.69 4-17 
S E V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de hie-
rro de lo mejor en su clase y varios jue-
gos de' perchas de hierro para eolgés 
arreos, en Prado 88, bajos. 
__H352 8-17 
G k t í í G A : S E , Y K s ' D B . U N A FIJÍCA Q U E 
produce anualmente veinte mil pesos, en 
sesenta mil pvri s: tit iie « arreter^^ y cst.i 
cerca de la I-tabana. Informa, en Obnipla 
91, M. Gasset. 14327 4-I6 
U N G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O . 
E n Neptuno 18í» se vende un piano que 
d e j ó u n a familia que. por necesidad ha te-
nido que irse al extranjero, es el mejor 
plano de concierto que existe en la Is la 
de C u b a . Puede verse de 8 á 11 y de 
1 á 4. 14338 8-16 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . S E 
venden los muebles de una casa, todos 6 
en partes. Informan, Correa 32, J e s ú s del 
Monte. 14332 8-16 
" S E V E N D E N . BARATOS, U N O S A R -
matostes y m á q u i n a s de coser en buen 
estado. San Rafael 169. 
14250 4-13 
C A M I S A S B U E N A S 
A preoiCH razonables en " E l Pasaje." Zu-
luvta 32. entre Teniente Rey jr Obrapla. 
3396 Dbre . - l 
B A H A M O N D E Y COMPAÑIA 
B E H N A Z A l e 
G r a n A'.macén de Muebles. L á m p a r a s , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditadas pianos de "Thomas Fi l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Players, 
Piano concertal." G r a n existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
M A N G A N I X 
L a mejor y m á s e c o n ó m i c a de las ma-
sillas para juntas de vapor, agua, gas, a i -
re y ác idos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los i n -
genios de la Is la , que y a no emplean otra 
cosa. 
Suministra t a m b i é n Magnanesita para 
juntas de poca importancia. P a r a a l ta pre-
sión, sólo garantizamos el Manganix. 
Agente exclusivo para la Is la de Cuba 
A N D R E S P K T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa t ' lara 1. altos, 
Habana. Apartado 1365. T e l é f o n o A-1518. 
Cable: A N P E T I T . 
1^251 26-13 Dbre. 
Se venden, en precio e c o n ó m i c o , un mo-
tor e léc tr ico a l e m á n , de 5 caballos de fuer-
za, una m á q u i n a de cepillar madera, una 
sierra sin fin, dos s ierras ciroulareB. tres 
tornos, una m á q u i n a dp escoplear, dos ba-
rrenadoras y un trompo. P a r a verlos en 
Sol núm. 123 y para informes en Amis-
tad núm. 65, de 11 á 6. 
14184 t . ™ 
Vendemos á o n k e y s con v á l v u l a s , caml 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romana» y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. £ » s -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m p a -
rilla núm. 9. 
7 " » 1R« Jl. 
K i r . L A I t H S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
V d a i hijos de J . Fortcza . Teniente Rey 
EÍ5, frente a l Pr.rque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
horizontal, de dos voladoras, fabricant 
Cai l , de 12 x 28, de cilindro, en perfect 
estado. U n elevador de a z ú c a r de cubo 
de 25 piés de altura, completo, con cajón 
de madera y accesorios. Puede verse fun-
cionando. U n a chimenea de hierro de 40 
p iés de altura por cuatro de d iámetro . Se 
vende en Infanta 49, Capellanes. 
io-9 









)r^rmm"l''^APARIS. 8, fíue Violmi 
y en todas farmacias 
R O W L A N D S l 
M A C A S S A R 
0 1 L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta y ĥ e 
rrerer el pelo. Kvita que se caiga o ̂  
encanezca v haw desaparecer la raspa y 
^non-dad. K! ir.al . atolloecha4pert«« 
hunii efectode un ro?tro hermoso. Elp«o 
hermoso añ «le atrartho é m^rf***"? 
cara 1 oco favorecida: en todos los toca-
dores debería hallarse osic aceite. 
LAS SK^ORAS deherian usarlo siem-
pre para su propio cabello y Para.e' 
*us hijos, pues echa los cimientos fle un 
maírniflcorrecimiento. Se vende tu toior 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las dropuenas • 
perfumerias de todas partes: j>'da'e 
ACEITE MACASSAR de ROWU"" 
Hntton «árdea, LondrM y rehúsenseíoaos 
los demás. 
U La Habana-OROGUERU smMl, T»'"b,,J 
? s u ¿ 4 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
L a s 
rde Q u i n i n a 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F iebres , l a s Jaquecas, 
\SiS neuralg ias , \a/nfluenM 
J o s Resfriados y l a 6rlpp^ 
Exigir kî Nombb»5 
Eiiodas 
J A C I N T O P R I E T O Y M U T A . M E C \ X I -
co cerrajero. Se hacen tanques de todas 
medidas, hierro garbanizado y corriente-
precios sin igual. Calle de la Z a n j a n ú -
mero 7, y antiguo del Vedado, Infanta 67. 
Habana. 1.1839 2fi-l D. 
HUEVA KIEDICMCIÓH del 
í s ñ i E i i n , 
J de las Utm'Miet que reillUI «' 
por las P Í U D O R A S de 
APH0DINE DAVID 
lurgante no drástico.no ten,e°^r. 
os inconTenlentes de 10;LAns*. 
gantes salinoá: acibar.escamo0-. 
Jalapa, sané, etc. con cuyo uso 
estreñimiento 00 tarda en nacet» 
más pertinaz. „rncs 1 
L a AFOOINA DAVID.no P 1 ? , ^ 
ni n í u s e a s , ni co,ICOS .nfe s0 
prolongarse sin ¡nconvenien' 
empleo hasta que se restatM^ 
normalmente las funcione-
D*C.DAVIO-RABOT. ?—»Courbevolê  
Ln Habana: V-
GOTOSOS 
* ^ M A T t f ^ l 
Si queroit evitar qu* »am.m criui?í^7op¡ít*í i^^ aesfaida U 
P I P E R A Z I N E • 
Inof«a»ifrm. Ocho irece.i coca activa oue ;« X^íhina. 
Jsí mayor diaoiyec>«» conocido Ucl Acido úrjco. 
